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Indledning 
På Landsarkivet på Jagtvej er der onsdag formiddag kl. 10.30 en livlig aktivitet. I læsesa-
len er næsten alle borde optaget af folk med hovederne begravet i tykke bøger, og det 
samme gør sig gældende i filmlæsesalen hvor bøgerne er udskiftet med microfilmaflæse-
re. I gangene mellem bordene styrer personer med målrettede skridt frem og tilbage mel-
lem hinanden på jagt efter det næste spor. En ældre mand fortæller passioneret om for-
middagens udbytte, mens han ivrigt taler for aktivitetens substans; ”Når først du er kom-
met i gang, er det umuligt at stoppe. Så snart du har fået svar på et spørgsmål, står du 
med 10 nye.”1 Aktiviteten er slægtsforskning, og at dømme ud fra fremmødet denne ons-
dag formiddag, aftager interessen for dette felt næppe foreløbig. 
Men hvor kommer denne interesse fra og hvilke motiver gemmer der sig bag den? Er det 
spændingen ved detektivarbejdet i de forhistoriske annaler der driver værket, eller frem-
hæver denne aktivitet en dybereliggende almen menneskelig motivation, i form af en la-
tent biologisk sammenhørighed med vores forfædre? 
 
Problemfelt 
Dette projekt handler om slægtsforskning og dennes betydning for dem, som dyrker 
slægtsforskning. I projektet undersøger vi hvorfor nogle mennesker vælger at bruge en 
masse tid og kræfter på at søge i arkiver og lede i gamle kirkebøger for at finde oplysnin-
ger om fjerne forfædre og vi beskæftiger os blandt andet med hvordan slægtsforskernes 
selvforståelse påvirkes af deres egen forskning. Nogle oplagte motiver kan være at op-
spore nulevende slægtninge, eller det kan være jagten på en god historie fra fortiden, men 
der forekommer sikkert også mange andre motiver for søgningen. Vores grundlæggende 
undren er drevet af en nysgerrighed omkring hvorfor disse mennesker bedriver slægts-
forskning. Formålet med dette projekt er ikke at finde frem til en enkel forklaring på 
slægtsforskningen ophav, men snarere at få nogle nuancerede og individuelle fortællinger 
om motiverne for søgningen. 
En af inspirationskilderne til at gå i gang med projektet var tv-dokumentarprogrammet 
Slavernes Slægt, som blev vist på DR2 i 2005. I programmet siger en af de medvirkende 
                                                
1 Uformel samtale med en tilfældigt forbipasserende herre foretaget på Landsarkivet 27.03.08 
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slægtsforskere blandt andet, at det er nødvendigt at kende sine forældres og bedsteforæl-
dres historie, hvis man vil vide hvem man selv er. Denne slægtsforsker argumenterer for, 
at man er rodløs gennem hele sit liv, hvis ikke man kender sine forældres og bedsteforæl-
dres historier. 
Vi synes at denne udtalelse er interessant fordi vi mener at den giver et klart indtryk af 
hvor stor en indflydelse slægtens historie (kendt såvel som ukendt) har for denne mands 
identifikation og selvforståelse2. Vi er blandt andet interesserede i at undersøge om dette 
forhold også gør sig gældende for andre slægtsforskere med en mindre dramatisk fami-
liehistorie. 
 
Den dominerende forestilling omkring familien i Danmark er funderet i biologien. Antro-
pologen Tine Tjørnhøj-Thomsen beskriver det således: ”Reproduktion, udødelighed, so-
ciale relationers bestandighed og identitet er kulturelt konstrueret som videreførelse af 
genetisk substans” (Tjørnhøj-Thomsen 2004: 154). Samtidig bliver denne form for biolo-
gisk determinisme udfordret af nutidens forskellige familieformer, skilsmisserater, blan-
dede familier, reproduktionsteknologi og så videre. Samtidig viser det overstående citat 
dog også lidt om hvor mange ting, der ligger i ideen om familie og slægtskab. 
 
Ifølge professor og antropolog Janet Carsten, er den traditionelle opfattelse af slægt og 
familie, både på alment niveau og som akademisk felt, blevet udfordret af forskellige fak-
torer i de sidste 15-20 år. I den vestlige verden har det gennem det 20. århundrede, særligt 
i 1970-80’erne, været naturligt at skelne mellem hvad der var biologisk kontra socialt, når 
man talte om slægt. Denne opdeling er, ifølge Carsten, blevet udsat for en omvæltning 
ved fremkomsten af forskellige teknologiske fremskridt som eksempelvis kunstig be-
frugtning, genteknologi og muligheden for kloning. Udover de etiske dilemmaer, der føl-
ger med disse teknologier, bringer mulighederne også nye problematikker i forhold til 
familie og slægt som konstituerende faktorer, både for individ og samfund. For hvilken 
rolle spiller slægten eller det biologiske arvegods i en tid, hvor det er muligt at sammen-
sætte netop dette som bestillingsseddel hos købmanden? At dømme efter fremmødet på 
                                                
2 Vi mener dog ikke at denne udtalelse nødvendigvis er et udtryk for at slægtsforskeren altid har haft denne 
forståelse af slægtens betydning. 
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landsarkivet må svaret, måske lidt overraskende, være – stadig en hel del. Med gentekno-
logien er det slået fast, at visse ting er arvelige, eksempelvis sygdomme. Spørgsmålet er 
hvad der ellers gemmer sig i dna-koderne, og om det er disse ubekendte brikker i lignin-
gen, der driver ”almindelige” mennesker ind på arkiverne for at få den til at gå op med 
selvforståelsen? Eller er det dét at slægten og opfattelsen af dennes betydning er blevet 
mere fragmenteret med tiden og teknologien, der fordrer denne søgen efter tidligere gene-
rationer? Er der med andre ord tale om en søgen efter endegyldige svar i en tid der kan 
virke diffus og uoverskuelig? 
 
Vores tese er, at slægtsforskerne gennem deres arbejde på arkiverne bruger deres (nye) 
kendskab om deres slægt i forhold til deres eget liv. Det giver dem en ny vinkel i forståel-
sen af hvem de er og hvordan de er blevet sådan, fordi de gennem slægtsforskningen må-
ske kan finde et svar på hvor og hvad de stammer fra. Vi ser altså en klar kobling mellem 
slægtsforskning og identitet. 
I sin artikel ”slægtsforskning og slægtskabsforskning” skriver Kirsten Rønne, at der i 
1800-tallet og måske også omkring 2. verdenskrig var en kobling mellem slægtsforskning 
og nationalismen opblomstring, og hun skriver: ”Det er en mulighed, at en ny bølge nati-
onalisme, eller nationalt sindelag, kunne vende tilbage og folde sig ud inden for slægts-
forskningen” (Rønne 2004/2006: 4). Dette ser vi bestemt også som en mulighed, men 
samtidig mener vi også, at slægtsforskning indeholder et potentiale for og kan være et 
udtryk for en bevægelse, der går imod en opfattelse af danskhed som en ”ren” kategori. 
Dette potentiale ser vi f.eks. udviklet i Slavernes Slægt, hvor folk forfølger de spor, der 
leder til forfædre fra mere eksotiske verdensdele. Det er stadig identitet - det er bare mere 
en identitet som verdensborger, som sammensat kulturbærer end en klassisk dansk natio-
nalidentitet. 
Med andre ord arbejder vi altså ud fra en forståelse af, at selvom det naturligvis er indivi-
duelt hvad der motiverer den enkelte slægtsforsker, så er identitetssøgning en vigtig fak-
tor, hvad enten det er en kollektiv identitet eller en mere individuel. 
 
Problemformulering: 
Hvordan bruger slægtsforskere slægtsforskningen i konstruktionen af deres identitet? 
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Arbejdsspørgsmål 
Hvorfor går nogle mennesker i gang med slægtsforskning? 
Hvilken betydning tillægges slægt og fortid i forhold til nutiden? Og hvordan bruges den-
ne viden? 
Hvilken forståelse af slægt arbejder de ud fra? 
Hvilken rolle spiller slægtsforskning for forståelsen af danskhed? 
 
Begrebsafklaring 
Når vi anvender begrebet ’slægtsforsker’ skriver vi ikke nødvendigvis om enhver der på 
et eller andet tidspunkt har søgt efter en relation til eller oplysninger om én afdød slægt-
ning. Vi vælger at definere slægtsforskeren som en person, der har den motivation for sin 
søgning at hun/han er personligt interesseret i at finde ud af hvordan deres afdøde slægt-
ninge var og hvordan de levede. Person som kortvarigt søger oplysninger om slægten 
med ud fra et enkelt uafklaret spørgsmål vil der således ikke definere som slægtsforskere. 
 
Vores forståelse af begreber om familie og slægtskab er baseret på en idé om, at det er 
konstruerede størrelser, der til stadighed rekonstrueres, og at det er grunden til at opfattel-
sen af hvad en familie er og hvem den indbefatter, varierer over tid og sted. Denne forstå-
else vil blive udbygget og begrundet i kapitel 3, hvor vi præsenterer vores teoretiske 
overvejelser om blandt andet dette. 
 
Vi bruger begrebet ’identitet’ ud fra ideen om at det snarere handler om identifikation, 
der dog er et mindre mundret udtryk. Vi opfatter identitet som noget processuelt, der hele 
tiden er under forandring og rekonstruktion. En yderligere uddybning og underbygning af 
denne opfattelse findes ligeså i kapitel 3. 
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Metode 
Dette kapitel lægger vi ud med nogle refleksioner ud fra vores videnskabsteoretiske stå-
sted og vores rolle som forskere i feltet, slægtsforskning. 
Kapitlet indeholder desuden nogle af de overvejelser vi gjorde os før, under og efter mø-
det med feltet omkring observationers- og interviewmetoder. 
 
De antagelser som ligger til grund for hvordan vi forstår menneskers væren i verden og 
som danner grundlaget for valget af metode, teori og analysens form i dette projekt, er de 
samme som Tine Tjørnhøj-Thomsen citerer Donna Haraway for omkring viden: ”Viden 
er […] altid positioneret, partiel og situeret. Der eksisterer ikke én sandhed om – eller ét 
perspektiv på – et fænomen eller en problemstilling. Viden er partiel og nært forbundet til 
de kontekster, der skaber den.” (Tjørnhøj-Thomsen 2004:1393). 
I forlængelse af denne forståelse af viden forstår vi også relationer mellem mennesker 
som positionerede, partielle og situerede i den forstand at individets forståelse af sig selv 
og dets relation til omverdenen er socialt konstrueret og kontekstbestemt, og derfor er 
dynamisk og omskiftelig i forhold til tid og rum. Denne forståelse af menneskers væren i 
verden påvirker også vores syn på begreber som slægtskab og identitet4, således at vi for-
står dem som dynamiske processer, der aldrig går i stå og bliver statiske. 
Når vi som forskere beskæftiger os med feltet, slægtsforskning, ser vi os selv som aktører 
der i kraft af vores kontakt til feltet, det vil sige gennem interview og gennem vores for-
tolkning af den teori som vi har læst inden for området, har en påvirkning på feltet. Den-
ne påvirkning på feltet foregår på flere niveauer blandt andet i udarbejdelsen af spørge-
guiden, udvælgelse af informanter, i det konkrete møde med informanterne, hvor kom-
munikationen mellem os og informanterne før og under interviewet spiller en afgørende 
rolle for den empiri der kommer ud af dette møde. Derudover påvirker vores holdninger 
og forforståelser også de til- og fravalg som vi foretager i forhold til hvordan vi strukture-
rer og gennemfører analysen (Kristiansen og Krogstrup 1999: 16). 
 
                                                
3 Tine Tjørnhøj-Thomsen refererer til Donna Haraways tekst ”Situated Knowledge: The Science Question 
in Feminism and the Privilege of Partial Perspective”. Feminist Studies 14 (3): 575-599. 
4 Vores forståelse og anvendelse af begreberne slægtskab og identitet uddyber vi som sagt yderligere i teo-
rikapitlet. 
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Forforståelser 
Som vi forstår forforståelser, er de noget, som vi har med os i alt, hvad vi gør. Det skal 
dog ikke forstås sådan, at et individ har de samme forforståelser altid. Forforståelserne 
ændres i takt med at vi gør os nye erfaringer. Billedligt beskrevet forstår vi forforståelser, 
som de erfaringer den enkelte gør sig og den betydning som vedkommende, med påvirk-
ning fra omgivelserne, tillægger disse erfaringer. Erfaringerne og de dertilhørende betyd-
ninger som det enkelte individ associerer med erfaringerne lagres i hukommelsen, og bli-
ver aktiveret når man står i en situation, der minder én om noget man har oplevet før. 
Forforståelser i forhold til dette projekt er interessant på flere planer. Dels mener vi at det 
er vigtigt at vi løbende ekspliciterer vores egne (for)forståelser for læseren så tydeligt 
som muligt, for at undgå at vi kommer til at udtrykke os for indforstået, og dels bliver 
informanternes forforståelser genstand for vores analyse af, hvad de betragter som selv-
følgeligt blandt andet i forhold til deres opfattelse af hvad slægtsforskning er og hvad 
slægtsforskning betyder for dem personligt. Informanternes forforståelser er interessante 
for os, og vi har valgt at lægge op til at informanterne skal komme med længere fortæl-
linger, fordi vi mener, at det er en god måde at få dem til at give udtryk for deres forståel-
se af slægtskab5. 
 
Observationsmetode på Landsarkivet i København 
Vores primære formål med at besøge Landsarkivet i København var at danne os et ind-
tryk dels af de fysiske rammer som slægtsforskerne arbejder under, når de vælger at sidde 
på arkivet, dels at få en fornemmelse af hvilken atmosfære og stemning der hersker på 
arkivet. Besøgene på Landsarkivet var således et led i ”at etablere et forhold til feltet” 
som Kristiansen og Krogstrup vælger at kalde det i deres bog Deltagende observation 
(Kristiansen og Krogstrup 1999:141). 
                                                
5 I vores interviewguide valgte vi at lade være med at stille direkte spørgsmål om hvordan informanterne 
forstår begrebet slægtskab. Grunden til at vi har lavet være med at stille spørgsmålet direkte er, at vi mener 
at det er for teoretisk et spørgsmål som det kunne blive vanskeligt eller ligefrem umuligt for informanterne 
at svare på, hvis ikke de i forvejen kendte begrebet og havde reflekteret over dets betydning. For ikke at stå 
i en situation, hvor vi skulle til at forklare for meget, valgte vi at stille nogle mere konkrete spørgsmål ang. 
deres slægtsforskning i håbet om at fortællingerne herom ville kunne give os nogle eksempler på hvordan 
de i deres hverdagssprog italesætter deres forståelse af slægtskab i forhold til slægtsforskning. 
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Den slags deltagende observation, som vi har benyttet os af i dette projekt, er tilpasset det 
felt, som vi ønskede at tilegne os viden om. Den deltagende observation har blandt andet 
bestået i, at vi har gået rundt på Landsarkivet i København og set hvordan slægtsforsker-
ne arbejder, mens de befinder sig på arkivet. Ud over at kigge på slægtsforskerne, har vi 
også set på hvordan Landsarkivet fysisk er indrettet med læsesale, hvor der bliver stude-
ret, og biblioteker, hvor kirkebøgerne er opstillede. Under vores besøg har vi forholdt os 
iagttagende, undersøgende og lyttende for at lære noget om den praksis som slægtsfor-
skerne handler i, som for os var en ukendt verden til at begynde med. 
Kristiansen og Krogstrup refererer (med henvisning til Spradley)6 til indføringsprocessen 
i et felt som at man bevæger sig fra at være deltagende observatør til at blive almindelig 
deltager (Kristiansen og Krogstrup 1999:147). Vores indføring i feltet når dog ikke så 
langt som til almindelig deltagelse, fordi vi opholder os på Landsarkivet så kortvarigt og 
så få gange. I og med at vi blot gik rundt og kiggede og ikke tog direkte kontakt til nogle 
af slægtsforskerne, vil vi karakterisere vores deltagelse i slægtsforskernes aktiviteter på 
Landsarkivet og vores påvirkning på deres arbejde som meget begrænset. Dette skal dog 
ikke forstås som at vi slet ikke påvirkede det felt som vi observerede. For på trods af at vi 
ikke på noget tidspunkt i forbindelse med observationerne brød ind og stillede spørgsmål 
til slægtsforskerne eller på anden måde var i direkte kontakt med dem, stod vi dog allige-
vel i en situation, hvor vores roller i feltet var til forhandling udelukkende på grund af 
vores fysiske tilstedeværelse og fremtoning. Dermed blev vi en del af feltet. 
 
Hvad oplevede vi under observationerne? 
Grunde til at vores tilstedeværelse blev bemærket kan der være flere af. Én af dem kunne 
være at vi kom og gik rundt sammen, hvilket var en anderledes adfærd end den gængse 
som vi observerede blandt slægtsforskerne, der alle arbejdede individuelt. En anden fak-
tor som gjorde at vi skilte os ud var at vi var markant yngre end de slægtsforskere som 
var til stede de to gange vi besøgte arkiverne (begge gange ved 12-tiden). Vi overhørte 
for eksempel en samtale mellem to personer i frokostlokalet som bemærkede om os; ”De 
må vist være studerende”. Præcis hvilken betydning vores tilstedeværelse havde på for-
                                                
6 I de tilfælde hvor vi refererer til Spradley gennem Kristiansen og Krogstrup er der tale om bogen Partici-
pant Observation fra 1980 af J. P. Spradley. 
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holdet mellem os og slægtsforskerne er dog vanskeligt for os at vurdere, fordi vi ikke har 
talt med slægtsforskerne omkring dette, og fordi vi som ”unge studerende” ikke kan af-
prøve hvordan mødet ville have været hvis vi havde været jævnaldrende med de tilstede-
værende forskere. 
 
Under vores besøg lagde vi blandt andet også mærke til de mange foldere som står langs 
med væggene i de fleste af rummene. Disse foldere indeholdt informationer om og brugs-
anvisninger på hvordan man kan gå frem, når man søger i arkiverne. Denne observation 
plus nogle famlende forsøg som vi selv foretog på at søge informationer i kirkebøgerne 
gjorde os opmærksomme på at det at slægtsforske ikke er så ligetil endda. Besøget på 
Landsarkivet gav os blandt andet det indtryk at det kræver en del viden om søgemetoder 
at finde det man søger efter. Og at der er mange forskellige måder at søge på. 
Noget andet som vi lagde mærke til de to gange, hvor vi besøgte Landsarkivet i Køben-
havn og gik rundt og observerede, var, at der var fyldt op med mennesker ved alle borde-
ne i læsesalene, og at folk sad meget koncentreret, bøjede ind over de bøger som de kig-
gede i. Der var helt stille i lokalerne og ingen talte tilsyneladende om hvad de søgte efter 
eller fandt undervejs. 
Disse erfaringer fik en betydelig konsekvens for vores måde at finde informanter på, fordi 
vi i udgangspunktet havde tænkt os at bryde ind i slægtsforskernes arbejde og stille dem 
spørgsmål og skabe kontakt på denne måde. Men igennem observationerne og refleksio-
nerne over det observerede ændrede vi strategi flere gange. I et forsøg på at tilpasse vores 
metode til feltet, blev vi enige om at det ikke ville være passende at bryde ind i slægtsfor-
skernes arbejde og dermed bryde tavsheden. Vi vurderede at det ville passe bedre ind, 
hvis vi satte os i frokostlokalet og så fandt nogle at tale med dér. 
Efter at have siddet i frokostlokalet i et stykke tid blev også denne strategi ændret, blandt 
andet fordi vi syntes at de få der sad i frokostlokalet ikke virkede interesserede i at tale 
med andre. 
Disse overvejelser fik den konsekvens at vi i stedet for at skabe direkte kontakt til poten-
tielle informanter, mens vi var på Landsarkivet, lavede et opslag til en af de mange op-
slagstavler. På sedlen opfordrede vi slægtsforskerne til at henvende sig til os, hvis de var 
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interesserede i at blive interviewet om deres slægtsforskningsarbejde. Ca. en uge efter fik 
vi således en henvendelse fra en interesseret informant. 
De to andre slægtsforskere som vi har interviewet har vi fået kontakt til gennem vores 
private netværk, det vil sige gennem familierelationer og venner. 
 
Noget andet som vi havde tænkt os i forhold til indføringen i feltet, slægtsforskning, var 
at deltage i et eller flere møder i en slægtsforskningsforening for at observere hvordan 
slægtsforskerne er sammen når de mødes og hvad de taler om. Dette blev dog ikke til no-
get blandt andet fordi vi havde lidt besværligheder med at komme i kontakt med nogle 
foreninger, der lå i nærheden. Den forening som vi fik kontakt til igennem en af vores 
informanter havde lige afholdt et møde umiddelbart før vi mødte informanten. Så på 
grund af den begrænsede tid vi har til at udarbejde projektet har sådanne observationer 
desværre ikke været mulige for os. 
 
De tre informanter 
Magnus: 27 år, historiestuderende, har slægtsforsket i ca. to år. 
Pia: Midt i 50´erne, arbejdsløs økonoma efteruddannet som datanom i 2000, har slægts-
forsket mere eller mindre intensivt siden begyndelsen af 1980´erne. 
Sven: 70 år, købmandsuddannet, har slægtsforsket i over 20 år. 
Informanterne bliver yderligere introduceret senere i opgaven. 
Vores informanter er mere eller mindre tilfældigt udvalgt igennem vores personlige kon-
takter og via et opslag på Landsarkivet. Informanterne skal kunne fungere som repræsen-
tanter for slægtsforskere i bred forstand, men de giver os nogle personlige billeder af de-
res forhold til slægtsforskning, som måske kan have mere generel resonans. Det ligger 
dog uden for denne opgave at undersøge hvorvidt dette er tilfældet. Formålet med denne 
opgave er at undersøge disse tre slægtsforskere. 
 
Interview- og observationsmetode 
Som det fremgår af problemfeltet er projektet af eksplorativ karakter. Derfor er kernen i 
projektet det empiriske data, der er fremkommet ved brug af forskellige former for kvali-
tativ empiriindsamling, herunder observation og interview. Den interviewmetode vi har 
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anvendt har været semistrukturerede interviews med inspiration fra metoderne bag ufor-
melle og ustrukturerede interviews. Vores formål har været at få informanterne til at 
komme med nogle længerevarende fortællinger, hvor der skulle være tid og ro til at de 
kunne fordybe sig i deres egne formuleringer og fortællestrukturerer, altså uden at vi brød 
for meget ind med vores spørgsmål og forståelser. Vi valgte at arbejde ud fra denne me-
tode, fordi vi mente (og mener) at dette ville være en god måde at for os at få nogle in-
formationer om forholdet mellem slægtsforskning og slægtsforskernes forståelser af fa-
milie og slægtskab, og hvad dette betyder for deres forståelse af, hvem de selv er. 
De informationer og vinkler som informanterne har lagt vægt på i deres fortællinger i in-
terviewene, er også styrende for den teoretiske bearbejdning af interviewene, som vi vil 
foretage i analysen. 
Som en baggrund for interviewmetoden har vi taget udgangspunkt i Bernard H. Russells 
bog om antropologisk metode (1988), mens vi i forhold til narrativerne har ladet os inspi-
rere af nogle af de måder, som er anvendt i bogen Livshistorisk fortælling og fortolkende 
socialvidenskab, red. Andersen et al. (2005).  
 
Russell præsenterer 4 forskellige typer interviewteknikkerne: Det uformelle interview, 
det ustrukturerede interview, det semistrukturerede interview og det strukturerede inter-
view (Russell 1988: 209-210). Den eneste af disse interviewformer som vi slet ikke har 
anvendt, er det strukturerede interview, som Russell karakteriserer ved at de interviewede 
svarer på identiske spørgsmål i samme rækkefølge (altså en form for spørgeskemaunder-
søgelse). 
 
Vi har hovedsageligt arbejdet ud fra den semistrukturerede metode, som Russell karakteri-
serer som den mest frugtbare form, når man kun har mulighed for et enkelt interview. In-
den interviewet havde vi udarbejdet og nedskrevet en række spørgsmål som indeholdt de 
emner, som vi gerne ville have informanterne til at tage stilling til. Selvom denne inter-
viewguide derfor fungerede som en slags rettesnor for hvilke spørgsmål og emner, vi ger-
ne ville behandle, lod vi i høj grad informanterne styre interviewets retning, ved at lade 
informanterne fortælle om andet end det, vi havde udvalgt som emner. Vi valgte denne 
strategi med at være åben overfor hvad informanterne selv bragte på banen, fordi vi opfat-
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ter dem som eksperter på deres eget område, det vil blandt andet sige som dem der bedst 
selv ved hvad de synes, at der er mest interessant ved deres egen forskning. Denne form 
for mere løse interviewform er inspireret af Russells ustrukturerede interviewmetode, hvor 
interviewerens rolle blot er at holde samtalen nogenlunde på sporet, men ellers lade in-
formanten give de relevante oplysninger (Russell 1988: 211). 
Som vi ser det, er det i disse situationer hvor informanterne ud fra samtalen med os, selv 
associerer til andre emner, og begynder at fortælle længere historier, at narrativerne for 
alvor får mulighed for at udfolde sig, i forlængelse af den semistrukturerede interviewme-
tode. Når informanten således i kortere perioder selv tager styring i sin fortælling, bliver 
han/hun mere inspireret af sine egne associationer end vores spørgsmål. Disse associatio-
ner er vigtige for os i forhold til projektets analyse, fordi de kan være med til at fortælle os 
noget om, hvad den enkelte informant anser for vigtigt og betydningsfuldt i deres liv. Vi 
bruger således narrativerne som en indirekte vej til at få informationer om hvilken sam-
menhæng informanterne bevidst såvel som ubevidst, tillægger slægten og slægtsforskning 
i forhold til deres egne identitetsfølelser. 
 
Vi mener, at narrativerne er oplagte at anvende, når vi ønsker at få informationer om hvil-
ke sammenhænge mellem blandt andet begivenheder og følelser, som informanten betrag-
ter som meningsfulde, fordi det for forskeren, i dette tilfælde os, kan være meget begræn-
set hvad informanten kan fortælle om for eksempel hvorfor slægtsforskning er vigtigt for 
ham eller hende, hvis vedkommende ikke i forvejen har reflekteret over dette spørgsmål. 
Ved at få slægtsforskerne til at fortælle mere selvstændigt om deres forskning, får vi nogle 
konkrete eksempler på hvordan slægtsforskningen påvirker informanternes egne identi-
tetsfølelse, og disse eksempler kan vi så bearbejde i analysen. Men når vi i højere grad får 
indirekte ”svar” på hvilke sammenhænge og meninger informanterne tillægger forskellige 
begivenheder, så bliver det også i højere grad op til os som forskere at vurdere og fortolke, 
hvad den enkeltes udsagn kan ses som et udtryk for. Derfor er vi også meget til stede både 
i analysen og i det empiriske materiale. 
 
Validiteten og pålideligheden af det data der fremgår af vores empiriindsamling er også et 
af de spørgsmål, som vi mener, er vigtige at vi stiller os selv, når vi analyserer, og det er 
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også noget som Russell ligger stor vægt på. Han henviser blandt andet tilbage til tidlige 
antropologiske studier fra 1920’erne og -30’erne, der viser hvordan intervieweren påvirker 
informanten til at svare særlige ting – f.eks. at afroamerikanske interviewere er mindre 
tilbøjelige til at få racistiske besvarelser end hvide interviewere (Russell 1988: 231). In-
formanter er tilbøjelige til at sige det, de tror intervieweren ønsker at høre i et forsøg på at 
leve op til rollen som informant i et videnskabeligt projekt. Det vi er interesserede i er, 
hvordan vores informanter som slægtsforskere oplever deres hobby; deres slægtsforsk-
ning. Tanken er altså ikke at vi skal have præcise oplysninger om, hvordan slægtsforskere 
som sådan gør ting, men snarere hvordan nogle få slægtsforskere, vores informanter, op-
fatter deres slægtsforskning og bruger den i deres daglige liv. Derfor findes der ikke for-
kerte eller irrelevante besvarelser. Det er klart at perspektiver omkring, hvad det er for 
nogle historier, vi vil få fra informanterne, er relevante også i denne sammenhæng, det er 
meget muligt at informanterne mere eller mindre bevidst i interviewsituationen udvælger 
de historier, som de mener, vil interessere os mest, eller som de godt kan lide, fordi de 
stemmer godt overens med den måde som de gerne vil opfattes af andre på. Denne mulig-
hed giver dog i vores øjne blot mere føde til analysen af sammenhængen mellem slægt, 
slægtsforskning og identitet. 
 
For at imødekomme eventuelle uklarheder i mødet mellem informantens fortællinger og 
vores forståelser af fortællingerne har vi i interviewsituationerne været meget opmærk-
somme på vores brug af det som Russell refererer til som proping (Russell 1988: 215-
220). Dels har vi forfulgt informanternes svar med ekko-’probe’, det vil sige at vi har gen-
taget noget af det som informanterne har sagt eller omformuleret det en smule, for at se 
deres reaktion og derigennem finde ud af om vi har forstået det, som de har fortalt os, og 
dels har vi bedt dem om at uddybe, når vi har været i tvivl om, hvad de mente. Men ud 
over at vi har brudt ind for at få efterprøvet de informationer som informanterne har givet 
os, har vi også anvendt den stille ’probe’, altså ventet tavst for at se, om informanten hav-
de mere at sige. Dette har vi dels gjort fordi det lægger op til uddybning i fortællingerne, 
men vi har også gjort det for at undgå at stresse informanten med et højt tempo i samtalen, 
og med mængden af spørgsmål som vi stiller. Vi har desuden foretaget en del uh-huh-
’probe’, som Russell kalder det. Uh-huh-´probe´ har vi brugt for at vise vores interesse for 
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informantens fortællinger, og for at opfordre vedkommende til at fortælle videre. Og som 
tidligere nævnt, så har vi valgt at formulere spørgsmålene så åbent som muligt for at give 
plads til informanternes egne fortællinger og for at undgå at spørgsmålene skulle blive le-
dende. 
 
Russell nævner det etiske aspekt af interviewarbejdet i forholdet at man ”pumper” infor-
manterne for oplysninger, og at man derfor har et ansvar for at disse oplysninger bruges 
rigtigt, og at informanterne ikke kommer til at lide under at have afgivet så meget infor-
mation. Dette mener vi også er meget vigtigt og har derfor valgt at anonymisere vores tre 
informanter ved at bruge andre navne end deres egne i dette projekt, skønt de alle sagde 
at de ikke havde noget imod at vi brugte deres egne navne. Derudover har vi fjernet nav-
ne og visse stedsangivelser fra deres fortællinger. 
 
Ud over at vi som nævnt har benyttet os af den semistrukturerede interviewmetode med et 
ustruktureret islæt, som lægger op til narrativerne, fordi den har til formål at få informan-
ten til at åbne op og udtrykke sig i egne vendinger, eget tempo og med egne tanker, har vi 
også inden samtlige af de tre interviews som vi har gennemført, haft en mere uformel snak 
med informanterne om emnet slægtsforskning. Dette kalder Russell for det uformelle in-
terview (Russell 1988: 215-220), og han anbefaler at man bruger denne interviewform i 
begyndelsen af feltarbejdet. Vi har blandt andet benyttet denne form, som i vores tilfælde i 
højere grad havde karakter af en samtale end et egentligt interview, fordi vi mente, at det 
var en god måde at skabe en uformel og afslappet relation til informanterne på, inden de 
skulle sidde overfor diktafonen og spørgeguiden. Som eksempel på et uformelt interview 
kan vi nævne den indledende snak som vi havde med Magnus om den ”familievæg” som 
han og hans kæreste har lavet af billeder af deres slægtninge. Denne snak tjente både som 
en uformel velkomst og for os, som en introduktion til hans slægtsforskningsarbejde. 
 
Russell arbejder desuden med den problematik, der er mellem at være bevidst om sin rol-
le som interviewer, hvilket blandt andet betyder at man ikke kan undgå at have en på-
virkning på den information man indsamler, mens han samtidig stadig har idealet om at 
få så nøjagtig og ”ren” information som muligt. Hans løsning er først og fremmest at fo-
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retage mange og lange interviews og bruge meget tid på deltagerobservation og lignende, 
da hans udgangspunkt er det klassiske antropologiske feltarbejde (Russell 1988:222). 
Som nævnt har vi lavet en smule deltagerobservation for at indføre os i feltet, og haft tre 
forholdsvis lange interviews, et med hver informant, hvor vi har brugt ovennævnte meto-
de til at få den bedste information som muligt i forhold til dette projekt. 
Samtidig har Russell, på trods af hans anerkendelse af forskerens påvirkning af undersø-
gelsen, et ideal om at kunne opnå en fyldestgørende og generel(iserende) viden om sit 
genstandsfelt, et dybdegående og rimelig fyldestgørende indblik i den kultur, han under-
søger. Vi forsøger ikke at påberåbe os at kunne opnå en generel, universel viden om 
slægtsforskeres motiver for at søge i deres slægter, og hvordan det påvirker slægtsforske-
res liv på baggrund af den undersøgelse vi laver. Vores formål er ej heller at komme med 
udtømmende forklaringer. Den validitet, der ligger i vores undersøgelse er i stedet funde-
ret i de nuancerede forståelser af vores informanters historier, og sammenkoblingen mel-
lem informanternes narrativer og de masterfortællinger som vi hører at de indskriver sig i. 
 
Vores påvirkning på feltet i interviewsituationen 
Interviewene med de tre informanter fandt alle sted hjemme hos dem selv. De første to 
informanter spurgte os selv om vi havde lyst til at komme hjem til dem, og da dette funge-
rede godt, spurgte vi også den tredje informant om det ville være i orden at mødes hos 
ham, hvilket det var7. Grunden til at vi benyttede os af muligheden for at interviewe in-
formanterne hjemme var blandt andet, at vi syntes at det var vigtigt at være et sted, hvor 
informanterne følte sig trygge og et sted hvor de forhåbentlig ville føle sig inspirerede til 
at tale om deres slægtsforskningsarbejde. Hvad angår det sidstnævnte, så formodede vi at 
de alle havde brugt en del tid på at forske hjemmefra, hvilket vi også fik bekræftet gennem 
interviewene. Det gjaldt primært hos Sven og Magnus. Magnus havde for eksempel nogle 
fotografier af gamle familiemedlemmer hængene, og Sven havde malerier, malet af for-
fædre, med motiver af forfædre og gamle genstande som havde tilhørt hans slægtninge. 
Hos Pia var det ikke lige så tydeligt at se at vi befandt os i en slægtsforskers hjem. 
                                                
7 Det skal nævnes at vi var opmærksomme på at det ville kunne virke anmassende på informanten at foreslå 
at mødes i hans hjem, og for at undgå at han skulle føle sig presset til at sige ja, og ”invitere” os hjem, fore-
slog vi samtidigt også et andet mødested, Landsarkivet, så han havde valgmuligheder. 
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En af informanterne foreslog dog også at vi kunne mødes på RUC, men dette mente vi 
ikke var en god idé, fordi vi frygtede at dette ville sætte en mere formel ramme om vores 
interview. En anden ulempe som vi så ved at sidde på RUC var at de fysiske omgivelser 
ville være med til at øge distancen mellem os og informanten i hendes bevidsthed. Det vi 
frygtede var med andre ord at de fysiske rammer i højere grad ville være med til at under-
strege vores roller som studerende og forskere, i en modsætning til informanten som 
forskningsobjekt. Grunden til at vi så dette som et problem var at det ville kunne få in-
formanten til at blive mere selvkritisk og usikker på om ”svarene” og de informationer 
som hun gav også var gode nok til et forskningsprojekt. Dette mener vi kunne være med 
til at bremse informanten eller få vedkommende til at fravælge de associationer, som vi 
var interesserede i at få med som en del at informantens fortælling. Vi mener således, at 
valget af stedet for interviewenes afholdelse har gjort distancen mellem os og informan-
terne mindre, end hvis vi havde foretaget interviewene på RUC. Dog er det vigtig for os 
at understrege at vi på trods af ovennævnte forbehold, stadig er opmærksomme på at vi 
har en betydelig påvirkning på informanterne og dermed på den respons som vi får fra 
dem under interviewet. Vores påvirkning på feltet består blandt andet i at det er os, der 
som forskere har formuleret og stillet de spørgsmål som har været udgangspunktet for de 
samtaler, som vi har haft med informanterne i interviewsituationen. Konkret set har vores 
spørgsmål haft en indflydelse på, hvad informanterne har valgt at tale om. Det vil blandt 
andet sige at hvis spørgsmålene for eksempel var blevet stillet af nogle andre personer 
end os, eller som tidligere nævnt var foretaget et andet sted, så havde vores empirimateri-
ale og dermed også vores analyse set anderledes ud. 
 
Som tidligere nævnt har vi gjort meget ud af at interviewene forgik i under trygge forhold 
for informanten, og i forlængelse af disse overvejelser besluttede vi os også for at være to 
studerende tilstede under hvert interview, selvom vi alle tre havde lyst til at være med 
under alle interviewene. Én fungerede som primær interviewer, mens den anden var ob-
servatør og notetager. Tanken var, at det ville være svært for én enkelt person dels at fun-
gere som interviewer, dels at følge informantens fortællinger, dels at sørge for at vi fik 
stillet de spørgsmål som var centrale for projektet, og sidst men ikke mindst at fungere 
som observatør. Derfor mente vi, at det ville være for lidt at være én, men på den anden 
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side at det kunne virke lidt for overvældende for informanten, hvis vi var tre tilstede. Der-
for valgte vi som sagt at være to, så én kunne koncentrere sig om informanten, mens den 
anden kunne agere observatør og tage noter om informantens kropssprog, udtryk og den 
generelle stemning i interviewsituationen. 
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Teoretiske overvejelser 
I dette kapitel vil vi præsentere nogle centrale forfattere og begreber inden for det teoreti-
ske felt, som vi arbejder i. Først præsenterer og diskuterer vi nogle måder at forstå slægt-
skab og familie på. Derefter går vi videre til en præsentation af forskellige måder at forstå 
narrativer på, samt hvad forholdet er mellem identitet og det narrative. 
 
Slægtskabsforskning 
I traditionel antropologisk forskning har studiet af forskellige former for slægtskab stået 
meget centralt – i 1940’erne gik nogle så langt som til at kalde den britiske antropologi 
for ”kinshipology” (Hylland Eriksen 2004: 113). 
Grunden til at slægtskab har stået så centralt i antropologien er at i mange af de samfund, 
der har været antropologernes studieobjekt, har slægtskabsforholdene dels været impone-
rende udbyggede og dels været meget centrale i samfundenes opbygning og organisering. 
I ikke-industrialiserede samfund er slægtskab typisk den vigtigste sociale institution til 
opretholdelse af social orden. Derfor var der heller ikke så stor interesse for slægtskabs-
forholdene i Vesten, fordi man mente at slægtskabet her havde mistet sin sociale funkti-
on, der i stedet blev varetaget af f.eks. stat og arbejdsplads (Tjørnhøj-Thomsen 2004: 
141) I Vesten har man ofte forstået familien som et udelukkende privat anliggende. Den 
skarpe adskillelse mellem offentligt (politisk) og privat er dog efterhånden blevet udfor-
dret, især af feminister (Carsten 2004: 15). 
Professor i antropologi Thomas Hylland Eriksen beskriver slægtens betydning således: 
”...i de fleste ikke-industrialiserte samfund er slekskap den viktigste sosiale instisjonen 
overhodet, og ser man godt etter, er slektskap ganske viktig i morderne komplekse sam-
funn også. Uten sine slektninger står man ribbet og naken i verden. Familien sørger for 
livsoppholdet og karrieren, for at man får en ektefælle, for at man blir husket når man 
dør, for beskyttelse mot fiender og for ens tilhørighet og sosiale identitet” (Hylland Erik-
sen 2004: 113). Ovenstående citat kunne godt forstås sådan, at slægten og familien spiller 
denne dominerende rolle i stort set alle samfund, uanset om de er såkaldt moderne og 
komplekse eller ej. At familien skulle være betingende for ens karriemuligheder eller 
valg af partner, mener vi dog ikke giver meget mening ud fra vores fornemmelse af det 
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danske samfund i dag. Det interessante i vores øjne er, at familie i følge Hylland Eriksen 
handler om erindring, tilhørsforhold og identitet, hvilket virker sandsynligt i forbindelse 
med slægtsforskning. Hylland Eriksen kalder slægtskab afgørende i overføringen af viden 
og værdier, så slægten bliver en grundliggende del af kontinuiteten i samfundet. Således 
bliver slægten en kulturbærende institution (Hylland Eriksen 2004: 117). 
 
Traditionelle britiske antropologer fra midten af det 20. århundrede som Bronislaw Mali-
nowski, A. R. Radcliffe-Brown og Meyers Fortes havde en tendens til at skelne mellem 
”den hjemlige familie” og ”den politiske familie” gennem en overførsel af ideen om ker-
nefamilien, som de opfattede som en universel instans. Denne hjemlige kernefamilie hav-
de ikke forskningsmæssig interesse netop fordi den blev opfattet som universel, og det 
var det partikulære, der havde interesse. Dette har haft en kønnet slagside, der har betydet 
at kvinder fik meget lidt plads i den tidlige antropologiske forskning fordi det hjemlige 
som oftest var det kvindelige domæne (Carsten 2004: 10-11). 
 
Hylland Eriksen mener desuden, at det frem for biologisk slægtskab snarere er kulturelle 
klassifikationer og organiseringer inden for slægtskab, der er fokus i den antropologiske 
forskning (Hylland Eriksen 2004: 114). Det vil sige, at man traditionelt set har skelnet 
mellem slægtskab som biologisk betinget og slægtskab som et kulturelt skabt fællesskab, 
og det er altså den sidste forståelse, der har været i fokus i den antropologiske forskning. 
Antropologer som Janet Carsten argumenterer dog for, at en sådan skelnen mellem kultur 
og biologi ikke længere giver mening (Carsten 2004: 6). Blandt andet den teknologiske 
udvikling er med til at nedbryde skellet mellem det, som er biologisk givet og det, som er 
menneskeskabt. Tine Tjørnhøj-Thomsen formulerer det som at teknologien bliver natura-
liseret, mens naturen bliver teknologiseret (i forbindelse med fertilitetsbehandling) 
(Tjørnhøj-Thomsen 2003: 147). Denne teknologiske udvikling har samtidig også været 
med til at sætte fokus på slægtskab i Vesten, hvor man traditionelt set har defineret slægt-
skab biologisk (Tjørnhøj-Thomsen 2004: 141). Samtidig anså man som nævnt ovenfor 
det kulturelle aspekt af slægtskabet for at være det interessante og vigtige, når man som 
antropolog undersøgte andre samfund. Janet Carsten mener, at der dermed har været en 
tendens til en opdeling, hvor ”slægtskab" (kinship) var noget man kunne finde ”ude i ver-
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den”, mens ”familie” dækkede forholdene i Vesten (Carsten 2004: 15). Baggrunden for 
dette var, som tidligere nævnt, at familien i Vesten er blevet anset som et udelukkende 
privat og apolitisk fællesskab baseret på biologiske forhold samt at man i Vesten havde 
en stat til at varetage funktioner, der andre steder blev varetaget gennem slægten. I sam-
menhæng med denne opdeling har der været en anden opdeling i en forståelse af at der i 
Vesten var der et klart skel mellem det naturlige (biologiske) og det kulturelle (sociale), 
mens det i resten af verden var blandet sammen (Carsten 2004: 189). 
Kirsten Rønne henviser til Roger Keesing, der definerer slægtskab således: ”Relationer 
baseret på eller formet over den kulturelt anerkendte forbindelse mellem forældre og 
børn (og heraf strækkende sig ud til søskende og gennem forældre til fjernere beslægte-
de” (Keesing 1981:513 i Rønne 2004/2006:7). Hos Keesing er det den kulturelle aner-
kendelse der er i centrum for forståelsen af slægtskab. Kirsten Rønne skriver om Kee-
sings forståelse af slægtskab: ”Her er ikke et ord om blod og natur, skønt det unægtelig er 
svært at tænke slægt uden. Naturen er et stærkt kulturelt symbol, som er fremherskende i 
vestlig forståelse af slægt. Vor almindelige forståelse er nok, at det er blod (og gener), 
der gør os beslægtede, men blod og gener er ud over at være naturligt også kulturligt. 
”(Rønne 2004/2006:8). 
 
Samtidig er den meget private kernefamilie også i Vesten en forholdsvis ny opfindelse. 
Historiker Karin Lützen har undersøgt familiens historie, og fastsætter kernefamiliens 
opståen til omkring slutningen af 1800-tallet, i middelklassen vel at mærke (Lützen, P1 
10/2 2008). Frem til industrialiseringens udvikling af lønarbejdet var familien et arbejds-
fællesskab centreret om et håndværk eller et landbrug og inkluderede ud over forældre og 
børn ofte også den ældre generation samt tyende. Lützen fortæller, at der i forbindelse 
med folketællinger i 1700 og 1800-tallet blev regnet i hushold snarere end familier, og at 
disse hushold blev betegnet som folk der levede under samme tag og spiste ved samme 
bord (Lützen, P1 10/2 2008). Som en lille kuriøs historie fortæller Lützen om en britisk 
enkemand, der i sine dagbøger betegner sine tjenestefolk som sin familie, mens hans mor 
og søstre omtales som venner (fra midten af 1700-tallet). 
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Efter denne generelle introduktion til opfattelser af familie og slægtskab kan vi sige, at 
vores eget udgangspunkt ligger i forlængelse af Carsten, Tjørnhøj-Thomsen og Lützen, 
netop at familie og slægtskab er dynamiske og konstruerede størrelser, der til stadighed 
rekonstrueres, og at det er grunden til at opfattelsen af hvad en familie er og hvem den 
indbefatter, varierer over tid og sted. Vi er interesserede i om denne opfattelse deles af 
vores informanter, og hvilken betydning de tillægger slægt og familie. I forlængelse heraf 
har vi desuden den tese at konstrueringen af slægtskab har en identitetsskabende funktion 
for slægtsforskerne. 
 
Begreber i slægtskabsforskning 
For som udefrakommende forskere at kunne forstå de komplicerede kulturelle organisati-
onsformer, som slægtskabsorganiseringen kan være, har antropologerne udviklet en 
mængde begreber med inspiration fra f.eks. romerretten (Hylland Eriksen 2004: 115). I 
det følgende vil vi gennemgå nogle af kernebegreberne inden for denne type forskning i 
relation til vores undersøgelse af slægtsforskning. 
Et vigtigt aspekt i forbindelse med slægtskabsforskning er, hvorledes afstamningen reg-
nes. Det skal bemærkes, at der skelnes mellem slægtninge og slægtskab (slægtsgrupper). 
Slægtninge er alle dem, som en given person er i familie med, og omtaler med slægtster-
mer. Slægtskab bestemmer hvilke termer, man bruger om slægtninge og hvilke forpligti-
gelser man har overfor disse. Slægtskab betyder dermed mere end blot afstamning, og 
betegner det system, som slægtsforholdene er bestemt af (Hylland Eriksen 2004: 120). 
 
Her er 3 forskellige måder at regne slægtskab på (Hylland Eriksen 2004: 116-120): 
- Patrilineært: afstamningen regnes gennem den fædrende linie, og overførsel af 
ressourcer og medlemskab af slægten sker gennem denne linie. Her regner man 
altså især efter slægtningene på den mandlige side, og kvinderne er ofte udenfor-
stående. Kvinden gifter sig ind i mandens slægt, og er dermed en fremmed.  
- Matrilineært: afstamningen regnes gennem den mødrende linie, ressourcer og 
medlemsskab af slægten overføres gennem denne linie. Det skal måske lige be-
mærkes, at den matrileære afstamning ikke er ensbetydende med, at kvinder har 
større magt i samfundet, det forudsætter ikke nødvendigvis et matriarkat. Som of-
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test har mændene stadig den største magt i samfundet, selvom afstamning og arv 
går gennem kvinderne (Hylland Eriksen 2004: 123). 
- Bilateralt: afstamningen regnes gennem begge forældre. Kaldes også kognastisk. 
Dette er den typiske organisering i Nordeuropa, hvor slægtninge både på moders 
og på faders linie betegnes i lignende termer, og hvor der ikke findes nogen form 
for forfordeling til fordel for den ene side i for eksempel arvespørgsmål. 
Et andet interessant begreb er genealogisk hukommelse, der betegner hvor langt tilbage 
en slægt regner sig, hvilket blandt andet styres af hvorvidt man regner bagud fra nutiden, 
eller regner fremad fra en fælles forfader eller formoder (Hylland Eriksen 122). 
 
Slægtskabsforskning og slægtsforskning 
Emnet for dette projekt er slægtsforskning, der er noget andet end den ovenfor beskrevne 
slægtskabsforskning, omend de to er forbundne. Kirsten Rønne beskriver den overordne-
de forskel mellem slægtsforskning og slægtskabsforskning i, at det er antropologer der 
bedriver slægtskabsforskning, mens slægtsforskere er lægmænd (Rønne 2004/2006: 3). 
Hun skelner mellem de to ved at sige at slægtsforskeren er interesseret i at dokumentere 
hypoteser om slægten, mens slægtskabsforskeren (antropologen) er interesseret i at få 
kendskab til slægtens betydning for individer og/eller grupper af mennesker. 
 
Narrativer 
Hvad er et narrativ? Ifølge Jens Brockmeier og Rom Harré dækker ordet over flere for-
skellige begreber. Det kommer af en historie, der som minimums krav indeholder et antal 
karakterer, et plot samt en udvikling over tid (Brockheimer og Harré 2001: 41). Paul 
Cobley karakteriserer en historie som en række begivenheder, der kædes sammen ved 
hjælp af plotttet (Cobley 2001: 5-6). Det narrative element dækker over den måde og 
rækkefølge med hvilken begivenhederne fremstilles. Historier findes i mange forskellige 
genre, men Brockmeier og Harré understreger et underliggende niveau som alle disse har 
tilfælles. De narrative strukturer indeholder et net af psykologiske, sociale og sproglige 
værktøjer, som individer kan benytte sig af i forbindelse med at forklare epistemologiske 
fænomener og personlige karakteristikaer. Dette netværk præges også af kultur og histo-
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rie og konstrueres i forhold til konventioner der er forankret i disse (Brockheimer og Har-
ré 2001: 41). 
 
”Genealogien er historien om et organiseret karneval”.  
 
Citatet er hentet fra introduktionen til Michael Whites bog Narrativ teori og bruges til at 
beskrive den udvikling en klient gennemgår igennem narrativ terapi (White 2006: 15 (op-
rindeligt citat af Foucault)). Denne terapiform gør brug af narrative begreber, i et forsøg 
på at finde frem til det ”kostume” der passer bedst til klientens måde at befinde sig i til-
værelsen, eller livets ”karneval”. 
 I denne optik eksisterer der flere forskellige sideløbende fortællinger, der tilsammen ud-
gør individets identitet. Individet udvælger, ikke altid bevidst, ud fra forskellige faktorer, 
hvilke der er mest betydnings- og meningsfulde for dette, og konstruerer herigennem sin 
identitet. Men ifølge White kan der altid fortælles en anden historie, og dette åbner også 
op for muligheden for, at identiteter ikke er statiske, men foranderlige og multiple. I hen-
hold til nærværende projekt er det interessante bl.a. at undersøge hvilke narrativer de 
slægtsforskere vi har interviewet, bruger i fremlæggelsen af deres resultater, og om dette 
har indvirkning på deres selvopfattelse/identitet.  
 
Professor i filosofi, Hilde Lindemann Nelson, giver i sin bog, Narrativ oprejsning, sin 
vurdering af hvordan identiteter konstrueres narrativt. Ifølge Nelson er udgøres den per-
sonlige identitet af et komplekst net af forskellige historier. Nogle af disse er konstante 
mens andre er foranderlige, men fælles for dem alle er at de konstrueres omkring betyd-
ningsfulde faktorer i hvilke individet finder mening (Nelson 2001: 115).  Den personlige 
identitet påvirkes også af de historier som andre fortæller om én, og hvad disse (samfund, 
venner, familie etc.) vælger at lægge vægt på i forhold til spørgsmålet om hvem individet 
er. 
I sin fremstilling af den narrative identitets konstruktion henviser Nelson til professor i 
filosofi Maray Schechtman, der med hensyn til den individuelle identitet har opstillet fire 
grundvilkår. Disse grundvilkår knytter sig til det Schechtman kalder ”karakteriserings-
spørgsmålet”, som er med til at forme individets selvforståelse (Nelson 2001: 116). De 
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fire vilkår beskrives som moralsk ansvarlighed, egennyttig interesse, kompensation og 
overlevelse. 
 
Moralsk ansvarlighed hænger sammen med de handlinger man som individ foretager, 
og i hvor høj grad disse er udtryk for éns identitet. Eksempelvis er handlinger der fortages 
bevidst for det meste forbundet med en større grad af moralsk ansvar end handlinger der 
forekommer i det ubevidste eller ved et uheld. 
 
Egennyttig interesse skal forstås som den grad af interesse individet har i f.eks. at gøre 
en forskel i verden eller at undgå unødig smerte. Den egennyttige interesse er, selvom 
den er et grundvilkår for alle mennesker, til tider kontekstbestemt f.eks. af hvilket erhverv 
individet besidder. 
 
Kompensation knytter sig til i hvor høj grad individet er villig til, og kan identificere sig 
med, at gennemgå nyttige prøvelser eller smerte for at opnå en fremtidig belønning. Dette 
henviser også til individet værdier og personlige engagement, som igen siger noget om 
personens identitet. 
 
Overlevelse: dette begreb skal ifølge Schechtman, ikke adskilles fra psykologisk konti-
nuitet. I forhold til identitet handler det blandt andet om hvordan individet er i stand til at 
gennemleve et kriseforløb, og i hvor høj grad dette har indflydelse på identiteten. 
 
Med disse fire grundvilkår in mente konkludere Schechtman, at den narrative identitets-
konstruktion må antage en form der har en lineær plotlinje. Uden det lineære plot ville 
mennesket, ifølge Schechtman ikke være i stand til at danne mening, og være ” ude af 
stand til at lægge planer, engagere sig i langsigtede forpligtelser eller tage ansvar for 
fortiden ” (Nelson 2001: 116). Dette standpunkt er Nelson imidlertid uenig i. Nelson be-
skriver de narrative identitetsdannende elementer, som fragmenter af alle mulige historier 
der giver mening på forskellige niveauer. Nogle af elementerne giver mening i meget lo-
kale kontekster mens andre kan danne fortællinger hvor plotlinjerne ikke nødvendigvis 
hænger sammen, og ikke nødvendigvis har den samme indvirkning på identiteten. Der er 
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altså, ifølge Nelson, ikke tale om én specifik identitets konstruerende historie. Nærmere 
er det føromtalte historienet konstrueret rundt om individet med plotlinjer, der stikker i 
alle mulige retninger. Individet vælger, ikke altid bevidst som White også bemærker, nar-
rativt at forbinde disse plotlinjer, hvis dette giver mening i forhold til identiteten og de 
fire grundvilkår. 
Som nævnt fungerer den narrative identitets konstruktion på flere niveauer. De fire 
grundvilkår beskriver begreber, der er subjektivt funderet og som har indvirkning på in-
dividet i første persons perspektiv. Uden om dette perspektiv ligger et netværk af sociale 
relationer, der også har betydning for den individuelle identitet. Ifølge Nelson kan vi ikke 
fuldt ud få grundvilkårene til at give mening, uden at have den sociale dimension i be-
tragtning. Nelson benævner denne dimension med begreberne Roller og Relationer (Nel-
son 2001: 122). Disse roller og relationer er alle tidsspecifikke og foranderlige og derfor 
kan mennesket kun få mening ud af disse ved at indsætte dem i narrative strukturer.  De 
bagudskuende historier er med til at fortælle individet, hvilke roller det har indtaget i for-
hold til de sociale konstellationer det indgår i, samtidig med at de giver retningslinjer for 
fremtidige roller og relationer. Men samtidig konstruerer de sociale konstellationer som 
individet indgår i, også historier omkring individet ud fra hvad der passer konstellationen 
bedst. Eksempelvis kan individets arbejdsmæssige identitet ikke opretholdes hvis ikke 
den sociale kontekst (arbejdspladsen og kollegaer) anerkender denne identitet (Nelson 
2001: 128). 
Nogle af de historier som hjælper både individet og kollektivet, med at identificere sig 
selv og hinanden er det, som Nelson betegner som masterfortællinger (Nelson 2001: 
130). Disse fortællinger cirkulerer bredt i kulturer, og inkluderer aktører og plotlinjer bå-
de fra den fiktive såvel som den virkelige verden. Alle disse historier indgår i en slags 
handlingsskemaer, der hjælper individet eller kollektivet med at tolke en bestemt situati-
on, personer og handlemønstre. Masterfortællingerne benyttes både bevidst og ubevidst, 
men fælles for disse er de indeholdte meningsdannende narrative elementer. Masterfor-
tællinger kan eksempelvis være myter, historier om heroiske gerninger eller fortællinger 
der gennem historien er blevet gjort til folkeeje. Dermed spiller masterfortællingerne ikke 
kun en rolle i forhold til individets selvforståelse, men også i et større perspektiv så som 
et lokalsamfund eller en nationalstat. Men masterfortællinger inkluderer også noget så 
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forholdsvist banalt som at gå på indkøb i et supermarked eller en tur på restaurant. Også 
disse eksempler indeholder narrative strukturer, der hjælper individet med at finde me-
ning, og individet har i de fleste tilfælde ikke hverken lyst eller mulighed for at bryde 
med disse strukturer. Dette ville medføre, at individet ville miste forståelsen for sin egen 
identitet i relation til omverdenen, men også at de kollektive relationer ville være ud af 
stand til at tyde individet (Nelson 2001:131). 
Masterfortællingerne har altså mindst lige så stor betydning for individets forståelse af sig 
selv, som de har for kollektivets. Ifølge Nelson hænger det sammen med at masterfortæl-
lingerne er med til at karakterisere mennesker i kategorier, frem for individuelt (Nelson 
2001:135). Dette belyser samtidig menneskets interesse og behov for at indgå i, og tilhø-
re, sociale grupper. Med henvisning til Iris Marion Young nævner Nelson tre forskellige 
sociale grupperinger, der efter hendes mening ikke alle er identitetskonstruerende. Dog 
tages de alle med hér, da dette standpunkt efter vores mening kan diskuteres. Interesse-
grupper karakteriseres som en forsamling af individer der alle har interesse i og arbejder 
for at opnå et bestemt resultat. Dette være sig en forening, sportsklub etc. Ideologiske 
grupper dækker over en gruppe af individer der alle tilslutter sig en fælles politisk opfat-
telse. Sociale grupper beskriver et kollektiv af mennesker der alle følger et sæt overord-
nede fælles ”spilleregler”, og som herigennem føler en form for samhørighed. De sociale 
grupper dækker blandt andet over et begreb som nationalstaten og må herigennem siges 
at indeholde en lang række identitetskonstruerende narrativer. De ideologiske fællesska-
ber kan, som Nelson pointerer, både være mere eller mindre identitetskonstruerende. De 
kan for nogle individer konstituere en bestemt gruppes måde at leve på, hvorigennem det 
er med til at konstruere den individuelle identitet, hvorimod det for andre tager form af en 
interesse. Netop interessegrupperne, er ifølge Nelson ikke identitetskonstruerende, da in-
dividet ved at engagere sig i gruppen, allerede viser at interesse og at det dermed er selve 
engagementet der er identitetskonstruerende. 
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Præsentationer af informanter 
I det følgende vil vi kort præsentere de tre informanter. Vi beskriver kort hvordan de 
slægtsforsker og hvorfor, samt beskriver hvordan interviewene hos de tre forløb.  
 
Magnus 
Vores første informant er Magnus, en 27-årig historiestuderende fra København. Magnus 
begyndte at slægtsforske omkring efteråret 2005 - foråret 2006 efter opfordring fra hans 
mor. Baggrunden var at familien havde været præget af sygdom og dødsfald. Magnus’ 
far, der var død få år tidligere, havde selv interesseret sig for sin fædrende slægt, men 
Magnus bredte interessen ud til både sin fædrende og mødrende linie. Han blev hurtigt 
bidt af det, og slægtsforskede i perioder op til 8 timer om dagen, 5 dage om ugen. I sam-
me periode valgte han at stoppe på jurastudiet, og slægtsforskningen hjalp ham til at væl-
ge historiestudiet. Efter at være begyndt at læse historie optager slægtsforskningen min-
dre af hans tid. Det har stadig stor interesse, men som han formulerer det: ”min historie-
interesse bliver dækket rimelig godt ind på det her” (Interview med Magnus linie 455-
456). Magnus har hovedsageligt brugt internettet og udnyttet at mange kirkebøger og fol-
ketællinger er lagt ud der. Magnus’ slægt har været bosat i Østjylland eller Fyn (Lange-
land) frem til hans egen generation, men han har ikke været nødt til at rejse til Landsarki-
verne i Viborg og Odense, fordi han har kunnet finde de relevante oplysninger på inter-
nettet. Han har dog alligevel besøgt begge steder for at eftertjekke oplysninger. Desuden 
har han rejst rundt i Østjylland og på Langeland og fotograferet sine forfædres gravstene 
og gamle huse til hans billedarkiv, hvor han har mange billeder af sine forfædre langt til-
bage. 
 
Mødet med Magnus foregik i hans hjem og varede ca. to timer, hvor den første halve time 
fik med snak om hans anetavle og hans familievæg, derefter en times egentlig interview 
og den sidste halve time gik med at se hans hjemmeside og de steder på internettet, som 
han især bruger. Familievæggen er en væg i stuen, hvor Magnus og hans kæreste, der og-
så er interesseret i slægtsforskning, har hængt billeder af deres familier i fire led: søsken-
de, forældre, bedsteforældre og oldeforældre. Desuden fremviste Magnus som nævnt sin 
anetavle. Det var en A3 side, der bar tydelige mærker af at have været foldet mange gan-
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ge. Selve anetavlen var halvcirkelformet og havde plads til 8 generationer (Magnus’ 4-
dobbelte tipoldeforældre). Den var næsten helt udfyldt med håndskrevne markeringer af 
navne, fødsels- og dødsdatoer, der manglede kun nogle få personer i det 8. led. 
Magnus var meget åben og afslappet omkring at fortælle. Der skulle meget få spørgsmål 
og meget lidt ’probing’ til at få ham til at fortælle mange ting. Han var meget reflekteret 
omkring sin slægtsforskning, og virkede til at have overvejet sine grunde til at starte og 
sine reaktioner på de fundne ting i forvejen. Han var meget nøjagtig både i sin måde at 
formulere sig på, og i de oplysninger han gav – det var f.eks. meget vigtigt for ham at få 
årstallene nøjagtigt gengivet. Det mest gennemgående i samtalen med Magnus var reflek-
sionerne over betydningen af hans slægtsforskning. Magnus vendte løbende tilbage til 
spørgsmålet om, hvorfor han var optaget af slægtsforskning og hvad det betød for ham. 
 
Pia 
Vores anden informant er Pia som er midt i 50´erne. Hun er fraskilt og bor sammen med 
den yngste af sine tre børn. Hun er arbejdsløs økonoma, med en efteruddannelse som da-
tanom fra 1999 og projektleder fra 2000. Pia begyndte at slægtsforske i begyndelsen af 
1980´erne. Interessen opstod blandt andet, fordi hendes mormor som var adopteret, inden 
sin død, havde talt meget om at hun gerne ville vide, hvem hendes forældre var. 
Efter at Pia begyndte at uddanne sig inden for EDB i forbindelse med at hun holdt op 
med at arbejde som økonoma i begyndelsen af 1990´erne, har hun brugt meget tid på 
slægtsforskning. Ud over at hun forsker i sin egen slægt, underviser hun også i slægts-
forskning og brugen af computer og internet i forbindelse med slægtsforskning på en af-
tenskole. Desuden er hun medstifter af Slægtsforskningsforeningen i sit lokalområde. 
Denne forening blev oprettet i november 2007, og har 40 medlemmer. Medlemmerne 
mødes ca. en gang om måneden og Pia er med til at arrangere foredrag, kurser og ekskur-
sioner. Ud over foreningen har Pia en drøm om at få finansieret et projekt som hun selv 
vil være projektleder for. Ideen er at få lagt relevante oplysninger fra skifter ud på inter-
nettet, så de bliver mere tilgængelige for slægtsforskere. Som en del af sin projektleder-
uddannelse har hun skrevet en rapport, der blandt andet indeholder et overblik over, hvil-
ke udgifter der ville være i forbindelse med hendes projekt og hun har søgt en del fonde, 
men har endnu ikke kunnet finde opbakning til sit projekt. 
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Da Pia begyndte at slægtsforske havde hun ikke kendskab til Landsarkiverne, så i begyn-
delsen gik hun ud fra mundtlige overleveringer, men hun gik hurtigt i stå og fortsatte først 
for alvor sin forskning, da hun kunne bruge internettet. Derefter har hendes arbejde pri-
mært foregået i hendes hjem. 
 
Pia har selv henvendt sig til os gennem den annonce som vi satte op på Landsarkivet i 
København, og hun har fra starten været meget interesseret i at deltage i vores projekt 
eller som hun selv udtrykker det: ”at øse af min viden”, og vi har en livlig korrespondan-
ce med hende fra hun henvender sig første gang, til vi har gennemført interviewet og si-
den, hvor hun gerne vil høre hvordan det går med projektet. Vi har overvejet om Pias mo-
tiv for at henvende sig til os også har været et håb om at vi kunne hjælpe hende med at 
finde sponsorere til hendes eget projekt, eller om hun eventuelt har håbet at vi ville være 
med til at indtaste oplysninger fra skifteprotokoller på computer. 
Dagen inden interviewet sendte hun os desuden en mail med et dokument på 4 sider, 
hvori hun beskrev, hvorfor hun var gået i gang med slægtsforskningen. Da vi ikke har 
bedt hende om at sende os noget skriftligt materiale, men at hun alligevel gør det på eget 
initiativ, ser vi denne handling som et tegn på hendes iver efter at viderebringe sin viden 
og hjælpe os. 
 
Noget af det som Pia nævner som det vigtigste når hun forsker, er at eftertjekke og kryds-
tjekke de oplysninger som hun finder frem til. Hun gør meget ud af at fortælle os at det er 
vigtigt at man som slægtsforsker er meget udførlig med sine henvisninger og verificerer 
sin viden. Hun fortæller at det også er noget hun lægger stor vægt på at formidle videre, 
når hun underviser. På den måde er det mest gennemgående tema i vores samtale med Pia 
selve metoden til at slægtsforske, det arbejde og den teknik hun bruger, da dette er meget 
vigtigt for hende. 
I kraft af sin undervisning og forening har Pia kontakt med flere andre slægtsforskere og 
har derfor i nogle tilfælde også kunnet fortælle os om andres oplevelser og motivationer i 
forhold til slægtsforskningen. 
I Pias hus ligger der mange papirer rundt omkring i bunker, som hun undervejs i inter-
viewet bladrer i for at vise os, nogle af de ting hun har fundet og den projektrapport som 
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hun har udarbejdet. Til forskel fra Magnus og Svens hjem, er det ikke mange tydelige 
tegn i hendes hjem på at hun er slægtsforsker. Det er meget karakteristisk for Pia at hun 
begynder på én fortælling, men at hun, inden denne fortælling er afrundet fortsætter med 
en ny fortælling og dette gør det blandt andet vanskeligt at følge hendes tankegang. 
 
Sven 
Vores tredje informant er Sven som er 70 år. Sven er pensionist, men har tidligere arbej-
det som vinhandler og er uddannet købmand. Sven begyndte at forske i sin slægt i midten 
af 1980´erne, da han var i slutningen af 40´erne. Han fortæller, at der altid er blevet for-
talt mange historier i hans familie om hvad forfædrenes havde fortaget sig, og at hans in-
teresse stammer tilbage fra den gang, hvor han som lille dreng sad og lyttede til disse hi-
storier. Svens motivation er ikke umiddelbart at undersøge, hvor langt han kan komme 
tilbage i historien, når han følger sin slægt, for tidligere generationer har i forvejen udar-
bejdet stamtavler med de mest almindelige oplysninger såsom fødsel, vielse og død tilba-
ge til midten af 1700-tallet. Det han interesserer sig for er, at få sin farmor indskrevet i 
stamtavlerne selvom hun ikke officielt var gift med hans farfar. Ud over at have udgivet 
en bog om sin oldemors erindringer, skriver han også artikler om sine forfædre som 
blandt andet bliver trykt i lokalaviser på Sjælland. Umiddelbart inden vores interview 
med ham, har han udarbejdet et hæfte fuld af billeder af de seneste tre led i hans slægt, 
det vil sige hans søskende, deres børn og børnebørn. Han er ikke medlem af en slægts-
forskningsforening, men fortæller gerne om deres fælles slægt, når hans familie er for-
samlet. I sin forskning har Sven kunnet finde meget af den information han søgte ved at 
kigge i de materialer som familien selv var i besiddelse af, men han nævner også at han 
har fået stor hjælp til sin forskning af personalet på et bibliotek, hvor de er særligt dygtige 
indenfor slægtsforskningsområdet. I dag benytter han også internettet, men da han be-
gyndte sin forskning var han også på arkiver og ringede til arkiverne i Viborg og Odense, 
hvis han havde brug for informationer derfra. 
 
Da vi møder op hos Sven kl. 10 om formiddagen ligger der bøger, hæfter og kopisider 
fremme på bordet, tydeligvis lagt frem til lejligheden. Sven er ivrig efter at komme i gang 
med at fortælle og endnu inden vi har sat os ned, spørger han om han bare skal fortælle 
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selv eller om vi har en særlig plan som skal følges. Sven fortæller at hans grund til at 
slægtsforske primært er det, han kalder juridisk. Dette nævner han som en forskel fra sin 
bror, der efter Svens beskrivelse er meget katolsk og går meget op i at familien er baro-
ner. Rundt i lejligheden står og hænger der genstande som har tilhørt slægtninge og disse 
genstande og deres baggrunde får vi introduceret efterhånden som interviewet skrider 
frem. 
Det mest karakteristiske træk ved samtalen med Sven er hans iver efter at fortælle histori-
er om sine spændende forfædre og slægtninge. 
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Analyse 
I det følgende vil vi analysere det empiriske materiale fra interviewene. Fokus vil være på 
de identitetsskabende elementer af slægtsforskningen set gennem de teoretiske perspekti-
ver præsenteret tidligere. Analysen er tematisk inddelt. 
 
Motivation og betydning af slægtsforskningen 
Efter først at være kommet i gang med slægtsforskningen, er alle tre informanter tydelig-
vis blevet bidt af det. Senere i analysen vil vi komme ind mange af de drømme og for-
håbninger, som især Pia har knyttet til slægtsforskningen, men først vil vi vende blikket 
mod den mere følelsesmæssige motivation for at fortsætte slægtsforskningen. Som nævnt 
ovenfor knytter Sven slægtsforskningen og interessen for denne til en tanke om, at han 
derigennem kan finde ud af mere omkring hvem han er, og hvor han kommer fra. Samti-
dig handler slægtsforskningen for Sven om et af de fire grundvilkår beskrevet af Nelson, 
nemlig den moralske ansvarlighed: ”Altså det... Det uddyber min egen identitet, og fami-
liens identitet – altså, hvor kommer vi fra? Hvad er vi for nogle? Så især i starten, altså 
et adoptivbarn står i en anden, i en helt anden grøft og ved intet: der var mig og så var 
der nogle på et plejehjem hvor jeg voksede op eller et eller andet.” (Interview med Sven 
linie 334-338). Denne sammenligning med det fortabte adoptivbarn, viser hvilken betyd-
ning historien har for Sven. Uden den ordnede fortid, vil identiteten stå alene og fragmen-
teret, og Sven viser sit moralske ansvar ved så at sige samle stumperne. Det moralske an-
svar rækker, som citatet viser, også udover Svens individuelle identitet. Gennem slægts-
forskningen viser Sven også ansvar overfor familien, og han er dermed også med til at 
hjælpe den kollektive identitet. Han uddyber senere: ”Ja jaja, og familien i det hele taget. 
Fordi, netop også fordi at vi, min far jo sådan set var adoptivbarn af sin farmor, og snak-
kede ikke så meget, og der var sådan noget, det måtte vi ikke snakke så meget om, og der 
var sådan lidt sky for at tale om det der. Og det er irriterende! Altså, der skal være rene 
linier, hvad var problemet? Hvad var der galt?”(Interview med Sven linie 350-353). Ud 
fra teorien om den narrative selvfortælling, kunne man tolke at det Sven gør, er at kreere 
en historie om sig selv ved hjælp af slægtsforskningen. Hvis den individuelle identitet 
også formes af de sociale relationer individet indgår i, samt de historier som disse fortæl-
ler om individet indtager Sven rollen som den ansvarsfulde person, der med sit engage-
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ment formår at skabe rene linier. Rollen bekræftes da Sven fremlægger sit arbejde for si-
ne søskende: ” ... Og det er også meget sjovt, fordi mine yngste søskende, de kendte jo 
kun 10 % af de her billeder. Alt det andet er nyt for dem. Så det giver igen afklaring.” 
(Interview med Sven linie 395-396). Med denne identitetsafklaring, må der nødvendigvis 
følge en vis anerkendelse. En anerkendelse der for Sven også må være identitetskonstrue-
rende. 
 
Ligesom Sven har Magnus også reflekteret over, hvorfor det interesserer ham at lave 
slægtsforskning. Ud over at han nævner, at han mener, at det er forbundet med hans inte-
resse for historie, så siger han også: ”... jeg synes slægtsforskning har været med til at af-
klare nogle spørgsmål der rejste sig efter de mange dødsfald, der har været i min familie, 
sådan, jeg vil gerne sige, identitetsmæssigt. Det har det gjort. Og jeg synes det har været 
fedt at have gjort det så tidligt i mit liv som jeg trods alt har, fordi at så, så har jeg i hvert 
fald ikke skubbet det foran mig, det der med at finde ud af hvem jeg er... Altså, det har 
lagt, hvad hedder det, lagt nogle gode, nogle grundsten i mit fundament ... som menneske 
og som kulturperson, eller som dansker ... det har det” (Interview med Magnus linie 268-
274). Ud fra disse udtalelser, mener vi, at både Sven og Magnus også selv foretager den 
kobling mellem identitet og slægtsforskning som vi ser. Der er en særlig gruppe der sy-
nes, at have fået en større identitetskonstruerende effekt for Magnus. Gennem sin re-
search har Magnus tilsyneladende opdaget vigtigheden af at tilhøre en nation. For ham 
efterlader dette tilhørsforhold væsentlige identitetsmarkører der, som Nelson også beskri-
ver, gør ham i stand til at analysere på forhistorien samt agere på en bestemt måde i frem-
tiden: ” [..] pludselig da jeg så finder ud af hvor dybe rødder jeg har i det her land, kan 
jeg lige pludselig se, at okay - det kunne jo være jeg skulle begynde at holde op med at 
afskrive mig så meget fra det her land, som jeg indimellem har gjort, for jeg har altid 
syntes at, om man var dansker eller ej ... det kunne da være vildt ligegyldigt. Så finder jeg 
så ud af at det måske ikke er helt så ligegyldigt alligevel, fordi det alligevel betyder noget 
for mig når det kommer til stykket. ” (Interview med Magnus linie 281-286). Vigtigheden 
af at kunne verificere sit tilhørsforhold og på den måde skabe mening, illustrerer Magnus 
med et fiktivt fremtidsscenarium: ”Hm, det er bare en meget rar sikkerhed egentlig at 
have. At for eksempel hvis jeg en eller anden dag oplever at der kommer nogle og begyn-
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der at råbe og skrige ad mig og begynder at sige at jeg ikke er ordentlig dansk for ek-
sempel, så kan jeg i hvert fald sige okay skal du med hjem og se min oversigt over mine 
aner. ” (Interview med Magnus linie 235 – 238) Denne sikkerhed udgør, for Magnus den 
kompensation der ligger i det store arbejde med slægtsudredningen. Han uddyber senere: 
” På den anden side så bliver det jo også en sikkerhed i en meget, meget, meget diffus 
verden. At der er i hvert fald nogle enkelte ting som du bare har fat i. Altså flæskesteg det 
er fedt. Og juletræer det sætter jeg rigtig stor pris på og den slags. ” (Interview med 
Magnus linie 252-254). Her viser sig også tegn på et andet af de fire beskrevne grundvil-
kår, nemlig overlevelse. At opleve verdenen som meget, meget, meget diffus kunne tol-
kes som værende en tilstand af krise. Den sikkerhed som Magnus opnår igennem sin 
slægtsforskning, tjener som livline i historien om ham selv. 
 
Pia virker ikke som om hun har tænkt så meget over hvad det at være slægtsforsker 
egentlig betyder for hende. Da vi spørger hende hvor fra hun tror, at hendes interesse for 
slægtsforskning stammer, har hun ikke så meget at sige. Hun fortæller dog, at hendes 
yngste datter også har stillet hende dette spørgsmål, og hun refererer samtalen for os: 
”Hvorfor sidder du nu og arbejder igen, siger den lille.[…] Altså det er ikke arbejde, det 
er noget jeg synes er sjovt. Det ligesom du læser bøger, eller du sidder og spiller eller 
sidder og tegner. Hvad sjovt er der ved det..? Ja, det ved jeg ikke, men det synes jeg nu 
altså... jamen det kan man jo ikke forklare, hvorfor man synes det er interessant vel..?” 
(Interview med Pia linie 665-669). I forlængelse heraf begynder Pia at drage en parallel 
mellem det at hun har en hobby med at lave slægtsforskning, mens hendes datter har en 
anden hobby, nemlig at hun læser mange bøger, men inden hun har fået afrundet denne 
sammenligning, er hun allerede på vej videre i en fortælling om hvor dygtig hendes datter 
er til at læse, og hvor mange og hvilke bøger de lige har købt på bogudsalg. Men vi spør-
ger ind til dette spørgsmål om hvad det betyder for hende at slægtsforske og på et tids-
punkt kommer hun med disse overvejelser: 
”Interviewer: Men hvor tror du din interesse for de her ting kommer? 
Pia: Jeg ved det ikke.  
Interviewer: Er det noget du altid har haft, eller er det lige pludselig kommet? 
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Pia: Jeg snakkede med en af mine veninder: hvad laver du nu? Så siger jeg: jeg laver 
ikke noget, jeg er stadigvæk arbejdsløs. Nå, men hvad bruger du så tiden til? Slægts-
forskning, siger jeg. Ja selvfølgelig, siger hun så. Øh nå, hvorfor siger du sådan (griner). 
Men det, ja selvfølgelig, det var da helt naturligt for hende, at det var da selvfølgelig det, 
jeg lavede nu (griner). 
Interviewer: Hvorfor tror du, hun sagde det? 
Pia: Jamen, det ved jeg ikke. Men hun har sådan en eller anden... 
Interviewer: At hun synes det passer til dig? 
Pia: Ja åbenbart – jeg ved det ikke. Altså, jeg ved ikke, jeg kan ikke... altså det eneste, det 
skulle være den nysgerrighed der er opstået af at, som vi siger om min mormor. Altså, jeg 
har aldrig sådan talt om familie, i vores familie. Og vi har egentlig heller ikke den store 
kontakt med hinanden. Altså nogle det bliver jo ikke, går det ikke en dag uden at man er i 
kontakt med den ene eller den anden, men det er måske det, der gør det, det ved jeg ikke. 
... Jeg aner det ikke” (Interview med Pia linie 562-576). 
Senere spørger vi om hun har fået andre reaktioner på, at hun er begyndt at slægtsforske, 
men det afviser hun og forklarer os i stedet, hvorfor den tidligere nævnte veninde synes, 
at det er indlysende at hun er blevet slægtsforsker: ”Altså, hun har en eller anden evne, 
jeg ikke hvad[…]hun interesserede sig for astrologi og det begyndte jeg så også på og 
det er vel sådan... Altså, hun er meget mere inde i alt det der astrologi end jeg nogensin-
de kommer. Fordi det jeg mistede interessen igen. Men samtidig så er hun jo også... altså 
hun har jo også læst noget psykologi og sådan noget... og jeg tror måske altså, en kombi-
nation af psykologien og astrologien det er det der gør at hun kan se, jamen selvfølgelig 
er det sådan ikke altså. Det lidt underligt, men... sådan er det vel altså bare” (Interview 
med Pia linie 656-663). Vi forstår dette som et udtryk for at Pia ikke selv tillægger det 
nogen særlig betydning at reflektere over, hvorfor hun er gået i gang med at slægtsforske, 
men igennem fortællingerne som hun kommer med i løbet af interviewet, får vi nogle 
idéer om, hvad det betyder for hende at være slægtsforsker. 
 
Der er en tydelig forskel på refleksionsniveauet hos vores tre informanter. Magnus er 
meget reflekteret og trækker tråde til forestillinger om blandt andet nationalisme og nati-
onalt tilhørsforhold for at forklare interessen for slægtsforskning. Vi synes også at Sven 
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er rimelig reflekteret omkring sin interesse for slægtsforskningen, og funderer det meget i 
en særlig familie- og slægtshistorie, mens det for Pia virker fremmed at skulle forholde 
sig til slægtsforskningen på den måde. Hun vælger i stedet at referere til en andens over-
vejelser og får dermed skabt noget der ligner en skæbnefortælling om hendes slægts-
forskning. 
 
Slægtsforskningens start 
Det første spørgsmål vi stillede hver informant var, hvad der var baggrunden for deres 
interesse for slægtsforskning og hvordan de kom i gang. Magnus selv spurgte faktisk om 
han skulle fortælle dette, og kastede sig derefter ud i en lang fortælling. Den starter i ok-
tober 1999, da hans far dør. Der er ingen tvivl om at dette naturligvis er en meget vigtig 
og skelsættende begivenhed i Magnus’ liv. Han fortæller meget indgående hvad der er 
sket hvornår, og hvor hans far, mor, søster og han selv var på det givne tidspunkt, samt 
faderens dødsårsag. ”... det kom bag på os alle sammen at det lige pludselig BAM så var 
han altså bare væk. Og udover at det var min far, der døde, så er det sådan at i min fami-
lie, at det har det altid været min fars familie, vi har været sammen med...” (interview 
med Magnus linie 21-23) fortæller Magnus. Knap et år senere dør Magnus’ farfar, og i 
samme uge føder hans søster et dødfødt barn. ”... altså så pludselig var der en pokkers 
masse død i familien, og så nogle 3 år efter så fik min farmor det så skidt, og så var det 
min mor hev fat i mig og sagde; hvis du skal vide noget om din baggrund, Magnus, så 
skal det altså være nu” (interview med Magnus linie 27-29). Hans farmor bliver frisk 
igen, men Magnus er blevet sat i gang med slægtsforskningen, der som tidligere nævnt 
falder sammen med en dalende interesse for jurastudiet, så slægtsforskningen får lov til at 
tage al hans tid. Det viser sig at Magnus’ far selv har været i gang med at undersøge sin 
fædrende linie, en patrilineær slægtsforskning. Dette har Magnus dog bredt ud, han si-
ger: ”Det er mig hip som hap. Det er ikke ligesom min far, der kun interesserer sig for sin 
fædrende linie. Det synes jeg er noget fis” (interview med Magnus linie 581-582). Mag-
nus’ forskning er altså bilateralt, fordi han fokuserer på både sin mødrende og sin 
fædrende linie. Hvis vi sammenholder farens interesse med Magnus’ udmeldinger om at 
han har været tættest på sin fars familie, kan man også se Magnus’ interesse for slægts-
forskning som en måde at komme tættere på denne familie igen – og som en måde at vi-
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dereføre en arv fra sin far. Desuden kan slægtsforskningen måske virke til at bringe faren 
nærmere på en måde. 
Magnus kommenterer selv på det faktum, at han er en ung slægtsforsker, og bekræfter 
hermed billedet af at det hovedsageligt er ældre mennesker, der slægtsforsker ved at 
fremhæve sig selv som en undtagelse. Som nævnt forbinder han sin tidlige interesse for 
slægtsforskning til de førnævnte dødsfald i familien: ”... jeg synes slægtsforskning har 
været med til at afklare nogle spørgsmål, der rejste sig efter de mange dødsfald, der har 
været i min familie” (interview med Magnus linie 268-270). 
 
Sven mener, at det kræver modenhed at forholde sig til sine aner: ”Men når man så bliver 
omkring de 50, så vil man godt have lidt mere perspektiv: hvor kommer jeg fra?” (inter-
view med Sven linie 325-326). Svens projekt, som han fortæller det, var først og frem-
mest at skrive sin farmor ind i familiens historie. Familien havde stort set altid interesse-
ret sig for slægtens historie, og havde en stamtavle, der gik tilbage til deres ”stamfader” i 
1770’erne. Der blev fortalt mange historier om familiens forskellige berømte og spæn-
dende personligheder mens Sven var barn, men hans farmor var forvist fra stamtavlen, 
fordi hun aldrig havde været gift med Svens farfar. Eller som Sven selv formulerer det: 
”... min farmor havde ikke vielsesattest med min farfar, så hun var ikke med i stamtavlen. 
Jeg siger vielsesattest, fordi de var sådan set gift på en måde. Så skal man definere ægte-
skabet” (interview med Sven linie15-17). Den definition som Sven bruger, er en katolsk 
definition, hvor det er den fælles aftale mellem to parter om at være sammen og få børn 
sammen, der afgør ægteskabet. Hverken farmoren eller farfaren er godt nok katolikker, 
men Sven fortæller at der er tradition for denne tro i familien. Dette forhold vender vi til-
bage til senere. Svens farfar bliver imidlertid gift med en anden kvinde, Nora, og derefter 
virker det som om der ikke er plads til farmoren i familiens stamtræ. Farmorens børn, der 
ses som uægte, adopteres af Svens oldemor. I følge Sven har det plaget hans far at være 
et sådant uægte barn, og faren var derfor ikke meget for at tale om familien. Men Sven 
syntes det var vigtigt: ”Hun havde på det tidspunkt 25 efterkommere der hed [nævner sit 
efternavn], så synes jeg, det var på tide at få hende med” (interview med Sven linie 27-
28). ). Sven demonstrerer her et tydeligt moralsk ansvar overfor sin biologiske farmor, i 
og med at de 25 efterkommere berettiger en plads i slægtens stamtræ. 
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Fra oldemoren gemte faren et kinesisk skrin med oldemorens erindringer ”... en hel masse 
noter, så tænkte jeg neeej, men det var sådan et skrin, som vi ikke måtte kigge i da vi var 
børn, men min far døde da jeg var 22 eller sådan noget, så da jeg var sidst i 40’erne, så 
fandt jeg det dér frem og der lå 1100 håndskrevne sider i et stort rod” (interview med 
Sven linie 30-33). Det var altså først 20 år efter farens død at Sven tilsyneladende har op-
nået den førnævnte modenhed og går i gang med sin familiehistorie. På baggrund af alle 
disse noter, får Sven samlet historien om sin farmor, der var husbestyrerinde hos oldemo-
ren og fik børn med to af oldemorens sønner. Denne historie har han fået udgivet i bog-
form. 
Det ligger som en underliggende faktor gennem hele samtalen med Sven, at han gerne vil 
bevise og forsikre farmorens plads i farfarens slægt. Hvilke mekanismer og fortællinger 
dette sætter gang i, kommer vi også mere ind på i analyseafsnittet Familie og slægt. Her 
skal det blot markeres at Svens projekt med at indskrive farmoren i historien har en me-
get stor betydning for Sven og hele hans selvforståelse og identitet. 
 
Lige som Sven ønsker at rydde op i familiens fortid, er Pias interesse for slægtsforskning 
også udsprunget af nogle ubesvarede spørgsmål, som Pia tumler med i forhold til at hen-
des mormor er adopteret. Pias mormor er født på fødselsstiftelsen i København og vokset 
op i en plejefamilie på Sydsjælland, og ”... både min mor og min moster siger at hun har 
evig og altid gerne villet vide hvem hendes forældre var” (interview med Pia linie 6-7).  
Mormorens oprindelse virker til at have været et familiemysterium med en tilhørende hi-
storie om, hvordan det mislykkedes for mormoren at få noget at vide om sine ophavsfor-
hold. ”Og da hun [mormoren] så bliver gift – det er noget jeg har fået fortalt – så siger 
præsten, at han havde noget han ville fortælle hende, men se det fik hun aldrig at vide, 
fordi præsten, han nåede at dø inden han fik fortalt hende det” (interview med Pia linie 
22-24). 
 
I kraft af det forholdsvis store slægtsforskernetværk, som Pia har gennem sin undervis-
ning og som initiativtager til en slægtsforskningsforening, har hun kunnet fortælle os lidt 
om nogle andre slægtsforskeres motivation til at begynde med slægtsforskningen. I første 
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omgang havde hun dog lidt svært ved at fortælle om dette. Vi spørger hende i forbindelse 
med en snak om foreningens formål: 
”Interviewer: Men hvad siger de folk, som sådan kommer, siger de noget om, hvorfor de 
er interesserede? 
Pia: Nej, det har vi jo så ikke været inde på. Men altså nogle af dem, så kan det jo være 
fordi... Den ene af dem f.eks. de har jo en gård, og den har altså været i familiens eje si-
den 1700-tallet, og det er jo også lidt spændende. Og så vil hun jo gerne finde ud af mere 
om den her gård, for at se hvor langt tilbage de egentlig har haft den” (interview med 
Pia linie 520-525). Vi synes, at det er interessant, at de i foreningen slet ikke har forholdt 
sig til hvorfor de slægtsforsker. Det virker som om det er en så stor selvfølgelighed at det 
derfor slet ikke er noget, som de overvejer at tale om. Vi forestillede os ellers at en ny-
startet forening ville forholde sig til sit emne og hvorfor dette er interessant, men det har 
altså ikke været tilfældet her. Slægtsforskningens berettigelse er ikke til diskussion, og 
det er heller ikke blevet opfattet som nødvendigt at diskutere baggrunden for hver enkelt 
medlems slægtsforskning. Der er naturligvis den mulighed, at der for nogle er så private 
motivationer i spil, at det ikke er noget de ønsker at tale om. Men kigger vi på Pias in-
formationer om foreningen, og den rolle hun forestiller sig, at den skal spille, så er for-
eningens formål meget mere praktisk funderet. Hun fortæller om foreningens opgaver: 
”Og så er det meningen vi vil have nogle forskellige foredrag og... Altså, vi skal have en 
ned her i efteråret og fortælle om lægsruller (??), og hvordan man bruger dem. Så kunne 
vi måske holde noget foredrag om hvordan man finder fadderskabssager eller, man kan 
få nogen til at komme og fortælle om deres egen forskning eller – der er så mange mulig-
heder, ik?” (interview med Pia linie 306-309). Da vi når længere hen i interviewet kom-
mer Pia dog i tanke om, at hun faktisk kender en anden slægtsforsker, som hun ved, hvor-
for er begyndt på slægtsforskningen: ”Nå jo der spurgte jeg hende, hvad årsagen var til 
at hun var begyndt og det var så... der var sådan noget hemmelighedskræmmeri omkring 
hendes bedsteforældre eller hvad det var for noget... og det var så det der havde fået 
hende til at gå i gang. Men hun har altid haft sin farfar til at fortælle.. altså – så gjorde, 
og så boede de der... hun har hele tiden haft interessen med sig” (interview med Pia linie 
763-766). 
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Hos alle tre informanter har der været nogle helt skelsættende begivenheder bag deres 
interesse for slægtsforskningen – hos Pia og Sven er det hemmeligheder og skjulte sager i 
familien, hos dem alle tre dødsfald. Samtidig skinner det også igennem i alle tres fortæl-
linger, at familie er en betydningsfuld størrelse i deres liv, samt at de alle tre har haft fa-
milien med i deres slægtsforskningsarbejde. Både Pia og Magnus har brugt deres mødre 
og sparret med dem i processen, mens Svens ene bror også er aktiv i efterforskningen af 
slægten og dens historie. Disse ting vil vi vende tilbage til senere. 
Hos både Magnus og Pia ser vi fascinationen af at kunne spore slægten så langt tilbage 
som muligt – og samtidig gerne at finde ud af noget om, hvem de forskellige personer er, 
mens Sven har et helt andet projekt. I kraft af at man i hans slægt har defineret en stam-
far, er der sat en klar grænse for, hvor langt tilbage han søger oplysninger om slægten. 
Det er altså to forskellige former for genealogisk hukommelse, der er på spil her, jf. Hyl-
land Eriksen 2004: 122. Desuden giver alle tre informanter udtryk for at de udarbejder 
deres stamtræer ud fra både deres mødres slægter og deres fædres slægter. Det vil sige at 
de arbejder ud fra det, som Thomas Hylland Eriksen kalder den bilaterale metode. 
 
Slægtsforskeridentitet 
Det var karakteristisk for alle tre informanter, at selve arbejdet med at lave slægtsforsk-
ning fyldte meget i deres fortællinger. Hos Sven, som er den der har været mindst på ar-
kiver, fylder det mindst, men han fortæller også om arbejder med at sortere og gennem-
skue de mange noter fra hans oldemor. ”... jeg var nødt til at gå det hele igennem. Og det 
tog mig et år at tyde siderne [...] så jeg brugte først et år, og så brugte jeg tre år på at 
sortere det” (interview med Sven linie 38-39 og 51). Vi ser hos Sven er en glæde og 
stolthed over at have tydet de mange håndskrevne sider, og fundet/lavet en orden i dem. 
Pia har også en klart fascination af selve det at slægtsforske, hun fortæller: ”... når du lige 
pludselig får et dokument i hånden, som de selv har skrevet ikke. Tænkt at stå med et 
stykke papir som er over hundrede år gammelt, med deres egen håndskrift på” (Interview 
med Pia linie 704-706). Vi beder Pia forklare denne følelse nærmere, og hun fortæller om 
dengang hun arbejdede i løntilskudsjob på lokalarkivet, hvor hun blandt andet var igen-
nem en forfatters papirer: 
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 ”... og der var en gammel dåbsattest fra 1807, jeg blev sådan helt... du tør næsten ikke at 
røre den vel. (latter) 
Interviewer: Hvorfor tror du man får det sådan? 
Pia: Man bliver så andægtig over at de... man kan bevare noget der er så gammelt. At det 
stadigvæk eksistere... det er nok lidt det. 
Interviewer: selvom menneskene er væk for lang tid siden... 
Pia: Ja! Ja! 
Interviewer: Så er der...? 
Pia: Se det her har han selv skrevet eller... det må være sådan noget der gør det. Det er 
den eneste forklaring jeg umiddelbart kan finde på det, og det at de jo selv skriver det 
fortæller jo noget om dem selv ikke’” (interview med Pia linie 712-722). Det er en inte-
ressant udmelding, der viser at slægtsforskningen bærer mere med sig end blot interesse 
og viden om slægten. Pia har opdaget en hidtil ukendt fascination af det historiske, da 
hun senere fortæller, at hun ikke tidligere har været historisk interesseret. Det har Magnus 
derimod, og det er ikke så mærkeligt at en historieinteresseret studerende skulle vise sig 
at være så fascineret af slægtsforskningen, fordi vi mener at interessen for historiske for-
tællinger, er noget der gå igen hos historikere og slægtsforskere. Magnus viser stolt både 
sin familievæg og sin hjemmeside frem, samt en hel masse hjemmesider, som han bruger 
i sin slægtsforskning. 
 
Til forskel fra Magnus´ og Svens familier var der ikke andre der havde lavet slægtsforsk-
ning i Pias familie, så for det første startede Pia helt fra bunden, for det andet vidste hun 
ikke noget om, hvordan man kunne foretage slægtsforskningen, det vil sige hvor man 
kunne få hjælp til at finder oplysninger om sine forfædre. Hvor Magnus med det samme 
kunne gå på internettet og finde de oplysninger, som han havde brug for, og Sven fra star-
ten af sin forskning vidste hvilket bibliotek, der var eksperter i slægtsforskning og derfor 
kunne hjælpe ham, har Pia ud over at finde informationer om slægten, også selv skullet 
bygge den viden op, som det kræver at få adgang til disse oplysninger. Hun har først 
skullet finde ud af at der eksisterer arkiver, hvor hun kan finde de oplysninger som hun 
søger. Hendes forskning lå også stille i en periode, fordi hun udelukkende havde taget 
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udgangspunkt i mundtlige fortæller, så på et tidspunkt løb hun tør for personlige kontak-
ter som kunne fortælle mere om hendes slægt. 
Hun begyndte slægtsforskningen sammen med sin mor, og fortæller således om forløbet: 
”[Vi] vidste egentlig ikke rigtig hvordan vi skulle komme i gang. Altså, man kan jo sag-
tens skrive ned at det er mig og det er min bror og det var min far og det var min mor og 
så videre der ned ad, men pludselig så går man jo i stå, når man bare skal kunne hu-
ske...” (interview med Pia linie 8-11). Så springer hun frem til 1990´erne og fortæller ”... 
jeg holdt op med at arbejde og tog nogle EDB-kurser og så finder man jo også ud af at 
der er internet, og at det kan bruges til et eller andet. Og på den vej så finder man så ud 
af at der er arkiver” (interview med Pia linie 15-17). 
 
Internettet er blevet et kerneområde for slægtsforskningen, da der efterhånden ligger mere 
og mere materiale elektronisk, f.eks. folketællinger og kirkebogsafskrifter. Magnus for-
tæller os meget om mormonernes store arbejde med at affotografere samtlige kirkebøger 
og lignende over det meste af verden/Europa. Magnus’ kommentar om mormonernes pro-
jekt, da han viste os mormonhjemmesiden, hvor alle disse oplysninger er offentligt til-
gængelige, var: ”redde sine forfædre, det ville jeg da også gøre, hvis det var mig” (fra 
feltnoter). Også Pia nævner mormonerne og andre, som er med i arbejdet med at digitali-
sere oplysningerne fra kirkebøger og deslige. Modsat Magnus er Pia dog mindre tilbøje-
lig til at have komplet tiltro til de oplysninger, hun kan finde på internettet. Dette kan 
blandt andet skyldes at hun selv er med i et projekt om at indtaste folketællinger, så hun 
ved, hvor let man kan komme til at lave fejl. Samtidig er det også hos Pia, at vi tydeligst 
ser en form for slægtsforskeridentitet, hvor selve det at være slægtsforsker tilsyneladende 
fylder mere end hvad hun finder ud af gennem slægtsforskningen – i hvert fald i hendes 
fortællinger under interviewet med os. Pia har tilsyneladende langt flere tanker og følel-
ser knyttet til selve det at slægtsforske frem for i de familieforhold, hun derigennem får 
kortlagt. Dette mener vi blandt andet kan skyldes, at hun har haft en helt anderledes op-
startsfase, og hun har desuden også nogle håb og planer om at kunne komme til at leve af 
at arbejde med opgaver som er relateret til slægtsforskningen. Dette mener vi, gør slægts-
forskeridentiteten endnu vigtigere for hende. 
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Pia fortæller meget om selve metoden til at slægtsforske, og går meget op i at alting skal 
være korrekt skrevet af og med helt korrekte og specifikke kildehenvisninger. Hun for-
tæller med foragt om en kvinde, der kontaktede hende i forbindelse med at skulle taste 
folketællinger ind. Kvinden havde hørt, at man kunne få et program, der kunne læse og 
oversætte håndskrifterne, og dette program ville hun benytte, fordi hun ikke kunne ikke 
læse skråskrift. Pia refererer sin samtale med kvinden for os: ”Så sagde jeg, den holder 
ikke. Altså, det kan du da ikke gøre, du er da nødt til at være sikker på, altså jeg mener 
hvis hun ikke kan læse hvad der står, hvordan kan hun så være sikker på, at programmet 
har gjort det rigtige?” (interview med Pia linie 332-335). Herefter fortæller Pia, at hun 
ringede til Odense Data Arkiv og gjorde dem opmærksomme på, at det kunne give en stor 
fejlprocent, hvis man arbejdede på denne måde, så de kunne være opmærksomme på den 
problematik som hun mente, der var forbundet med kvindens arbejdsmetode. 
Således får Pia ikke blot skabt en fortælling om, at hun arbejder ud fra den rigtige meto-
de, men hun får også konstrueret sig selv som en handlekraftig person, som gør noget ved 
tingene, hvis hun mener, at der foregår noget forkert. 
Idet hun interesserer sig mere for metoden end selve de historier som hun kommer frem 
til, skiller hun sig ud fra vores to andre informanter som bruger en del tid på at fortælle os 
nogle af de konkrete historier, som de har fundet frem til i deres slægtsforskningsarbejde. 
I denne forbindelse kan vi sige at Pias moralske ansvarlighed får en anden identitetskon-
struerende funktion end den får for de to andre informanter. For Pia er ansvaret ikke blot 
med til at afklare familiens eller hendes egen fragmenterede identitet, men også en måde 
hvorpå hun kan identificerer sig med og hjælper ligesindede slægtsforskere: ”Jo, men jeg 
startede en slægtsforskerforening i [by], fordi det mangler der altså dernede. ” (Inter-
view med Pia linie 297-298). Citatet siger ikke kun noget om Pias engagement og inte-
resse for slægtsforskning, men også at hun som sagt føler et ansvar overfor personer med 
samme interesse. Pias ansvarlighed begrænser sig dog ikke kun til at samle og udveksle 
erfaringer med sine kollegaer i foreningen. Hun har også påtaget sig rollen som tutor 
gennem sit virke som underviser på AOF: ”Husk at skrive kilder. Det siger vi i hver an-
den sætning næsten. For det er så vigtigt, at, nu har jeg fundet en Olga Marie i den kir-
kebog på side det og det, og den kirkebog den har nummer, og det er sogn nummer.” (In-
terview med Pia linie 480-482). Men Pia underviser ikke kun for andres skyld. Denne 
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understregning af hvor vigtigt det er med kildehenvisninger kommer også af en egennyt-
tig interesse: ”[..] fordi jeg har den holdning til det, at alt hvad du får fra andre det bliver 
du nødt til at kontrollere. Det kan godt være at det er rigtigt det de har skrevet, men lige-
som selv se det og være sikker på at det nu også det de har skrevet det er rigtigt. Det gør 
jeg meget ud af også når jeg fortæller om det. I skal altså tjekke og krydstjekke. Det kan 
man jo se med ham der, der var forkert.” (Interview med Pia linie 184-188). Pias egne 
oplevelser med en forkert kildehenvisning kan også have været medvirkende til at netop 
dette punkt er af ekstra stor vigtighed for hende. Men fokuseringen på kilderne tjener og-
så et andet formål. For Pia er det også vigtigt at man anerkender det stykke arbejde der er 
gået forud for ens egen research: ”[..]Og for så at give den der har lavet det lidt kredit 
også. Altså, jeg ville da blive smadder sur, hvis jeg havde siddet og skrevet et eller andet 
og så var der bare en eller anden, der tog det og brugte det som sit eget. ... Det kan man 
ikke” (Interview med Pia linie 553-555). Med dette citat understreges Pias moralske an-
svar overfor slægtsforskerne som gruppe, og den dyd hun ligger i og det ansvar hun gerne 
ser at andre påtager sig i deres arbejde. I og med at hun proaktivt forsøger at præge sine 
kollegaer til at anerkende andres og hendes eget arbejde, viser det den grad af ansvarlig-
hed som hun føler for sin interesse. En interesse, der i kraft af hendes engagement i for-
eningen og som underviser, er med til placerer hende i sin egen historie som en seriøs og 
dedikeret slægtsforsker. Her kunne man argumentere for at den interessegruppe, som 
Nelson i sin fremstilling ikke mener, er identitetskonstruerende i Pias tilfælde bliver det 
alligevel. Måske fordi hun anser slægtsforskningsbeskæftigelsen, ikke kun som en hobby, 
men simpelthen som hendes hovederhverv. 
 
Magnus virker til at stole noget mere på at det arbejde som andre har lavet korrekt – sam-
tidig med at han tydeligvis også går op i at der er orden i sagerne. Dette viser sig blandt 
andet i at han gør meget ud af at få fortalt os de helt rigtige årstal, og at der er styr på kil-
dehenvisningerne. Han siger omkring oplysninger på nettet: ”det vil jeg sige er en rimelig 
god kilde. Nogle vil sige nej men det skal du gå ind i arkivet og tjekke efter, og der er jeg 
sådan lidt [] De her folk, de har siddet og tastet det ind, og så er der nogle der har dob-
belt tjekket om de indtastninger er korrekte, hvor de der har siddet og tjekket, også har 
haft folketællingen liggende ved siden af. Så der er en dobbelt op med to personer, så jeg 
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tror at ret mange af fejlene er blevet taget” (Interview med Magnus linie 86-90). Magnus 
har været i den situation, at han sad i København og skulle finde oplysninger om slægten, 
der havde boet på Fyn eller i Jylland, hvor oplysningerne ligger på arkiver i Viborg og 
Odense, så måske hans indstilling ville have været anderledes, hvis han havde haft nem-
mere adgang til arkiverne. 
 
Som sagt ser vi hos især Pia et meget stort fokus på selve det at lave slægtsforskning og 
en stolthed over de færdigheder, hun har oparbejdet i denne sammenhæng. Det kunne 
hænge sammen med at slægtsforskningen har fulgt hendes generelle kompetenceudvidel-
se gennem edb-kurser og deslige. Slægtsforskningen og de ting Pia har lært i den forbin-
delse har ligget i tråd med de nye færdigheder, hun har lært, og det fremgår tydeligt at 
hun er stolt over sin kunnen – til os skrev hun blandt andet, ”glæder mig til at øse af min 
viden” (mailkorrespondance med Pia). I interviewet siger hun desuden: ”[…]Jeg er over-
rasket over jeg kunne få skrevet så meget bare til det der (hun peger på de 3-4 siders re-
fleksioner over hvorfor hun gik i gang med slægtsforskning, som hun har sendt os pr. 
mail). Men det lykkedes jo i hvert fald” (Interview med Pia linie 749-751). Hun siger det i 
et tonefald, så vi ikke er i tvivl om, at hun virkelig er imponeret over sig selv, og vi ser 
også denne kommentar som udtryk for at hun føler, at hun via slægtsforskningsarbejdet 
både direkte og indirekte får mulighed for at udvikle nogle positive fortællinger om sig 
selv. Derved får hun skabt en sammenhæng mellem sin identitetsfølelse og sit slægts-
forskningsarbejde. 
Gennem slægtsforskningen har Pia desuden fundet noget, hun kan arbejde med, hvilket 
nok må ses som et mål for en langtidsledig, der har været uden arbejde i mange år. Hun 
underviser gennem AOF; og drømmer om at kunne leve af arbejdet med slægtsforsknin-
gen via et projekt om digitalisering af skifteprotokoller. Hun fortæller således om det, i 
den mail hun sendte til os inden interviewet: ”For et par år siden fik jeg - synes jeg selv – 
en brandgod ide – nemlig at lave en database hvor man skulle inddatere uddrag fra skif-
teprotokollerne – således de kunne blive gjort søgbare på Internet – men jeg må indrøm-
me at det er meget svært at få nogle af de store fonde til at deltage og sponsere midler til 
sådan et projekt. Det ville være en drøm at få sådan et projekt sat i gang” (Brev fra Pia). 
Under interviewet vender Pia flere gange tilbage til dette projekt, og problemerne med at 
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få det realiseret, men hun lyder dog også lidt desillusioneret og usikker på om projektet i 
det hele taget bliver til noget. Hun har tydeligvis tænkt meget over de forskellige aspekter 
ved projektet og fortæller om de forskellige opgaver, hun forestiller sig at der ligger i det. 
”Interviewer: Var det noget, du kunne tænke dig at være, at have som job? Eller tænker 
du mere på nogle andre? 
Pia: Ja det vil jeg, jeg skulle jo være projektleder på det. 
Interviewer: Ja. 
Pia: Det var jo ligesom planen...” (interview med Pia linie 423-427). 
Af samtalen med Pia får vi det indtryk at det der motiverer hende til at fortsætte med 
slægtsforskningen, er, den anerkendelse som hun får i det fællesskab som hun indgår i 
med andre slægtsforskere. Både som underviser og slægtsforskningsforeningen får hun 
anerkendelse i kraft af at hun ved noget om det fælles interesseområde som de andre om 
ikke ved, og som hun derfor ser det som sin rolle at oplyse om og undervise i. Som vi ser 
det, tjener Pias aktiviteter i slægtsforskningsforeningen, og interaktionen med de andre 
slægtsforskere det formål at bekræfte Pia i hendes selvforståelse, det vil sige som en per-
son der ved meget. 
 
Det er karakteristisk for alle vores tre informanter, at slægtsforskningen er noget, der fyl-
der meget. For Magnus førte slægtsforskningen til historiestudiet, Pia drømmer om at 
kunne leve af at sælge sine kompetencer indenfor slægtsforskning, og Sven bruger rigtig 
meget af sin tid på at skrive, undersøge eller holde foredrag om hans opdagelser og for-
tællinger om slægten. I den sammenhæng virker slægtsforskningen i sig selv identitets-
skabende. 
 
Fællesskab omkring slægtsforskning 
Selvom slægtsforskning på mange måder er et privat foretagende, hvor det er slægtsfor-
skerens personlige slægtsforhold, der skal kortlægges, så virker slægtsforskningen også i 
et socialt rum. Ingen af vores informanter er alene og private omkring deres slægtsforsk-
ning. Sven har udgivet en bog, og holder foredrag om slægten. Desuden samarbejder han 
med sin ene bror omkring at få kortlagt slægtens historie. Magnus’ kæreste slægtsforsker 
også, så de har brugt tid på at hjælpe hinanden og fortælle hinanden historier fra slægts-
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forskningen, og hans familie har også været involveret i slægtsforskningen. Magnus har 
blandt andet interviewet sin farmor, og hans mor har været meget involveret – og det var 
også hende, der satte ham i gang med slægtsforskningen. Dels har Magnus interviewet 
sin mor, dels har hun interviewet Magnus’ fars fætter, mens Magnus sad ved siden af og 
optog det. Om sin mors interesse i slægtsforskningen fortæller Magnus blandt andet: ”... 
hun ærgrede sig noget over, at hun ikke havde hørt noget bedre efter, fordi han [Magnus’ 
far] havde godt nok fortalt hende meget, når de sad og snakkede, men en del kunne hun 
da trods alt huske, og så var det ikke noget som folk de var sådan videre afvisende over-
for at sidde og snakke om overhovedet” (Interview med Magnus linie 47-50). Familie-
medlemmer spiller generelt en ret vigtig rolle for vores informanter, fordi de alle tre har 
som mål at finde ud af mere end hvad kirkebøgerne kan fortælle – de vil også gerne vide 
noget om, hvordan de forskellige slægtninge og forfædre var og hvordan deres liv forme-
de sig. Til det har de brug for folk, som kan huske de enkelte slægtninge. Det virker der-
for også flere gange som om, at en søgen efter nulevende personer, som slægtsforskeren 
er perifert beslægtet med, lige så meget handler om at finde personer med oplysninger om 
fælles forfædre frem for et spørgsmål om at finde mere af slægten. Pia siger: ”Jeg er nu 
begyndt at gå den anden vej i slægtsforskning og håber på at finde efterslægt til nogle af 
de søskende mine bedsteforældre havde og på den måde måske få lidt kendskab til hvad 
de ved om familien” (brev fra Pia). Samme arbejde har både Sven og Magnus lavet for at 
få viden om afdøde slægtninge. 
 
I forhold til et fællesskab omkring slægtsforskning er internettet betydningsfuldt. Magnus 
og Pia henviser til den samme hjemmeside, hvor de bruger et forum både til selv at stille 
spørgsmål og til at svare på andres spørgsmål. Pia fortæller at hun siden januar 2003 har 
skrevet 2812 indlæg, nogle svar, nogle spørgsmål (brev fra Pia). Magnus sammenligner 
slægtsforskningsmiljøerne i Danmark og Tyskland: ”... slægtsforskning i Tyskland er fak-
tisk ikke en industri, men i hvert fald langt mere noget som koster penge, altså enten at få 
adgang til kilderne eller at få folk til at sidde og undersøge for sig. Slægtsforskningsmil-
jøet i Danmark er meget mere på frivillig basis at folk hjælper hinanden, meget mere” 
(interview med Magnus linie 162-166). For Magnus indtager det moralske ansvar overfor 
andre slægtsforskere ikke samme identitetskonstruerende position som hos Pia, dog poin-
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terer han at det er glædeligt at slægtsforskere i Danmark er så hjælpsomme, og at han da 
også selv har fået assistance i sin forskning. Denne hjælp ønsker han returnere ved først-
kommende lejlighed: ”Næste gang jeg skal af sted til Rigsarkivet, der vil jeg skrive ud: 
Hey er der nogen i Jylland, der skal have ordnet noget? For jeg vil gerne hjælpe nogle 
folk, der ikke skal rejse 400 km for at lave et enkelt opslag” (Interview med Magnus linie 
730-731). Magnus refererer her til det ovennævnte internetforum. Graden af hans moral-
ske ansvarlighed skinner her igennem, og viser også at han identificerer sig selv med an-
dre slægtsforskere. 
 
Denne form for hjælp er Pia dog mere kritisk overfor – som også nævnt tidligere er hun 
generelt mere skeptisk overfor hvad hun kan finde og hvad andre giver hende. Og så er 
det åbenbart heller ikke så simpelt for hende, som det virker for Magnus. (Dette kunne 
være et generationsspørgsmål). 
”Interviewer: Men er det ikke noget, man kan bruge kontakter, sådan over nettet til? 
Pia: Jo jo, det prøver vi også, men det er svært. Nogle ting kan man godt få folk til at slå 
op, men nu havde jeg en, jeg skal finde – jeg er ved at lave noget for min mekaniker der-
oppe og der har jeg også en udlagt (?) barnefar, og han hedder bare [navn], og det hed-
der jo også hveranden derovre. Så det man ikke forstår, hvad er han så for en? Altså, jeg 
har ikke begreb om at, for det er forskelligt fra arkiv til arkiv hvordan tingene de er gemt. 
Eller hvad det hedder, kan jeg så forstå...” (interview med Pia linie 589-594). Gennem 
hendes moralske ansvar som slægtsforsker, påtager hun sig også opgaver der kan hjælpe 
andre videre i deres søgen gennem fortidens biologiske arkiver. Det at løse disse genea-
logiske gåder giver, foruden anerkendelsen, også Pia kompensation når de personer hun 
hjælper viser deres begejstring: ”[..] Og hvordan man har gjort det, og hvor glad han så 
bliver for det. Det er jo lige så meget det. Og det synes jeg da er sjovt, at han påskynder 
det på den måde. Han havde også tilbudt at betale for det. Jeg sagde; det skal du ikke 
gøre. Altså, jeg gør det lige så meget fordi jeg synes at det er sjovt” (Interview med Pia 
linie 217-219). At Pia er villig til at bistå andre i deres søgen, viser som sagt noget om 
den grad af ansvarlighed hun lægger i sin interesse. Som beskrevet i teoriafsnittet er den 
egennyttige interesse tæt forbundet med det at gøre en forskel, og set i dette lys kreerer 
Pia en historie om sig selv igennem slægtsforskningen ved hjælp af de personer hun 
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hjælper. Det at hjælpe andre bliver i sig selv kompensationen, da hun er i stand til at sætte 
sig ind i deres situation og herigennem bidrage til sin egen identitetskonstruktion. 
 
Slægtsforskningen foregår som vist i et socialt rum. Familien er involveret i en eller an-
den grad hos alle tre informanter. Samtidig er både Magnus og Pia involveret i forum på 
internettet, hvor de hjælper andre og selv søger hjælp. De har dog en forskellig tilgang til 
disse fora, idet Pia er tøvende overfor hvor meget hjælp man reelt set kan få ud af det, 
mens Magnus er langt mere tillidsfuld i forhold til dette. 
 
Familie og slægtskab 
Efter at have talt med vores tre informanter har vi fundet ud af at de alle i høj grad for-
binder begreberne slægt og slægtsforskning med at søge informationer om personer som 
de er blodsbeslægtede med. De betragter det som en selvfølge at det man er interesseret i, 
når man bedriver slægtsforskning, er den biologiske familie. Der er således ingen af dem, 
der selv (i vores interview i hvert fald) sætter spørgsmålstegn ved at de primært søger op-
lysninger om deres biologiske slægt. På et tidspunkt spørger vi for eksempel Pia: 
”Interviewer: Tænker du over når du forsker at det er direkte, at I er blodsbeslægtede 
eller…? 
Pia: Nej, jeg tager nok mange forskellige med, altså ikke forskellige, fordi de hænger jo 
ved, altså søskende og søskendebørn og deres børn igen måske[...]” (Interview med Pia 
linie 163-165). Vi forstår hendes svar som et tegn på at det er helt utænkeligt for hende, 
at man kan medregne andre i husstanden som slægtninge. I stedet for at svare på vores 
spørgsmål lader det til, at det hun associerer til, er et spørgsmål om, om hun udelukkende 
søger oplysninger om det som Thomas Hylland Eriksen kalder den patriliniære linie 
(Hylland Eriksen 2004: 116-120), idet hun svarer at hun tager mange forskellige med, og 
derefter nævner nogle som hun er biologisk beslægtet med. 
Dette stemmer godt overens med blandt andet Tine Tjørnhøj-Thomsens beskrivelse af at 
det stadig er en udbredt opfattelse i Vesten, at folk tænker familie og slægt som dem, man 
er blodsbeslægtede med (Tjørnhøj-Thomsen: 2004: 154). 
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Gennem interviewene finder vi konkret ud af hvad de biologiske bånd betyder for infor-
manternes arbejde. Både Pia og Magnus giver tydeligt udtryk for, at en af de ting ved de-
res forskning som tager meget tid og som de finder spændende er, at søge forskellige kil-
der der kan verificere de oplysninger, som de har fundet om nogle formodede slægtninge. 
Her fremgår det at det har en afgørende betydning at finde ud af hvem der er blodsbe-
slægtede, og hvem der ikke er. Ikke fordi de ikke interesserer sig for andres liv og andre 
personer som levede på den tid som deres biologiske forfædre, men disse er så vidt som 
vi forstår ud fra informanternes udtalelser, primært interessante, fordi de kan give oplys-
ninger om den ægte (læs blodsforbundne) slægt. 
 
Et eksempel er at Pia fortæller at hun har brugt meget tid på det hun tror, er en gren af 
hendes biologiske familie, men da hun finder ud af at hun har begået en fejlslutning i sit 
søgearbejde, beskriver hun sin reaktion således for os: ”Så dér måtte jeg sådan lige[]så 
klipper vi lige strengen her og så, det var bare ti led bagud der sådan røg ud i det blå.” 
(Interview med Pia linie 154-155). 
Hun beskriver opdagelsen af sin fejlkilde med en stærk metafor om at måtte klippe (nav-
le)strengen til en hel masse mennesker som hun i længere tid har troet var hendes slægt-
ninge og som hun har søgt og fundet en del oplysninger om, men som viser sig ikke at 
være hendes biologiske forfædre. Denne gren som hun troede at hun var blodsbeslægtet 
med omtaler hun i resten af interviewet som ”de forkerte”, og hun siger at ”Nu har jeg en 
lang gren svævende ud der… til én eller anden” (Interview med Pia linie 161-162). Hun 
har altså et håb om at finde nogen andre, der kan bruge hendes arbejde til noget. 
Denne beskrivelse og i særdeleshed metaforen om at måtte klippe (navle)strengen, ser vi 
som et eksempel på at Pia føler sig tæt forbundet til det sine biologiske slægtninge, og at 
det er meget vigtigt for hende at skelne mellem, hvad der slægtninge og ikke-slægtninge 
på baggrund af en forståelse af slægtskab som biologisk. 
 
Noget af det samme giver Magnus også udtryk for da vi spørger ham om, hvad det ville 
betyde for ham, hvis han fandt ud af at han havde fejl i sit stamtræ: 
”Interviewer: Altså ville det ændre noget for dig, hvis du fandt ud af… 
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Magnus: Hvis det havde været sådan at jeg pludselig fandt ud af at den person som min 
oldefar ikke var min oldefar, så ville jeg få et gedigent chok. Ærligt indrømmet, det ville 
jeg” (Interview med Magnus linie 633-635). 
Om den sikkerhed og usikkerhed der kan forekomme blandt de kilder som slægtsforskere 
søger informationer i, siger Magnus med udgangspunkt i sin egen forskning: ”Men jeg er 
stensikker på at i hvert fald, også mine tipoldeforældre, hvem deres forældre er. Og jeg 
vil faktisk sige, at dem som jeg har fundet indtil nu, der er jeg ikke i tvivl overhovedet” 
(Interview med Magnus linie 637-639). Ca. et halvt minut efter siger han dog alligevel: 
”Men de siges jo også stadigvæk at både dengang og i dag, der er der ca. 10 % som har 
en anden far end den man tror, er den biologiske far. Så man kan aldrig vide sig stensik-
ker” (Interview med Magnus linie 642-644). Han kommer desuden med et par eksempler 
på historier, han har læst som er med til at sætte fokus på, at det der står i kirkebøger ikke 
altid er det rigtige. Han nævner for eksempel at der i 1800-tallet var soldater som tog 
penge for at blive skrevet som fædre i kirkebøgerne, og at der var folk i starten af 1700-
tallet som afleverede deres børn til en særlig stiftelse for fattige familier og at disse fami-
lier senere adopterede deres egne børn for at modtage den statsstøtte som fulgte barnet i 
adoptionen. Magnus har interesse for den slags historier om ting, der stikker lidt ud, og 
som understreger, at der altid er en potentiel usikkerhed i slægtsforskningen, men samti-
dig fastholder han som vist, at oplysningerne om hans familie er gode nok. Dette tolker vi 
som en ambivalens, fordi Magnus på den ene side har et ønske om at han kunne få fuld-
stændig afklaring omkring slægts- og familieforholdene, men på den anden side så mener 
han i bund og grund ikke at dette kan lade sig gøre, fordi der kan være forhold så han ik-
ke har mulighed for at eftertjekke i dag. 
 
Den måde vi tydeligst ser det forhold komme til udtryk, at informanterne betragter de bi-
ologiske bånd som vigtige, når de slægtsforsker, er altså at de lægger så stor vægt på de 
kilder, som de anvender til at bekræfte den biologiske forbindelse mellem forfædrene. 
Som vi så i det foregående afsnit om slægtsforskeridentiteten, gør især Pia og Magnus 
meget ud af at metoden og kilderne skal være korrekte. I og med at grundkriterierne i in-
formanternes forståelser af slægtskab handler om skellet mellem dem de er blodsbeslæg-
tede med og hvem de ikke er, kommer hele slægtsforskningens omdrejningspunkt til at 
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handle om at verificere de biologiske bånd mellem mennesker. Dette sætter samtidigt og-
så nogle helt klare grænser for hvem man kan inddrage i stamtræet eller med andre ord 
hvad der er ægte og korrekt i forhold til slægts- og slægtskabsforståelsen. 
 
Ægthed og tilhørsforhold 
Som nævnt ovenfor opfatter informanterne slægten, som de personer der er blodsbeslæg-
tede, men når de beskæftiger sig med slægtsforskning, så støder de også på andre defini-
tioner af hvad der er familie og dette skaber nogle sammenstød. For hvilken relation har 
en ugift8 kvinde til sit barns far i 1800-tallet? Hvad vejer tungest i forhold til hvilken 
slægt hun er (eller kan blive) en del af, blodet eller ægteskabet? Allerede i hans første 
udmeldinger ser vi tegn på at Sven ikke kan komme med noget klart svar på ovennævnte 
spørgsmål. Hans udgangspunkt er en indignation over at farmoren ikke er med i farfarens 
families stamtræ, for som Sven siger: så tænkte jeg; nej, altså. Hun havde på det tids-
punkt 25 efterkommere der hed [han nævner sit efternavn], så syntes jeg at nu var det på 
tide at få hende med. (Interview med Sven linie 26-28). Hans argument er altså, at fordi 
hun har mange efterkommere med farfarens efternavn, så er hun også berettiget til en 
plads på stamtavlen. Dette taler for at blodet er det vigtigste, og det er, som vi har skrevet 
tidligere, hans motivation for at gå i gang med slægtsforskningen, så han kan få sin far-
mor med i det stamtræ, som hun tidligere ikke har været en del af, fordi hun ikke var gift 
med de to mænd9 som hun fik børn med. Vi kan således sige, at hvis blodet havde været 
den eneste faktor som skulle være på plads for at slægtskabet var i orden, så kunne Sven 
afslutte sin fortælling her. Så var der ingen grund til at han skulle bruge tid, både i sin 
slægtsforskning og nu i sin fortælling overfor os, på at fastslå og verificere farmorens og 
farfarens ægteskab. Men Sven stopper imidlertid ikke ved det biologiske slægtskab, og 
dét får os til at konkluderer at forståelsen af slægtskab heller ikke blandt vores informan-
ter er så selvfølgelig som det i første omgang kunne se ud til. For det er så vigtigt for 
Sven at fortælle os at farmorens berettigelse i familien er ægte nok, at det allerførste han 
lægger ud med at fortælle os, er den definition på et katolsk ægteskab som han har opsøgt 
i forbindelse med sin slægtsforskning. Man kan dermed se et sammenstød mellem to for-
                                                
8 Eller ikke kirkeligt viet er måske mere korrekt at sige i dette tilfælde eftersom at det er Svens pointe at 
farmoren ER gift, men på katolsk og uden vielsesattest. 
9 Mere præcist Svens farfar og farfarens ældre bror. 
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skellige masterfortællinger om, hvad der er den rigtige definition af slægt hos Sven. Han 
fortæller det således: 
Sven: Og så var der det at min farmor havde, ikke vielsesattest med min farfar, så hun 
var ikke med i stamtavlen. Jeg siger vielsesattest fordi de var sådan set gift på en måde. 
Så skal man definere ægteskabet. 
Interviewer: Ja. 
Sven: Og det defineres på den måde at hvis der er et par der holder af hinanden og de 
har lovet at de vil holde sammen og de vil få børn sammen, så har de indgået et ægte-
skab, set med katolske øjne. 
Interviewer: Aha. 
Sven: Nu var de ikke katolikker, men det kommer vi til senere. Så er det et ægteskab uan-
set om der har været præst eller kirke eller noget med. Så enkelt var det. (Interview med 
Sven linie 15-24) 
Hermed skal farmorens tilhørsforhold til slægten hæves over enhver tvivl, i og med at det 
således kan begrundes både biologisk gennem hendes mange efterkommere med det 
samme efternavn, samt gennem det såkaldte katolske ægteskab. Ved at sikre farmorens 
plads i slægten sikres samtidig hendes efterkommere, som måske kan have en usikker 
status i slægten i kraft af at nedstamme fra et ’uægte’ forhold. Dermed kan Sven have en 
personlig interesse i at fortælle farmorens tilhørsforhold til slægten som ægte, fordi det 
givetvis påvirker hvorvidt han og hans søskende og deres børn og børnebørn osv. kan 
blive opfattet som ægte efterkommere af slægten10. Det ligger godt i tråd med hans ud-
meldinger om, hvordan faren har været plaget af at være et uægte barn, som vi tidligere 
har nævnt. Sven omtaler sit projekt med at indskrive farmoren i stamtavlen, som et pro-
jekt med at rydde op og skaffe klare linier. ”... jeg synes jeg vil have orden i det, for det 
var noget rod med sådan en stakkels dame” (Interview med Sven linie 295-296). 
 
Som det fremgår af Svens udtalelser om farmoren og det katolske ægteskab, så når Sven 
vidt omkring for at påvise farmorens tilhørsforhold til familien, og dermed hendes egen 
                                                
10 Vi har kigget i den bog som Sven har skrevet ud fra sin oldemors noter, her har han i en billedtekst til et 
billede af Nora skriver at farfaren og Nora lagde sag an imod Svens far over retten til at bære slægtsnavnet. 
Eftersom Sven selv bærer navnet, må de have tabt sagen, men retssagen som Sven dog ikke selv nævner i 
interviewet med os kan meget vel have gjort behovet for at bevise og sikre sit tilhørsforhold til slægten.   
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og hendes efterkommeres plads i en bestemt slægt. Dette understøttes også af den måde 
som Sven omtaler Nora11. Når vi kigger på stamtræet som udenforstående, lægger vi 
umiddelbart mærke til at farfaren har fået børn med to forskellige kvinder. Den første var 
han ikke gift med, og den anden var han gift med. Ud fra en masterfortælling, hvor der er 
vægt på at en vielsesattest er en vigtig dokumentation for ægteskabet, vil vi opfatte Nora 
som den ”rigtige” i denne sammenhæng. Sven vælger dog en alternativ fortælling til den-
ne masterfortælling, hvor han konstant omtaler Nora i negative vendinger. 
I dette eksempel har vi svært ved at finde ud af om Svens familie er baroner eller ej, og 
derfor vi spørger vi således: 
”Interviewer: Der er måske sådan lidt blåt blod eller… 
Sven: Ja, vi er så baroner som det hedder. Det viser sig. Men det var der tvivl om, fordi 
hende dér min farfars anden kone, som brød ind i billedet, hun lavede et kup - simpelt-
hen. Hun var danskfødt i Horsens og var tjenestepige i New York i nogle år, og så rejste 
hun så hjem igen en gang imellem på ferie. Og så på en af sine ture tilbage igen, så mød-
te hun så min farfar som var den unge baron der, hvad har han været, 17-18 år, og han 
skulle over til sin mor, som havde en stand på verdensudstillingen i Chicago, det er så 
hende der (peger) og da så hende der Nora som hun hed hende der fra Horsens hun mød-
te min farfar på båden, så fandt hun ud af at han var på første klasse og hun var på tredje 
klasse og hun møvede sig op, og fik fedtede sig ind og så videre, charmede og gjorde ved, 
og så blev det så et bekendtskab som min farfar han holder ved lige, men han rejser så 
tilbage til Danmark med sin mor, og hun blev i New York, så han har rejst derover nogle 
gange for sin mors penge og kom hjem igen og var helt fortvivlet, fordi hun var en skrap 
én og deet. Det var slet ikke hans stil” (Interview med Sven linie 209-224). 
 
Da vi i først gang bliver præsenteret for Nora, havde vi svært ved at forstå, hvorfor Sven 
omtalte hende som en kupmager, blot fordi hun havde giftet sig med farfaren. Men efter 
gentagne gange at have fået hende præsenteret som én der ”fedter for de rige”, og ”møver 
sig ind”, i sammenhæng med at der på grund af hende forhold til farfaren har været tvivl 
om, om Svens familie nu også havde ret til at benytte farfaren efternavn og dermed også 
                                                
11 Nora er den kvinde som Svens farfar blev gift med umiddelbart samtidigt med at farmoren fødte deres 
søn. 
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om de var baroner eller ej, så begynder det at stå klarere for os, hvorfor denne dame bli-
ver fremstillet som en konkurrent, og en farlig trussel. 
Vi mener desuden at fortællingen tjener til at frikende farfaren og fratager ham ansvaret 
for ægteskabet med Nora. Det fremstiller farfaren som et uskyldigt offer som prøvede at 
slippe væk, men forgæves. 
Vi ser som nævnt denne fortælling som en alternativ fortælling, der i højere grad appelle-
rer til en masterfortælling om at ”de gode” bør vinde over ”de onde” frem for, masterfor-
tællingen om hvem der havde de juridiske dokumenter i orden. Det virker som om der i 
Svens fortælling om farfarens kvinder ikke er plads til to, og at det derfor bliver så uhyre 
vigtigt at få sat Nora ud på sidelinien, så Sven kan sikre sin farmors og dermed også hen-
des efterkommeres, herunder sin egen tilknytning til farfarens slægt. 
 
Svens ønske om at skrive sin farmor ind i farfarens slægt, ser vi også et eksempel på at 
det arbejde, som slægtsforskningen indebærer, kan handle om at skrive fortiden om, så 
den passer bedre til slægtsforskerens narrativ. Ved hjælp af viden og forestillinger fra nu-
tiden forsøger Sven at ændre historien, så den stemmer bedre overens med, hvordan det i 
hans øjne burde være foregået. Sven er ikke den eneste af vores informanter der på den 
måde bruger aspekter fra nutiden til at få fortiden til at give mening i nutiden eller om-
vendt. Det samme ser vi udfoldet især hos Magnus. Dette vil vi vise et eksempel på i det 
følgende. 
 
Masterfortællinger 
Fælles for vores tre informanter er, at de skriver sig ind i det som Nelson betegner som 
masterfortællinger. Den sikkerhed som Magnus opnår igennem sin slægtsforskning, tje-
ner som livline i historien om ham selv. Han skriver sig ind i slægten i nutiden, og får 
igennem fortiden verificeret sit eget eksistensgrundlag. Magnus plotter også sig selv i den 
nationale kontekst, med reference til fiktive fortidsscenarier som han selv sætter op: ”[..] 
okay jeg ved godt at du ikke er historiker, og jeg ved godt at det her er kontrafaktisk hi-
storieskrivning, men hvad tror du tyskerne ville have rea- hvordan tror du tyskerne ville 
have reageret, hvis kongen og regeringen i Danmark d. 9. april havde sagt: næhæh, vi vil 
sgu ikke overgive os, det bliver med kamp, ik? Altså hvor stor en omgang ville Køben-
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havn ikke have taget? ” (Interview med Magnus linie 399-403). På trods af at Magnus 
tilhører den første generation i hans slægt der har bosat sig i København, og at han ikke 
var født i 1940, viser eksemplet at han bruger historien om slægten til at placere sig selv i 
den nationale fortælling. ”Hvad nu hvis..”- scenariet vidner igen om det identitetsmæssi-
ge holdepunkt som Magnus´ slægtsforskning bidrager med. Slægten bliver det centrale 
holdepunkt i Magnus’ argumentation om hvordan man skal forstå den nationale historie. 
Han fortæller videre om 2. verdenskrig: ”Og lige pludselig, hvis modstandsviljen den 
havde været meget meget stor, så kunne det være der var kommet massive bombardemen-
ter af Danmark, og det er her min hovedpointe så kommer ind: hvor mange af mine for-
fædre kunne så være blevet slået ihjel? Altså hvis min farmor f.eks. var død, så ville min 
far ikke være blevet til noget, og så ville jeg ikke være blevet til noget”. På denne måde 
bruger han slægten som omdrejningspunkt og argumentation for sin fortolkning af begi-
venhederne omkring 2. verdenskrig. 
 
Sven refererer tit i fortællingen om sine prominente slægtninge, til historier der både har 
haft betydning for den nationale og sågar den europæiske selvforståelse: ”Så han tog der-
ned og blev så udnævnt til viceadmiral for den østrigske flåde, som jo havde område ved 
Trieste og ned mod Montenegro og det det område. Altså på begge sider af Adriaterha-
vet, ned på den ene side, for det andet det var jo Italien, og så sloges han imod Garibaldi, 
som ville samle de italienske provinser til et kongerige, og han vandt så over Garibaldi 
og sejlede igennem Venedis kanaler, i samme æresgondol som Napoleon havde sejlet i på 
et tidligere tidspunkt.” (Interview med Svend linie 190-195). I denne fortælling om én af 
stamfarens sønner, gør Sven brug af en klassisk narrativ opbygning. Historien om helten 
der drager af sted til en fjerntliggende egn og egenhændigt besejrer fjenden, hvorefter han 
bliver hyldet af befolkningen. Denne fortælleform er dybt forankret i den europæiske ma-
sterfortælling om, hvordan Europa er blevet formet, og hvorfor det ser ud som det gør i 
dag. For at understreger vigtigheden af Svens forfars bedrifter, tilføres en reference til 
kejser Napoleon, om hvem man næsten kunne forme et identisk narrativ. Hermed fører 
Sven sin slægt ind i en europæisk kontekst, der igen trækker tråde tilbage til Danmark i 
kraft af forfarens engagement i slaget på Reden. Da forfaren efter sit ”eventyr” i Italien 
og omegn, er blevet adlet i Østrig, bliver det for Sven påliggende at verificerer at han nu 
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også er en ægte efterkommer. Fortællingens paralleller til en europæisk masterfortælling 
tolker vi som en måde hvorpå Sven spejler sig i fortidens bedrifter, og identificerer sig 
med folk der har gjort en forskel og derigennem får han bekræftet sin egen identitet som 
én der gør en forskel. 
 
Hos Pia fungerer masterfortællingerne ikke som bindeled til den nationale historie, men 
har nærmere karakter af lokalhistorisk relevans: ”Altså jeg har ikke nogen forbrydere og 
jeg har heller ikke nogen adelige(griner) af hvad jeg ved af. Det vildeste det er som jeg 
skrev Balle Lars, og ham er der jo skrevet tusinde historier om, som skød Anne Hem-
mingsdatter, og Anne Hemmingsdatter er så mormor til, hun var min oldemors brors ko-
ne, og hendes, nej, hans søstre, altså min oldemors søstre og broren dér de boede i Udby 
og så arbejdede de på L..(utydeligt)” (interview med Pia linie 275-278). I citatet kan vi se 
flere forskellige ting. Pia er nærmest skuffet over ikke at kunne præsentere slægtninge, 
der på den ene eller den anden måde har gjort sig bemærket i en bredere social kontekst. 
Denne trang til at beskrive fortiden igennem personer, der har brudt med normerne, eller 
på anden vis har levet deres liv i henhold til en bestemt dramaturgisk skabelon kan, som i 
Svens tilfælde tolkes ud fra at føle sig forbundet med personer, der har gjort en forskel. 
Med formuleringen ”Det vildeste det er”, understreger Pia at slægtens status som bønder 
og de historier der i den forbindelse kunne fortælles, ikke er af samme relevans for den 
sociale og individuelle selvforståelse som fortællinger om anormale forhold. Derfor for-
søger Pia at plotte sin slægt i forhold til en egns historie, der må siges at indeholde visse 
afvigelser fra den gængse opfattelse af tilværelsen som bonde. Herigennem fortæller Pia 
historien om sin slægt og hermed sig selv i et lokalhistorisk drama, der indeholder nogle 
elementer der afviger fra normen og dermed legitimerer følelsen af at være noget specielt. 
 
Informanternes brug af masterfortællingerne stemmer meget godt overens med Nelsons 
beskrivelse af fænomenet. De bruger masterfortællingerne til at sætte sig selv ind i en 
kendt kontekst, i mange tilfælde som en ubevidst refleks, og derigennem skaber infor-
manterne en plads til sig selv i fortællingerne. Informanterne inddrager på den måde 
kendte referencer til at skabe mening, både i forhold til interviewsituationen, deres aktivi-
tet som slægtsforskere og den kollektive samt individuelle identitet. 
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Forståelsen af slægt 
Hvad er så sammenhængen med antropologernes diagnose af slægtskabsforståelsen i 
samfundet, og de informationer, vi har fra vores informanter? 
Forskere som Tine Tjørnhøj-Thomsen og Janet Carsten ser en udvikling hen imod en me-
re dynamisk forståelse af slægtskab og familie, hvor den dominerende rolle, som biologi-
en har haft de sidste mange årtier, er ved at blive brudt op (Carsten 2004: 6, Tjørnhøj-
Thomsen 2004: 147). Skellet imellem det biologiske (naturlige) og det menneskeskabte 
bliver nedbrudt og nye måder at forstå slægtskab og familie på bryder frem. Fertilitetsbe-
handling, skilsmisser, bonusfamilie osv. giver familiebegrebet nye betydninger. 
Samtidig har vi hos vores tre informanter set en klar forståelse af familien som et fælles-
skab, der er funderet i biologien. Denne forståelse var som tidligere nævnt så dybt rodfæ-
stet i informanterne, at de ikke var specielt opmærksomme på det. Det viste sig i Magnus 
og Pias fokus på at finde de rigtige oplysninger, der helst skulle verificeres flere forskel-
lige steder for at sikre at det nu er den rigtige familie, der er fundet, vel at mærke forstået 
som den biologisk forbundne familie (jf. Pias forkerte gren af slægten). Også hos Sven 
ses den biologiske forståelses fremskredne plads i hans argumentation omkring farmoren, 
hvor det primære argument for hendes plads i familiens stamtavle udgøres af en opreg-
ning af, hvor mange efterkommere hun har. Hvordan kan det hænge sammen med antro-
pologernes nye dynamiske slægtsforståelse? 
Tine Tjørnhøj-Thomsen skriver da også, at de biologiske bånd stadig opfattes som den 
primære relationsfaktor i forhold til familie og slægt i Danmark i dag (Tjørnhøj-Thomsen 
2004: 154). Hvis vi skal tage begge udmeldinger fra hende til efterretning, så peger det 
på, at der er en ambivalens i den måde slægtskab forstås på i Danmark i dag. På den ene 
side er forskellige former at gøre og forstå familie blevet meget udbredt, på den anden 
side er idealet og ideen om den rigtige familie stadig funderet i biologiske bånd. Hvis vi 
tager denne ambivalens som udgangspunkt og vender tilbage til informanternes fortællin-
ger, så bliver det nærliggende at fortolke informanternes interesse for slægten, og deres 
bemærkninger om blod og familie som en reaktion på nutidens mere flydende familiebe-
greb. Når Magnus siger, at slægtsforskningen og bevidstheden om sin fortid giver sikker-
hed i en diffus verden (interview med Magnus linie 251), så kan det måske også overfø-
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res til at handle om en tryghed i at kende til fortiden. En fortid hvor familie, vel at mærke, 
var som den burde være, hvor et ægteskab varede hele livet og hvor man kunne regne 
med at børnene nu også var børn af de mennesker som de voksede op hos. Med andre ord 
en glorificering af fortiden. 
Hos Pia ser vi tydeligt en idé om hvad familie engang var i forhold til, hvad det er i dag, 
”Altså familiebåndene dengang tror jeg var stærkere end de er i dag. Man kom hinanden 
mere ved, og tog sig mere af hinanden også inden for familien” (Interview med Pia linie 
191-192). Samtidig siger hun om sin egen (nutidige) familie: ”Altså jeg har aldrig sådan 
talt om familie, i vores familie. Og vi har egentlig heller ikke den store kontakt med hin-
anden” (Interview med Pia linie 573-574). Dermed projicerer Pia nogle idealer tilbage i 
fortiden, som hun synes, at hun savner i nutiden – familie i dag er ikke som det burde væ-
re, men i gamle dage, der fungerede det. 
 
Hylland Eriksens slægtsforståelse er den traditionelle antropologiske, hvor fokus er på 
slægtens kulturbærende og organiserende funktion. Det er på mange måder denne opfat-
telse som Tjørnhøj-Thomsen og Carsten vil gøre op med, men i denne her sammenhæng 
kan de to forskellige forståelser godt begge to bidrage til en forståelse af, hvad det er for 
nogle mekanismer der er i spil i forbindelse med slægtsforskningen, som den repræsente-
res af de tre informanter. Med sin klassiske tilgang fokuserer Hylland Eriksen på de kul-
turelle aspekter af slægtskab. Han fremhæver hvordan slægt og familie fungerer som kul-
turbærende institutioner, der bringer tilhørsforhold og identitet (Hylland Eriksen 2004: 
117). Denne funktion har vi set meget tydeligt i spil hos informanterne. Man kan derfor 
sige, at selvom den traditionelle antropologiske forståelse af slægtskab nok har været for 
snæver og for ensidigt fokuseret på de udadvendte aspekter af slægtskab, som Carsten 
nævner som kritikpunkter, så finder vi her alligevel nogle redskaber til at forstå den be-
tydning slægt kan have, også i vores samfund i dag. 
 
Afrunding 
Interessen for slægtsforskning hos de tre informanter kan ikke forklares med enkle ensi-
dige faktorer. Som vist her fungerer slægtsforskningen på mange forskellige niveauer, der 
alle har mere eller mindre identitetsskabende karakter. Det kan være selve det at slægts-
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forske, muligheden for at indsamle en særlig specifik viden ved hjælp af tillærte metoder. 
Det kan være et spørgsmål om muligheden for at korrigere familiehistorien, om at kunne 
spejle sig i forfædre med spændende liv og særlige evner, at genopdage sit nationale til-
hørsforhold, at finde sig selv og sin fortid. 
Den underliggende præmis er, at familie og slægt er betydningsfuldt for den enkelte 
slægtsforsker, og derfor kan mennesker i fortiden også være bestemmende for, hvordan 
livet i nutiden former sig, samt at den familie man kan og skal finde er forbundet gennem 
blodets bånd. 
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Konklusion 
 
Formålet med dette projekt var at finde ud af hvilke bevæggrunde der lå til grund for 
slægtsforskeres interesse for slægtsforskningen. Ud fra en tese om at slægtsforskningen 
betyder noget for slægtsforskernes selvforståelse og på baggrund af teorier om slægtskab 
og narrativitet har vi undersøgt 3 slægtsforskeres opfattelser og fortællinger om deres 
slægtsforskning. Det er tydeligt at slægtsforskningen for vores informanter, som aktivitet 
bærer nogle identitetskonstruerende elementer i sig hvad enten det er selve det at forske i 
slægten, eller det er de personhistorier der dukker frem af den genealogiske tåge. Gennem 
de fortællinger som informanterne (re)konstruerer ved hjælp af deres forskning, placerer 
de sig selv i en historie om tilhørsforhold, mening og eksistens. Fælles for dem alle er, at 
der har ligget et ønske om afklaring i forhold til nogle forskellige familiære og slægts-
mæssige nøglebegivenheder. I deres fortællinger indtræffer døden som et springende 
punkt for en interesse i at finde svar på hvem, hvorfor og hvad de stammer fra. Besvarel-
sen synes at gemme sig i optegnelserne og registreringerne af tidligere generationer, der 
er med til at tegne et billede som illustrerer eksistensens klimaks og berettigelse. 
Som Nelson pointerer, virker det, som om den menneskelige identitet består af fragmen-
ter fra forskellige historier med forskellige plots der bevidst som ubevidst, udvælges i en 
meningsdannende konstruktionsproces af denne identitet. I sin argumentation modsiger 
hun Schechtmans definition, der beskriver identiteten som bestående af én lineær fortæl-
ling med ét bestemt plot. Meget tyder på, at for vore informanter kan slægtsforskningen 
bidrage til skabelsen af dette entydige plot, og i en tilværelse der til tider er under pres fra 
omverdenens forandringer dermed bibringe struktur og sikkerhed gennem en lineær selv-
fortælling. 
At slægtsforskningen tjener dette formål, er der som sådan ikke noget problematisk ved. 
Det underliggende dilemma opstår først, hvis denne aktivitet bliver determinerende for en 
generel opfattelse af slægtens betydning som identitetskonstruerende faktor, der fasthol-
der og inddeler individer i kategorier, der konstituerer noget rigtigt og forkert. I de fortæl-
linger som informanterne har fremlagt, lægger de stor vægt på de blodsbeslægtede bånd 
som konstituerende for én bestemt identitetsopfattelse, og at kendskabet til slægtens hi-
storie er et nødvendig element for at kunne navigere i tilværelsen. I denne optik distance-
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rer man sig selv fra individer eller grupper, der ikke har den samme indsigt, og fungerer 
hermed som aktør i reproduktionen af en bestemt opfattelse af den ”rigtige familie”. Kon-
sekvensen heraf kan være at idealet om den rigtige familie, forstået som den blodsfor-
bundne familie, tager overhånd i en tid og et samfund, hvor realiteterne er noget mere 
komplekse. 
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Bilag  
 
Spørgeguide til individuelle, semistrukturerede interviews. 
Præsentation af vores projekt. 
Vi er interesserede i at høre forskellige slægtsforskeres fortællinger om hvorfor de forsker 
og hvordan de gør når de forsker. 
Vi vil gerne optage interviewet, så vi har bedre mulighed for at huske hvad vi har talt om. 
Det håber vi er i orden med dig? 
Vi skal bruge interviewet i et projekt som vi skal til eksamen i, i juni, og som kommer til 
at være på biblioteket på RUC. Hvis du synes kan vi godt anonymisere interviewet. 
 
Indledende 
• Hvor længe har du interesseret dig for slægtsforskning? 
• Hvor længe har du selv lavet slægtsforskning? 
• Var der noget særligt der fik dig i gang med slægtsforskningen? 
 
Konkret om søgningen 
• Hvor meget tid bruger du om ugen på at slægtsforske? 
• Hvordan gør du rent praktisk når du søger? 
• Hvad er det for nogle data du søger efter? 
• Har du fundet ud af nogle af de ting som du leder efter? 
• Hvor længe kan du følge ét spor? 
• Hvor søger du? (På internettet, på arkiver andre steder?) 
 
Reflekterende – identitet 
• Hvad betyder det for dig at være slægtsforsker? 
• Føler du dig forbundet til dem som du finder oplysninger om? 
• Bruger du det du finder i andre sammenhænge i din hverdag? 
• Taler du med andre om hvad du finder frem til? 
• Mødes du med andre slægtsforskere? 
• Er du medlem af en slægtsforskningsforening? 
• Har du rejst for at forfølge et spor? 
• Hvad er det mest spændende du har fundet frem til? 
 
Afslutningsvis 
• Hvor gammel er du? 
• Hvor kommer du fra? 
• Hvad laver du? 
• Må vi vende tilbage til dig, hvis der dukker nogle flere spørgsmål op? 
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Interview med Magnus d. 30. april 2008 1 
 2 
Interviewer: Jo, så vil vi også høre dig. Vi kan godt lave det anonymt i projektrapporten, 3 
hvis det er sådan at du har brug for det. 4 
Magnus: Altså, mit navn må da sagtens fremgå, men de folk der står omtalt, de må helst 5 
ikke blive omtalt med navn altså familiemedlemmer og den slags, men mig det er helt 6 
fint. 7 
Interviewer: Ok, det er godt. Hvor lang tid har du interesseret dig for slægtsforskning? 8 
Magnus: Det må være knapt to år. Skal jeg fortælle baggrunden for hvorfor? 9 
Interviewer: Ja. 10 
Magnus: I 1999 omkring den 28. oktober der dør min far meget pludseligt. Det var sådan 11 
på det tidspunkt at mine forældre havde købt et hus på Langeland og det var han i gang 12 
med at sætte i stand. Det skulle være deres otium og så var han så taget derover – jeg tror 13 
at det var en onsdag, og så skulle min mor så komme i weekenden. Og så springer vi lidt 14 
frem til lørdag morgen og der kommer min søster så og banker på runden, fordi jeg var 15 
alene hjemme på det tidspunkt – banker på, hun kunne ikke komme ind, hun havde ikke 16 
nøgle til huset, og jeg kunne se på hende lige så snart jeg trak persiennerne op å åh, der er 17 
et eller andet kravalvorligt galt, er der sket et eller andet med mine nevøer et eller andet. 18 
Det viser sig så at min far er død, min mor har fundet ham. Og de havde ikke kunne få fat 19 
i mig aftenen før, fordi jeg havde været i byen. Og så – jeg skal lige tænke mig om – det 20 
han så døde af det var at der var kommet en udposning på hans blodåre, den sprang så, og 21 
så forblødte han, indvendig, det vil sige at[]altså han har været opereret for den slags før, 22 
men det kom bag på ham, og det kom bag på os alle sammen at det lige pludselig BAM 23 
så var han altså bare væk. Og udover at det var min far der døde, så er det sådan i min 24 
familie at det har altid været min fars familie vi har været sammen med på grund af en 25 
eller anden aftale i starten af ´80´erne, så har der[]i hvert fald fra min fars side ikke været 26 
særlig meget kontakt med min mors, og så gik der knapt et år, så døde min farfar… og 27 
hvis det ikke skal være løgn så samme uge så fødte min storesøster et dødfødt barn, og 28 
det var fan´me hårdt. For satan da dét var ikke sjovt, ikke den uge. Og så springer vi 29 
så[]altså så pludselig er der en pokkers masse død i familien, og så nogle, tre år efter så 30 
fik min farmor det så skidt og så var det min mor hev fat i mig og sagde; hvis du skal vide 31 
noget om din baggrund Magnus, så skal det altså være nu, fordi min farmor kunne så for-32 
tælle en masse historier omkring min far og min farfar og så hans forældre og hendes. 33 
Hun gik så hen og fik det bedre, så der skete ikke noget den fjerde gang. Men det var så 34 
der jeg kom i gang og på det tidspunkt og det har så været i[]nu skal jeg tænke mig om, 35 
efteråret 2005, foråret 2006, der studerede jeg jura på Københavns Universitet på det 36 
tidspunkt og altså jeg var rimelig træt af det, fordi pensum er simpelthen for stort og jeg 37 
må nok ærligt indrømme at jeg var ikke talentfuld nok til jura. Ikke sådan at du skal lære 38 
det hele udenad, men altså du skal i hvert fald i det mindste have interesse for det. Og så 39 
kunne jeg så mærke at det her slægtsforskning det begyndte sådan at brede sig mere og 40 
mere, og min gamle interesse for historie blev genopvakt, altså det har jeg altid været 41 
vanvittigt meget interesseret i, men så kom jeg så i gang for alvor med at sidde og hvad 42 
hedder det, tjekke mine aner. Og så viste det sig at min far han har undersøgt en del, fordi 43 
han ville undersøge sin sværside altså hans mandlige linie farfar, oldefar og så videre 44 
bagud, og så havde min oldefar, min mors farfar også lavet en del, det vil sige altså i og 45 
med at han var amatør historiker, så var han også slægtsforsker, så jeg kunne også finde 46 
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noget dér, men en del af det[]altså for eksempel ham jeg nævnte på Langeland fra anden 47 
halvdel af 1600-tallet det har jeg fundet frem til, og en del fra min farmors side har jeg 48 
også fundet selv. 49 
Interviewer: Men hvordan fandt du ud af at de også havde lavet noget slægtsforskning? 50 
Magnus: Altså min mor hun nærmest smed det på bordet, altså hvad angår min fars del. 51 
Altså ikke sådan gåpårigt, men hun sagde at det her det fandtes og hun ærgrede sig noget 52 
over at hun ikke havde hørt noget bedre efter, fordi han havde godt nok fortalt hende me-53 
get, når de sad og snakkede, men en del kunne hun da trods alt huske, og så var det ikke 54 
noget som folk de var sådan videre afvisende overfor at sidde og snakke om overhovedet. 55 
Det var ikke sådan noget med at der var skeletter i skabene eller sådan noget. Det har der 56 
ikke været. Jeg er ikke stødt på nogen, hvor man begynder at blive sådan lidt usikker på 57 
om det her det er sandt eller falsk, så sent som i dag har jeg læst at der fandtes, i anden 58 
halvdel af 1800-tallet folk, soldater, der tog penge for at de stod som fædre i kirkebøger-59 
ne. 60 
Interviewer: Ok, så der kunne være noget usikkerhed der. 61 
Magnus: Ja, MEGET. Det blev jeg godt nok overrasket over at høre, men der var lige én 62 
der var stødt på det… Ja, hvad skete der så. Det gik jo sådan rimelig hurtig bare med at få 63 
banket den her hjemme[]database op med slægtninge. Jeg brugte brotherskeeper, det er et 64 
slægtsforskningsprogram, og så inden der var gået et halvt år, så havde jeg så også fået 65 
lavet en hjemmeside. 66 
Interviewer: Så du startede på nettet eller på computeren? 67 
Magnus: Det vil jeg sige. Det var ikke sådan noget med at jeg tænke at nu skal jeg ind på 68 
Landsarkivet og kigge, fordi jeg fandt jo også ud af[]og jeg vidste det egentlig også godt i 69 
forvejen at mig og mine søskende vi er den første generation i vores familie der er flyttet 70 
til Sjælland, og så al det familie jeg har det er på Langeland, Fyn og i Østjylland. Så det 71 
ville være Odense og Viborg. Plus så fandt jeg også rimelig hurtigt ud af at kirkebøgerne, 72 
er også blevet lagt ud på nettet. Så det var der jeg startede, plus alle folketællingerne. Der 73 
er en masse folk der har siddet med folketællinger og bankede det ind på computer. Ken-74 
der I[]det ved I godt ikk´? 75 
Interviewer: Vi ved ikke ret meget. 76 
Magnus: Okay, men altså folketællingerne[]det der er sket det er at der er nogle der er 77 
taget på arkiver og har taget kopier af den enkelte folketællingsside og så har de siddet og 78 
slået det ind på computer, fordi for det første så kan du bedre læse det og for det andet så 79 
er det meget hurtigere at søge, og så når du har de to kilder, så kan du lynhurtigt finde 80 
frem til rimelig mange af dine forfædre. Så det var sådan, jeg ved ikke hvor lang tid det 81 
tog, men jeg var godt nok over[]altså det er gået noget hurtigere, at de her to ting er ble-82 
vet lagt ud på nettet, i forhold til at skulle sidde at rejse frem og tilbage fra København - 83 
Viborg, København – Odense. 84 
Interviewer: men de har simpelthen ikke bare scannet de her sider og 85 
Magnus: de har siddet og trykket alt det der ind. Der er hele årgange der er lagt ind. 1840 86 
for eksempel altså alt det der var bevaret, og det var så godt som det hele, det er så blevet 87 
tastet ind. Nogle de har lavet noget der ligner 400.000 indtastninger – fuldstændig vanvit-88 
tigt. Og så er der nogle der bare har taget et sogn og skrevet det ind. De er rimelig langt. 89 
De er i gang med at lægge 1918 ind lige pt. så jeg har fundet min farfar som toårig derin-90 
de. Det er det der er så smart og så kan jeg så søge på lade os sige [nævner et navn], han 91 
stod jo så som husbond i det her lille hjem og så søger jeg så i et bestemt Amt, i et bestem 92 
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Herred og i et bestemt sogn og så kan jeg så finde frem til dem, hvis der er en [nævner et 93 
navn] i det her område og så står så hele husholdningen som en post. Og det vil jeg sige 94 
er en rimelig god kilde. Nogle vil sige nej men det skal du gå ind i arkivet og tjekke efter 95 
og der er jeg sådan lidt[]De her folk de har siddet og tastet det ind og så er der nogle der 96 
har dobbelttjekket om de her indtastninger er korrekte, hvor de der har siddet og tjekket 97 
også har haft folkeoptællingen liggende ved siden af. Så der er en dobbelt op med to per-98 
soner, så jeg tror at ret mange af fejlene er blevet taget op. 99 
Interviewer: Hold da op et stort arbejde. 100 
Magnus: Ja, det synes jeg også. Jeg synes at det er fedt. Aj, jeg må indrømme, jeg er fak-101 
tisk noget mere imponeret over mormonerne, hvad angår det der. I ved godt alt det der 102 
sjov mormonerne har lavet ikke? Nej, det ved I heller ikke noget om. 103 
Interviewer: Bare fortæl, bare fortæl det hele. 104 
Magnus: Ok, det er sådan at mormonerne tror at deres forfædre de ender i helvede hvis 105 
de ikke er døbt, men det vil også sige at de har indført et princip om at de kan døbe deres 106 
døde forfædre, men det kræver at de ved hvor de ligger. Og derfor har de jo været vanvit-107 
tigt interesserede i slægtsforskning. 108 
Interviewer: De døber deres forfædre? 109 
Magnus: Ja, de står ved graven og døber dem. De laver en eller anden form for rite. Jeg 110 
har ikke set det, men jeg har læst mig til det. Og det betyder jo så at de er interesserede i 111 
alle former for kilder der kan fortælle dem om, hvor deres forfædre er. Så det de gjorde 112 
det var at de kopierede samtlige[]hvis vi starter i Danmark, de kopierede samtlige kirke-113 
bøger og satte dem på film. Og alle tinglysningsbøger og alle folketællinger og alt muligt 114 
har de siddet og filmet. Det er sådan med mormoner at de giver, hvis de er meget troende 115 
i hvert fald, et sted mellem 10 og 15% af deres indkomst til kirken og så nogle af de her 116 
mange penge er blevet brugt til så at kopiere nogle af de her kilde, og under den kolde 117 
krig der udviklede det sig at de havde kopierede rigtig, rigtig mange kirkebøger for hele 118 
Europa og det er så blevet smækket ned i en forladt saltmine i Utah, altså under jorden i 119 
det tilfælde at Europa skulle blive bombet med atomvåben og at kilderne så skulle for-120 
svinde. 121 
Interviewer: Det var grundigt. 122 
Magnus: Godt og grundigt. Og det er faktisk dem vi kan takke for[]altså tyske slægtsfor-123 
skere kan takke for at de kan finde deres forfædre, fordi rigtig mange tyske kirker blev jo 124 
bombet til grus under anden verdens krig, og der røg kirkebøgerne også. Og Tyskland var 125 
det første land de gik i gang med, fordi den dag i dag er der omkring 18 % af den ameri-126 
kanske befolkning der har tyske rødder i det hele. 127 
Interviewer: Så der er mange der har glæde af det. 128 
Magnus: Rigtig, rigtig mange. 129 
Interviewer: Jeg var klar over at de havde lavet mange registreringer, men ikke baggrun-130 
den for hvorfor. 131 
Magnus: Når du går ind på for eksempel Rigsarkivet og går ind og kigger på kirkebøger-132 
ne de… har I prøvet at være derinde? Ok. De der oversigtskort der er derinde, hvor man 133 
sidder og kigger på de her kirkebøgers sider. De er kopier, er de kopier som mormonerne 134 
har lavet. Det var kravet fra de danske arkiver om at mormonerne fik lov til at filme de 135 
her bøger, det var at de(mormonerne) gav en kopi til arkiverne. 136 
Interviewer: Så de deler deres arbejde på den måde. 137 
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Magnus: Ja, de sparer os for rigtig meget arbejde. Men altså der har så ikke været[]i an-138 
den halvdel af ´50´erne, starten af ´60´erne, de filmede de danske kirkebøger eller starte-139 
de i hvert fald. Og det var så efter anden verdens krig, og der er jo ikke nogen kirkebøger 140 
der er gået tabt siden. Og det er ret mange år… Jeg ved at samtlige kirkebøger er i hvert 141 
fald blevet afleveret til landsarkiverne rundt omkring, dengang de gik fra at være skriftli-142 
ge til at være elektroniske, så gik de så også over[]så er alle kirkebøgerne røget ind i de 143 
respektive. Så jeg har set min egen dåbsindtegnelse fra [nævner stednavn], fordi den lå, 144 
den ligger i Viborg. 145 
Interviewer: Så du har været i Viborg? 146 
Magnus: Jeg har været i Viborg og se den, fordi jeg skulle finde ud af hvornår min far 147 
var konfirmeret, fordi de kirkebøger ligger ikke ude på nettet af diverse årsager. På det 148 
tidspunkt jeg startede var de i gang med at lægge kirkebøgerne ud det vil sige at de havde 149 
scannet de der små plasticoversigter, og dem havde de siddet og scannet og så lagt ud på 150 
nettet, og det var så en proces der var i gang da jeg startede. Det er de så slut med, så var 151 
de så færdige med frem til 1891, der kom der så nogle nye kirkebøger, så der går der en 152 
skillelinie, og nu er de i gang med at ligge kirkebøgerne ud frem til 1920 for hele landet 153 
på én gang. Målet er at jo mere tid der går, jo flere ting kan de ligge ud. Der er en 50 års 154 
grænse for båd, konfirmation og vielse. Dødsfald der er kun 10 år, at der er en begræns-155 
ning på. Det vil sige at hvis I har bedsteforældre der er døde for over 10 år siden, så vil I 156 
også kunne bede om at få lov til at gå ind og kigge i kirkebøgerne. [nævner et navn] som 157 
jeg talte om før [henviser til en samtale vi havde inden selve interviewet] fra Hobro, kun-158 
ne jeg ikke lige finde ud af hvor han var død henne, så der har jeg været nede og kigge 159 
hvor det var henne. Der fandt jeg så ud af at han døde i [nævner stednavn]. 160 
Interviewer: Og det bliver tilgængeligt efter… 161 
Magnus: efter 10 år, mens de andre ting som sagt var efter 50 år, så vidt jeg husker. 162 
Interviewer: Hvad er grunden til at de holder det tilbage? 163 
Magnus: Der står jo nok engang i mellem nogle oplysninger som det ikke kommer andre 164 
ved. Min far han har fortalt et eksempel. Jeg kan ikke huske hvad for nogle han har været 165 
inde og kigge, men han har været inde og kigge på nogle af hans barndomsvenners fød-166 
selsoplysninger, fordi der var gået mere end 50 år, og der bemærkede han at der var min 167 
farmor lige pludselig begyndt at høre meget, meget godt efter og så klappede han i. 168 
Interviewer: Så var der lidt til sladderen? 169 
Magnus: Ja, præcist. Der er en grund til[]personligt… 170 
Interviewer: Det er for at beskytte nulevende. 171 
Magnus: Ja, både og. Der er også nogle der får nogle gedigne chok en gang i mellem, det 172 
er helt stensikkert. Og det er jo heller ikke hemmeligt i al evighed. Jeg ved i Tyskland der 173 
er der langt større, altså langt strengere krav end vores er herhjemme. Og slægtsforskning 174 
i Tyskland er faktisk ikke en industri, men hvert fald langt mere noget som koster penge, 175 
altså enten at få adgang til kilderne eller at få folk til at sidde og undersøge for sig. 176 
Slægtsforskningsmiljøet i Danmark er meget mere på frivillig basis at folk hjælper hinan-177 
den, meget mere. Jeg har også ind imellem fået hjælp. Det tilfælde hvor jeg fik hjælp 178 
var[]jeg fandt ud af at min farmor hun er så barn nummer, hun var det sidste barn i en 179 
barneflok på seks, men de kunne have været syv, fordi der kommer så hendes ældste sto-180 
resøsters og så kommer der et barn mere. Og der var jeg inde og kigge i kirkebogen og 181 
jeg anede ikke noget om det før jeg fandt det. Der stod så ”død pige”, og så stod der bare 182 
hvem der var forældrene, og så stod der ikke noget mere, og det gik jeg helt i baglås over, 183 
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fordi hvorfor stod der ikke noget navn. Det har været sådan i hvert fald før hen hvis vi 184 
snakker 1800-tallet at folk de havde godt nok travlt med at få døbt det her barn, fordi hvis 185 
barnet døde lynhurtigt så betød det jo også at det ikke var døbt, inden kirken og så røg det 186 
i helvede. Og det var derfor at det overrasker mig at der ikke stod noget navn eller nogen 187 
dåbs dato eller noget som helst. Der stod bare en henvisning til den lokale kommune, og 188 
der har jeg så desværre ikke været inde og kigge. Men der var jeg inde og spørge nogle på 189 
det forum[]på DIS-danmark hedder det, deres forum og der fik jeg sådan lidt hjælp, men 190 
jeg fandt ikke helt ud af hvad pokker der var foregået og jeg har ikke været i Odense si-191 
den. Selv om jeg skal have undersøgt havde det drejer sig om. Det min farmor så.. 192 
Interviewer: Det skete i Odense eller? 193 
Magnus: Nej, det skete på, hvad bliver det Østfyn det her… men det skal jeg så have un-194 
dersøgt. 195 
Interviewer: Men er det sådan at man på DIS, kan man gå ind og skrive en mail til dem 196 
og få noget igen? 197 
Magnus: Det er et ganske internetforum og det vil så sige at hvis du har et spørgsmål, så 198 
kan du så gå ind og spørge; ”jeg har det og det problem”. Der findes også et sted hvor du 199 
kan bede folk om at lave et opslag, for eksempel hvis du sidder i Thyborøn så er det altså 200 
temmelig besværligt at komme til København for nogle, især hvis du er ældre. Så kan du 201 
gå ind og spørge om nogen har lyst til at lave et opslag for dig, og så kan du måske tilby-202 
de at lave et opslag for vedkommende i Viborg Landsarkiv, hvis vedkommende sidder i 203 
København. Det synes jeg faktisk er ret fedt at folk de er så hjælpsomme her i Danmark. 204 
Interviewer: Men da du sådan rigtig gik i gang med selv at lave slægtsforskning, hvor 205 
meget tid bruger du så på det nu? 206 
Magnus: Lige nu? Altså lige nu der må jeg så sige at der synes jeg at det er gået rimelig 207 
meget i stå. Der er der ikke sket så meget, men på dét tidspunkt da jeg gik[]specielt for-208 
året 2006 og henover sommerferien der brugte jeg faktisk meget tid på det. Det var sådan 209 
noget med 7-8 timer om dagen, mandag til fredag. Det vil jeg sige, der brugte jeg ret me-210 
get. Og det var også der at jeg fandt ud af allermest, på dét tidspunkt. Og senere så har 211 
der så været nogle små rettelser og så må jeg gå ind og rette når jeg får mulighed for at 212 
tage til Odense og lige gå over at kigge. Men det er længe siden, jeg tror at det er lidt over 213 
et års tid siden, fordi historiestudiet samtidigt dækker mit behov for at læse historie. Så er 214 
det gået lidt mere over siden. Men jeg må ærligt indrømme at jeg synes at jeg kom rime-215 
lig langt. 216 
Interviewer: Det lyder også som om du har rejst meget for at.. 217 
Magnus: Jeg ikke så meget. Jeg har været i Odense og jeg har været i Viborg. Jeg har 218 
ikke været i Tyskland, fordi lige pludselig kom der hul igennem, via en kontakt på Lange-219 
land fik jeg en masse informationer omkring ham [nævner en tysk forfader], så der fandt 220 
jeg ud af at der var nogle der havde lavet et gedigent stykke arbejde dernedefra så lige 221 
pludselig så kunne jeg[]så havde jeg ikke behov for at kommet til Tyskland, fordi så kun-222 
ne jeg lige komme tre generationer længere bagud på hans fars side, og det synes jeg var 223 
rimelig vildt, plus hans søn havde også udgivet en bog på dansk om hans far. Jeg synes at 224 
det handlede ikke så meget om faren som det handlede om ham sønnen, men det var i 225 
hvert fald noget. 226 
Interviewer: Men hvad synes du at der er det mest interessante ved at lave slægtsforsk-227 
ning? 228 
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Magnus: Altså den klassiske kan jeg da sagtens forstille mig at alle siger, det er at de 229 
gerne vil kende deres rødder. Jeg oplevede bare at få det behov noget før, er mit indtryk, 230 
end langt de fleste slægtsforskere har fået. Mit indtryk er at langt de fleste af slægtsfor-231 
skerne går i gang enten fordi de gerne vil have en god hobby, og det er en god hobby for-232 
di det er et evighedsprojekt. Du kan altid blive klogere. Men også fordi de bliver ældre og 233 
de vil gerne finde ud af nogle ting omkring deres baggrund mens det ikke er for sent. Og 234 
jeg har hørt mere end én sige de har fortrudt at det er blevet interesserede så sent fordi der 235 
er mange menneskers oplysninger som de er gået glib af. De kan ikke gå i gang med at 236 
snakke med deres farmor, hun er bort for længe siden, mens JEG har den mulighed. Og 237 
hvad ellers[]en anden grund til at jeg gik i gang det var at jeg havde den her generelle hi-238 
storieinteresse, plus at jeg gik hen og blev lidt nysgerrig hvor lang jeg kunne gå tilbage, 239 
og så ville jeg gerne prøve at finde ud af hvor dybe mine rødder var i det her land. Jeg 240 
havde en idé om at de var rimelig dybe, men jeg blev godt nok overrasket. Det er fuld-241 
stændig vanvittigt at ud over at [nævner navn] er den første udlænding jeg støder på, så er 242 
faktisk så godt som alle sammen, af de forfædre som jeg har fundet, født indenfor Konge-243 
riget Danmark. Altså der er heller ikke nogle i Slesvig eller Holstein og sådan noget, og 244 
dem jeg fandt nede i Slesvig viste sig at være født og opvokset i kongeenklaverne, altså 245 
nogle enklaver syd for Ribe, det stadig var en del af Kongeriget Danmark, og der var de 246 
født og opvokset, så det overraskede mig også at det har været så.. Men jeg må indrømme 247 
at det har ikke gjort at[]når det så er kommet til stykket så får det mig ikke til at gå hen og 248 
blive sådan dansk med at vifte med Dannebrogsflaget hver dag eller at begynde at råbe og 249 
skrige af nogen der har en anden hudfarve eller sådan noget. Det har bare gjort mig op-250 
mærksom på at det her land, det har jeg godt nok dybe rødder i. 251 
Interviewer: Hvad betyder det for dig? 252 
Magnus: Hm, det er bare en meget rar sikkerhed egentlig at have. At for eksempel at jeg 253 
en eller anden dag oplever at der kommer nogle og begynder at råbe og skrige ad mig og 254 
begynder at sige at jeg ikke er ordentlig dansk for eksempel, så kan jeg i hvert fald sige 255 
okay skal du med hjem og se min oversigt over mine aner.(ler) 256 
Interviewer: Ja. 257 
Magnus: Der er nogle som jeg er politisk uenig med. De mener ikke at jeg politisk lever 258 
op til at være dansk, men jeg kan da i hvert fald sige at sådan rent, blodmæssigt[]og det er 259 
blodmæssigt der kan jeg godt leve op til det og det har stadig den betydning at den dag i 260 
dag, selv om det der skete efter anden verdens krig og rent blod i årene og alt det der, så 261 
har det stadig en betydning. At folk er blevet meget mere tolerante over for det, men der 262 
ligger stadig en eller anden form for kulturel vægt på det, når det kommer til stykket. 263 
Interviewer: Hvordan lægger DU vægt på det? 264 
Magnus: … det ved jeg ikke altså tankerne kører rundt oppe i hovedet, fordi på den ene 265 
side så har jeg det sådan at det kan ikke være rigtigt at man skal have den rigtige etniske 266 
baggrund for at tilegne sig en kultur, fordi hvis det var på den måde så vil jeg gerne have 267 
en god forklaring på hvorfor den amerikanske kultur er blevet så velintegreret i den dan-268 
ske som den er. Og dem der havde andre interesser under den kolde krig for eksempel 269 
den sovjetiske. Altså, der var nogle der syntes at sovjetisk folkemusik var helt vildt fedt i 270 
1960´erne. På den anden side så bliver det jo også en sikkerhed i en meget, meget, meget 271 
diffus verden. At der i hvert fald nogle enkelte ting som du bare har fat i. Altså flæskesteg 272 
det er fedt. Og juletræer det sætter jeg rigtig stor pris på og den slags. 273 
Interviewer: [griner] 274 
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Magnus: Men, på den tredje side igen ik’, så danskhed det er simpelthen noget meget 275 
meget meget flyvsk, fordi at når folk skal sige hvad der er dansk, så griber de til sådan 276 
noget som frikadeller eller, som jeg gjorde for et øjeblik siden, tager fat i juletræet - det er 277 
sådan nogle enkelte ting, det er ikke sådan en stemning, når det kommer til stykket – der 278 
er vores sprog. Det vil jeg så nok sige er det mest danske overhovedet. 279 
Interviewer: At sproget er? 280 
Magnus: Ja, det vil jeg nok, det vil jeg faktisk godt sige. Ja alle de følelser du kan forbin-281 
de med forskellige ... ord. Altså f.eks. jeg kan ikke komme om et ord ... som f.eks. ”træls” 282 
på et andet sprog, som jeg er støt på, der passer så perfekt til det, det er simpelthen så 283 
godt. Og jeg synes også et ord som Waldorfsalat er fantastisk. Og, og man kan komme 284 
sådan op og skændes om et fremmedord som f,eks. "mayonæse”, det er jo oprindeligt 285 
fransk, men så kan danskerne begynde til at skændes helt vildt hårdt om der skal et ”æ” i 286 
eller ej. Det synes jeg også er rigtig rigtig dansk... 287 
Interviewer: Hvordan man staver... 288 
Magnus: ja netop, altså langt de fleste kan jo efterhånden ikke finde ud af det - der 289 
iblandt mig (latter) - eller tale det, for den sags skyld så... (pause)... Jo, altså det, det var, 290 
jeg synes slægtsforskning har været med til at afklare nogle spørgsmål der rejste sig efter 291 
de mange dødsfald, der har været i min familie, Sådan, jeg vil gerne sige, identitetsmæs-292 
sigt, det har det gjort. Og jeg synes det har været fedt at have gjort det så tidligt i mit liv 293 
som jeg trods alt har, fordi at så, så har jeg i hvert fald ikke skubbet det foran mig, der det 294 
med at finde ud af hvem jeg er... Altså det har lagt, hvad hedder det, lagt nogle gode, nog-295 
le grundsten i mit fundament ... som menneske og som kulturperson, eller som dansker ... 296 
det har det. 297 
Interviewer: Ja.. Så der er en eller anden forbindelse mellem de mange dødsfald, som du 298 
startede med, og så det med at høre til i Danmark eller hvad? 299 
Magnus: Nej, det vil jeg ikke sige. Altså den direkte årsag til at jeg gik i gang med det 300 
her, det var jo så de her dødsfald, men så lige pludselig da jeg så finder ud af hvor dybe 301 
rødder jeg har i det her land, kan jeg lige pludselig se, at okay - det kunne jo være jeg 302 
skulle begynde at holde op med at afskrive mig så meget fra det her land, som jeg ind-303 
imellem har gjort, for jeg har altid syntes at, om man var dansker eller ej ... det kunne da 304 
være vildt ligegyldigt. Så finder jeg så ud af at det måske ikke er helt så ligegyldigt alli-305 
gevel, fordi det alligevel betyder noget for mig når det kommer til stykket. Og, specielt 306 
efter at jeg læste den her artikel om danskerne i Slesvig for knap et halvt års tid siden, kan 307 
jeg godt mærke, at jeg kan tillade mig at have den holdning fordi jeg er en del af flertal-308 
let. Af det der kæmpe flertal i Danmark, der består af danskere. Fordi de sidder jo og er 309 
mindretalsdanskere i Nordslesvig, så det er jo sådan meget mere... ikke diffust, altså de 310 
føler sig jo ikke straffet på nogen måde af deres landsmænd, på nogen måde, altså de et-311 
niske tyskere, men de har meget mere, de kan skifte – de kan jo skifte mellem den tyske 312 
kulturkreds og den danske kulturkreds, og det kan jeg slet ikke sætte mig ind i, når det 313 
kommer til stykket, jeg kan jo ikke gå hen og sige at jeg har.. at jeg tilhører den danske 314 
kulturkreds, eller den amerikanske, eller en fransk eller en spansk – slet ikke. Fordi et 315 
indblik i en anden kulturkreds, det har jeg slet ikke. Men de kan jo sidde og skifte. Og det 316 
jeg specielt bed mærke i, det var ved de der sydslesvigere sagde, det var at de bedre kun-317 
ne snakke om deres kulturforhold med, hvad hedder det, andengenerationsindvandrere, 318 
der var med på studietur dernede på Duborg Gymnasium end med de etniske danskere. 319 
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Og den bed jeg eddermageme fast i, for det var sådan lidt, av den sad – det havde de ed-320 
dermageme ret i...  Så... 321 
Interviewer: Det her med at være, at føle sig fremmed eller hvad? 322 
Magnus: Ja både... Nej mere sådan at det indvandrerne og, hvad hedder det, sydslesvi-323 
gerne godt kunne godt sidde og snakke om, det var at man godt kunne sidde og skifte 324 
imellem kultur, og der var ikke nogen der skulle komme og fortælle dem, hvad for en de 325 
skulle vælge. Altså, jeg synes der er ret mange venstrefolk og df’ere, der har ret travlt 326 
med at sige til, til folk der kommer udefra: jamen I skal vælge at være dansk – altså f.eks. 327 
det der med et krav om at de skal snakke dansk derhjemme – hvordan de har tænkt sig at 328 
få folk til at overholde det, gad jeg godt vide, men det er de kommet med et krav om, og 329 
der var også nogle af sydslesvigerne der havde oplevet at der var kommet folk ned til 330 
Sydslesvig fra Danmark, altså danske politikere, der havde sagt: jamen I bliver nødt til at 331 
vælge, og de var sådan lidt: jamen hvorfor? Punkt 1 I har ikke en skid at skulle have sagt 332 
her, for det andet – og sådan har de ikke svaret, men sådan ville jeg have svaret – og for 333 
det andet så kan I ikke tvinge folk til at vælge kultur, det er ikke en politisk beslutning. 334 
Eller i hvert fald noget politikere kan tage en beslutning om. Det har man troet i 1900-335 
tallet, men det er det altså ikke... 336 
Interviewer: Men man kan sige at tanken er forståelig ud fra, at hvis det at være dansk er 337 
målet, kan man sige, og sproget er så tæt forbundet med at være dansk, så virker det jo på 338 
en måde jo logisk nok, at sige: jamen, hvis du vil være fuldt integreret så må du altså vir-339 
kelig.. 340 
Magnus: Jamen det er det nemlig... 341 
Interviewer: ..virkelig give den gas på sproget ik? 342 
Magnus: Altså sådan er det når du er.. altså hvad hedder det,  kun har en monokultur, så 343 
fungerer det på den måde. Men hvis du er dual kulturel, eller hvad vi end kalder det – du 344 
har to, jamen så fungerer det ikke på den måde, så er du enten araber og dansker eller in-345 
doneser og dansker, på en gang, du er begge dele. Og så kan ingen af parterne, hverken 346 
indoneserne, hvis du er dansk-indonesisk, indoneserne eller danskerne kan komme med et 347 
krav om at der hedder jamen du skal vælge en af siderne, fordi så skærer du altså en stor 348 
del af din personlighed af. Altså hvis jeg rejste til et fremmed land og bosatte mig der og 349 
de kom og sagde, at jeg skulle skære min danske del af, altså så har jeg, på grund af det 350 
her slægtsforskning, så kunne jeg smække det her på bordet og sige: okay, skal jeg skære 351 
det her fra? Det kan jeg da ikke, de her rødder er dybe, altså jeg kan jo ikke bare flå dem 352 
op. Og det er jo sådan set det krav de engang imellem kommer med, altså de beder dem 353 
jo sådan set om at sige, jamen I skal rykker rødderne op, og så plante dem i den gode 354 
danske muld... og det synes jeg, det er eddermageme ret, ret tarveligt krav at komme 355 
med... Altså det er jo p.. undskyld mit sprog, pisse nemt for dem at komme og sige, fordi 356 
de ikke kender problematikken, eller i hvert fald, ignorerer den... 357 
(pause) 358 
Interviewer: Hvordan gør du rent praktisk, når du skal finde ud af noget, altså hvordan 359 
får du en idé om at du vil vide noget nyt som du søger efter? 360 
Magnus: Hm.. jeg vil sige det på den her måde: det har været sådan at jeg vil prøve at 361 
søge så langt bagud som overhovedet muligt. Det vil så sige at jeg har bygget den op, det 362 
vil sige at når jeg har fundet, lad os sige mine bedsteforældre, min farfar og farmor. Hvis 363 
jeg først skal finde ud af dem, hvad de her to hed. Så prøvede jeg så at finde ud af, hvor 364 
hun var døbt henne, gå ind og kigge i kirkebogen, at så se: nå, der står så deres to navne, 365 
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så har jeg i hvert fald dåbsdatoen på hende. Så det næste jeg så kigger efter, det er hendes 366 
konfirmation, og så (...) det er meget ofte sådan at folk de bliver døbt i den samme, nej 367 
undskyld, konfirmeret i samme sogn, som de er døbt, i hvert fald i min familie har det 368 
vist sig at være sådan. (hoster) Nå jeg så har fundet de her oplysninger, i min farmors til-369 
fælde f.eks. dåb og konfirmation, og så ... vielse, så går jeg hen og kigger på forældrene 370 
og får de her oplysninger på dem. Og så hvis de er døde, skal jeg også have hvornår de er 371 
døde og hvor de er begravede. Og så for simpelthen få træet bygget videre og videre ud. 372 
Fordi det er første del af processen, det er så at udbygge mit stamtræ – og så bagefter be-373 
gynde at gå i gang med at interessere sig for hvad de enkelte, (..) deres liv hver især. Og 374 
det projekt med at få udbygget stamtræet, har.. er ikke færdiggjort endnu. Det kunne I se 375 
på stamtræet derovre, der mangler en stor del i den yderse linie, det er så mine firedobbel-376 
te tipoldeforældre... 377 
Interviewer: (griner) hvor langt vil du? Du er i hvert fald nået langt ud i... 378 
Magnus: Det er et rimelig stort projekt, men altså det, de ting, der er kommet ud på nettet 379 
de sidste 10 år, har lettet det meget, fordi hvis det havde været sådan at jeg skulle rejse, 380 
som sagt, det havde været det ene. Det andet er, at det er altså ikke nemt at sidde og læse 381 
gotisk for en mand på 27 i 2008. Jeg ved godt at jeg kan lære det, men det er altså ret 382 
svært alligevel... Og så, hvad har jeg så mere fundet ud af... Jo jeg har rejst rundt, på Lan-383 
geland og i Østjylland og fotograferet gravstene på dem, der stadigvæk fandtes... Og nog-384 
le huse, har jeg også fotograferet – samme steder, både på Langeland og i Østjylland. Alt-385 
så for at se, hvor de har været henne. Men jeg er ikke kommet så langt som, altså udover 386 
mine oldeforældre, der er jeg ikke gået så meget i dybden med deres liv, længere er jeg 387 
ikke kommet. Fordi det er et kæmpe arbejde. At gå i gang med at beskrive folks liv, bare 388 
kort. Det er mega stort. Også fordi, når du sidder og spørger folk, så får du helt vildt 389 
mange forskellige ting at vide: du får at vide, hvordan de har været, hvad de har lavet, 390 
hvad deres politiske tilhørsforhold og sådan noget – det vælter bare ud af dem, samtidig 391 
får du en masse anekdoter på en gang, Altså og sidde og... 392 
Interviewer: ...og sortere i det.. 393 
Magnus: Ikke sortere, men lige pludselig så er der bare 10 ting der er helt vildt interes-394 
sante, og 10 ting du bare helt vildt gerne ville interessere dig for, og så pow – så springer 395 
sikringen nærmest, ik’ – det er sådan ej okay, nu kan det være slut, nu må det være nok, 396 
og så lægger vi lige oldefar til side og så finder vi ud af noget andet... 397 
Interviewer: Så det er ikke sådan at du løber tør, det er nærmest sådan at du skal vælge: 398 
okay, hvilke spor følger jeg nu og så.. Hvad gør du når du taler med nogle, har du også 399 
optaget for at kunne huske hvad der bliver sagt? 400 
Magnus: Ja, det har jeg. Nogle af gangene, altså – nu skal jeg lige tænke mig om – jo 401 
min farmor har jeg interviewet, og min mor har interviewet min fars fætter og jeg sad alt-402 
så og optog ved siden af, det er min mor faktisk ret god til. Hun siger måske lidt for me-403 
get ”ja”, hun ville ikke være ret god i radioen, men...  (latter)... Hun var faktisk ret god til 404 
at spørge ind til ting, som jeg ikke lige tænkte over, og jeg synes faktisk, det var ret fedt 405 
at interviewe min farmor, fordi at hun, hun er jo så den eneste kilde der er til det, min far-406 
far sad og foretog sig under 2. verdenskrig – undskyld det passer ikke, der er også min 407 
fars lillebror, ham har jeg ikke snakket med endnu omkring det... Men jeg synes det var 408 
meget fedt... 409 
Interviewer: Som også hvad, boede hjemme, mens han gjorde det eller? 410 
Magnus: Nej, han har jo så hørt historien efterfølgende, han er født i ’46.  411 
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Interviewer: Ja, okay. 412 
Magnus: Så han kender godt historien. Min far han er født i ’42. ... Han - og det skal jeg 413 
så have bekræftet af min farmor igen, men der fortalte min mor engang en historie om, at 414 
min far han faktisk var i stand til at samle et tjekkoslovakisk maskingevær, da han var 3 415 
(latter)  416 
Interviewer: Det lyder godt nok... 417 
Magnus: Den skulle være nem at samle så... det vil være mit bud... (latter)  418 
(pause) 419 
Interviewer: Nu skal jeg lige se... 420 
Magnus: Jo der er en ting mere: hvad angår slægtsforskning, så har det også påvirket 421 
min.. specielt min opfattelse af 2. verdenskrig, fordi – ej nu kommer der måske lidt poli-422 
tik ind i det også – men jeg blev faktisk rigtig, rigtig, rigtig harm, da jeg hørte at Anders 423 
Fogh Rasmussen han sagde, at den danske samarbejdspolitik, den var for samarbejdsven-424 
lig. Og der var jeg sådan lidt: okay, nu skal du prøve at høre her, Anders Fogh Rasmus-425 
sen. Jeg ville måske ikke have været her, hvis der ikke havde været den samarbejdspoli-426 
tik, fordi, prøv at forestille jer... Eller nej, lad mig prøve at komme med et andet eksem-427 
pel: den 10. maj 1940, der bliver Rotterdam midtby bombet, for at få presset hollænderne 428 
ind, til at acceptere en besættelse. Og det lykkes så, da tyskerne de har bombet indre, 429 
hvad hedder det, middelalderbyen af Rotterdam, den indre by, de har simpelthen knust 430 
stedet. Og der var jeg så lidt: okay hvad tror I så, der er det så jeg spørger Anders Fogh 431 
Rasmussen – okay jeg ved godt at du ikke er historiker, og jeg ved godt at det her er kon-432 
trafaktisk historieskrivning, men hvad tror du tyskerne ville have rea- hvordan tror du ty-433 
skerne ville have reageret, hvis kongen og regeringen i Danmark d. 9. april havde sagt: 434 
æhæh, vi vil sgu ikke overgive os, det bliver med kamp ik? Altså hvor stor en omgang 435 
ville København ikke have taget? Og lige pludselig, hvis modstandsviljen den havde væ-436 
ret meget meget stor, så kunne det være der var kommet massive bombardementer af 437 
Danmark, og det er her min hovedpointe så kommer ind: hvor mange af mine forfædre 438 
kunne så være blevet slået ihjel? Altså hvis min farmor f.eks. var død, så ville min far ik-439 
ke være blevet til noget, og så ville jeg ikke være blevet til noget. Eller hvis min morfar 440 
han også var blevet død, så var min mor heller ikke blevet til noget, og så ville jeg ikke 441 
være blevet til noget. Og der kan du så se, der gik slægtsforskningen hen og påvirkede 442 
mit syn på 2. verdenskrig... Altså, det er skide nemt at sige fordi, altså Anders Fogh Ras-443 
mussen, jeg kan ikke huske om han er født efter 2. verdenskrig, og han tager bare for gi-444 
vet at, jamen hans forældre vil jo bare altid have været der ik’? 445 
Interviewer: Ja (smiler) 446 
Magnus: Ja men.. 447 
Interviewer: Det har man en tendens til når man ikke selv har... 448 
Magnus: Når man ikke selv har oplevet krig, ja 449 
Interviewer: Ja lige præcis. Eller har beskæftiget sig så meget med det... Men jeg tænkte 450 
på: de kilder du kommer frem til og de personer: hvor meget betyder det for dig at vide at 451 
det er din familie? Altså fordi du er generelt interesseret, historie interesseret. 452 
Magnus: hm... 453 
Interviewer: Altså hvor meget er sådan samfundsinteresse, og hvor meget af det som du 454 
også sagde, at det er blodet, der binder jer sammen? 455 
Magnus: Altså hvis du tænker på det historiske, så sidder jeg og tænker: de skide herre-456 
mænd, altså, f.eks. fordi ret mange af mine forfædre, eller så godt som alle mine forfædre 457 
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har jo været fæstebønder ret mange steder jo. Så jeg synes det er ret fint, den der statue på 458 
Vesterbrogade står der... Det passer mig fint.. Og jeg, eller nej ehm, hvad er det jeg tæn-459 
ker på... Det der med blodets bånd det går på den anden side også hen og bliver lidt 460 
flyvsk, fordi du har ikke mødt de her mennesker, du har en meget tættere forbindelse med 461 
de mennesker du har oplevet i levende live. Altså f.eks. min farfar har jeg et helt andet 462 
forhold til f.eks. hans far, altså [nævner navn]. Selvom jeg har billeder af ham og jeg har 463 
en ret god fornemmelse af hvem [nævner navn] han var, så er der langt fra de samme fø-464 
lelser sat i sving, der er ret stor forskel. (pause). Men jeg synes også, der er jo ret mange 465 
der snakker om, at den her udvikling, der har været i Danmark de sidste par generationer 466 
den har været vanvittig interessant, men jeg kan ikke tale så meget med på den igen, fordi 467 
Interviewer: hvilken? 468 
Magnus: Altså den udvikling fra land til by, og den kan jeg ikke snakke så meget med på 469 
alligevel, fordi det var først mine forældre der hoppede ind til byen – altså begge to var 470 
født og opvokset på landet og så flyttede de så først til Århus og så senere til min hjemby 471 
Grindsted. Jeg var faktisk den første generation i min familie, der er vokset op i byen, og 472 
jeg er faktisk, mange af mine kusiner på min mors side, mine kusiner og fætre, de er også 473 
opvokset på landet. Så den historie, den kan jeg ikke snakke så meget med på. Men altså 474 
den anden historie om, at folk er blevet meget meget MEGET mere velhavende, den kan 475 
jeg så godt snakke mere med om. Det kan man tydeligt se. 476 
Interviewer: Men så det du kan genkende fra din familie er lidt det som også sådan fan-477 
ger din interesse så eller? 478 
Magnus: ... Jeg vil sige, jeg er ikke gået hen og har fået lyst til at blive lektor i land-479 
brugshistorie ved Københavns Universitet, det har jeg ikke, ved at lave slægtsforskning, 480 
det har jeg ikke. Det har ikke påvirket min historieinteresse generelt, det har det ikke. En 481 
af de hovedområder jeg rigtig godt kan lide, det er middelalderen, og der, der er jeg langt 482 
fra der, langt, langt fra. (pause) 483 
Interviewer: Jeg vil høre til forholdet mellem slægtsforskning og din historieinteresse, 484 
fordi så vidt jeg lige kunne forstå på det du sagde, så gik du i gang med din slægtsforsk-485 
ning omkring det her med at læse jura, det ikke var helt så spændende, og så endte du 486 
med at læse historie – har de to ting fødet hinanden på en måde eller? 487 
Magnus: Ja jeg vil sige, det var faktisk det, der tændte lunten på den historiske dynamit, 488 
det var det faktisk. Altså, det skal jo så også siges, at jeg søgte også ind på historie den-489 
gang jeg søgte ind på jura, men det var min... altså hvad hedder det, jeg havde samfunds-490 
fag på første og jura på anden og så historie på tredje, og så søgte jeg så ind på historie 491 
som første prioritet, og kom ind. Så det var helt klart slægtsforskning der fik mig sparket i 492 
gang igen med historie, som jeg før hen har været rigtig interesseret i, så... Jo det vil jeg 493 
sige, slægtsforskning det har påvirket mit liv ret meget. Men pt der er det sådan at der 494 
fylder det ikke så meget i mit liv, lige pt., det gør det ikke. Fordi jeg ikke forsker så meget 495 
lige nu, på grund af studiet som sagt. Fordi at min historieinteresse bliver dækket rimelig 496 
godt ind på det her. Fordi (mumlemumle), hvis du skal sidde og lave noget ordentlig 497 
forskning, så skal du altså sidde og afsætte 4 timer af til det, plus at du skal have... 498 
Interviewer: af gangen eller hvad? 499 
Magnus: ja det vil jeg sige, fordi at.. en time er langt fra nok. Du kan måske finde nogle 500 
korte oplysninger, men nej, det vil jeg sige. Det er en ret dårlig idé. Men det går ud over 501 
at jeg har lyst til at finde mine forfædre og finde ud af hvor mange børn de havde, og det 502 
er et kæmpe arbejde. Og der skal du godt nok sidde og kigge, bladre i mange kirkebøger 503 
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frem og tilbage for at sikre at du fik dem alle sammen med, og sikre at de ikke dør lyn-504 
hurtigt, fordi at der – en af de største fremskridt i Danmark det synes jeg er at vi har fået 505 
bekæmpet børnedødeligheden, for det skete altså rimelig tit – det med at det blev knapt et 506 
år og så døde de... 507 
(pause) 508 
Interviewer: Nå jo, nu siger du at det lidt var din mor, der fik dig i gang med slægts-509 
forskning, men hvordan har din familie og dine venner i øvrigt sådan, hvordan har de re-510 
ageret på at du ville gå i gang og brugte så mange timer på det i starten og sådan noget? 511 
Magnus: Mine venner var sådan lidt: nå ja bare en grille hos Magnus igen.. (griner).. Min 512 
mor.. 513 
Interviewer: En hvad? 514 
Magnus: En grille. Min mor har været ret interesseret, og altså hende har jeg også inter-515 
viewet på et tidspunkt. Og hun er faktisk ret svær at få til at tale om min far, det vil jeg 516 
bore lidt mere i næste gang jeg snakker med hende, og f.eks. få spurgt til hvorfor mine 517 
søskende hedder det, de hedder, fordi altså – og det er sådan en lille kuriøs historie, at 518 
mine søstre hedder ikke [nævner sit efternavn] til efternavn, de hedder [nævner et andet 519 
efternavn], mine 4 søstre. Det var så min fars, ikke hans fødegård, men ham og hans lille-520 
bror og deres forældre, de flytter til en anden gård, og den hedder så [nævner gårdens 521 
navn], [staver navnet] og den lå så på [nævner gadenavn], men det var så en stavefejl vi-522 
ste det sig, den hed oprindelig [nævner et navn, hvor et bogstav er ændret fra det navn 523 
han nævnte tidligere], altså lige som [refererer til en kendt person ved samme navn], [sta-524 
ver navnet]. Men han kunne ikke tage navnet på daværende tidspunkt, og så blev det så, 525 
så var det sådan at man godt kunne give børnene det, og så begyndte han at give sine døt-526 
re det, men så af en eller anden, da de så kom til mig.. 527 
Interviewer: Efter dig eller? 528 
Magnus: Nej efter gården. Jeg er den eneste der hedder [nævner sit efternavn], de hedder 529 
ikke [nævner sit efternavn], de hedder [nævner det andet navn]. 530 
Interviewer: Ja, jeg troede måske at det var noget, der var sket efter at du var født, men 531 
det var det ikke? 532 
Magnus: Nej nej, slet ikke, det var noget de gik i gang med den gang de fik min ældste 533 
storesøster, hun er født 10 før jeg blev født. 534 
Interviewer: Og så har de alligevel valgt at kalde dig.. 535 
Magnus: [nævner sit efternavn], altså det er efter min farfar, vi hedder præcis det samme, 536 
han havde heller ikke noget mellemnavn, så...Hvordan kom vi egentlig ind på det? (latter) 537 
Interviewer: Det var hvordan folk havde reageret på det... 538 
Magnus: Nå ja jo, ældre mennesker generelt i familien bliver ret glade for det, det gør de. 539 
Og der er også nogle der bare siger, Åh ja. Det interesserer dem ikke sådan med familie 540 
bagud. Det er mere folk jeg kender perifert. Hvis jeg så begynder at fortælle dem om 541 
det... 542 
Interviewer: Synes de, det er fjollet eller hvad? 543 
Magnus: Ja, nogle det er bare fordi de ikke interesserer sig for det overhoved. Det re-544 
spekterer jeg også fuldt ud. Nogle enkelte kan man mærke på dem, at det er fordi der er 545 
skeletter i skabet af en eller anden slags. Altså, der bliver lukket nogle følelser op, når 546 
man nævner deres familie, som de ikke bryder sig om. Det synes jeg også er rimelig nok, 547 
at man så ikke vil undersøge det. Mens andre har jeg, efter at jeg har holdt et 5 minutters 548 
foredrag, så: okay, det lyder da ikke helt vildt dumt. ... Så der har faktisk været meget for-549 
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skellige holdninger. Altså mine søstre, de har været sådan lidt: nå, det er da også okay, 550 
men altså. Og nogle har været mere interesserede end andre i at høre historier. Den ene er 551 
[nævner navn], min yngste storesøster, hun er den der har været mest afvisende overfor 552 
det. Eller afvisende er måske så meget sagt, men i hvert fald mindst interesseret i det. 553 
Men en af de fede ting ved slægtsforskning er også, at du kan få aflivet nogle af de der 554 
gamle myter der er i familien. 555 
Interviewer: Ja. 556 
Magnus: Et eksempel: Det var sådan at på min farfars mors side, der er der følgende hi-557 
storie: En eller anden, jeg tror det har været hendes far, han går ud for at skulle ud på das, 558 
og på det tidspunkt var det sådan at man havde gamle aviser hængende til at tørre sig bag 559 
i med. Og så hiver han så en side af, og så ser han, at der er en efterlysning til arvinger 560 
efter generel Nelson, Admiral Nelson i England. Fordi han har jo forfædre i Danmark. Og 561 
general Nelson han fik ikke nogle børn. Og så skyndte han sig ud og prøvede at få kon-562 
takt til de her folk i England, men desværre de havde lukket, der var lukket for boet, og 563 
det var så røget til staten. Og det synes jeg faktisk var ret tilfredsstillende at få den aflivet 564 
rimelig kraftigt. For jeg var inde og kigge på en net-hjemmeside omkring hans stamtræ, 565 
og fandt så ud af at hans far – altså for det første kunne historien ikke passe med hvornår 566 
min farfars morfar han levede, for det andet – det passede i hvert fald ikke ret godt sam-567 
men syntes jeg, i hvert fald med hans død. Altså Nelsons død og hvornår min forfar han 568 
levede. Og den anden var at general Nelsons far, han var født og opvokset i England og 569 
historien skulle jo så have været at, han hed jo Nelson og det var så en engelsk forvansk-570 
ning af Nielsen, og det hedder de. Og det synes jeg faktisk var rigtig rigtig tilfredsstillen-571 
de at få den lukket og sagt til min farmor: den er altså ikke god nok, jeg er ked af det. 572 
Interviewer: Nu ville du ikke høre mere på den (griner) 573 
Magnus: Men en af de andre ting, det er også en af de rigtig fede tilfredsstillelser ved 574 
slægtsforskning: der kommer nogle historier op, man ikke lige umiddelbart regnede med. 575 
Jeg vidste godt at min farfar var modstandsmand. Eller, han var ikke en af dem, der bar 576 
våben før freden, han.. På det tidspunkt var han forpagter hos en godsejer i Østjylland. Og 577 
den her godsejer var meget involveret i modstandsbevægelsen. Og han fik så min farfar 578 
til at transportere våben gemt under noget hø til en nærliggende provinsby. Og det var jo 579 
så også ret alvorligt i sig selv, det kunne man blive skudt for dengang. Og så på et tids-580 
punkt var lederen for den jyske del af modstandsbevægelsen på det her gods, hvor min 581 
farfar var med til at skjule bilerne. Men det var ikke den historie så meget, der kom ud da 582 
jeg sad og snakkede med min farmor. Det var mere den her: Efter befrielsen der skulle så 583 
også jages stikkere og den her slags, og min farfar havde rang af sergent, så han var med 584 
ude og lede efter nogle folk. Og så på et tidspunkt så har de fået to væremagere fanget 585 
ude i en øde bygning ude på en mark, sådan en bygning hvor køerne kunne gå ind når det 586 
begynder at regne, og hvor de bliver fodret ind i mellem. Og så var han gået hen og havde 587 
taget opstilling, altså rimeligt ude på marken, og så havde han råbt til dem, at de skulle 588 
smide deres våben, ellers så skyder han dem. Og han havde dem på kornet. De gav så 589 
heldigvis op. Og den ene side af historien, jeg synes var rimelig fed var, at min farmor 590 
sagde, at min farfar resten af sit liv havde siddet og takket for at han ikke havde været 591 
tvunget til at slå dem ihjel. Den anden historie var, som jeg ikke vidste før, var hvad de 592 
her to mænd havde gjort. Det de var mistænkt for at have gjort, det var at de havde arbej-593 
det for tyskerne i kz-fangelejren, ”Neuengammel”, nede ved Hamborg. Og det skulle ef-594 
tersigende have været dem, i hvert fald den ene af dem, havde været ham, der havde sid-595 
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det – de havde haft sådan en maskingeværstilling – og så havde det været ham der, når 596 
jøderne, de havde gravet de her store hullet og havde sat sig på kanten nøgne, så var det 597 
ham der trykkede på aftrækkeren. Og den historie blev jeg godt nok ret overrasket over, 598 
for jeg var ikke klar over at der var danskere, der var med til at hjælpe tyskerne i kz-599 
fangelejre. Og den slags historier dukker ikke umiddelbart op over kaffen en søndag ef-600 
termiddag, det er noget, der skal spørges ind til. (pause) Og så også nogle andre historier. 601 
Du kender måske nogle hovedting fra familiens historie, men så kommer du ind i nogle 602 
detaljer langt mere, når du begynder at interessere dig for den slags, når du begynder at 603 
interessere dig i dine forfædre og dine forældres liv, og begynder at spørge ind til det. Og 604 
det synes jeg også har været... 605 
Interviewer: Hvordan påvirkede det dig, da du fandt ud af de her ting? 606 
Magnus: Det overraskede, eller jeg vidste godt at min farfar var modstandsmand som 607 
sagt, men det overraskede mig faktisk at han havde været så involveret i det, trods alt. 608 
Han hoppede rimelig hurtigt ud efter befrielsen, fordi han havde en oplevelse i Aalborg, 609 
hvor de her to var blevet sendt til, at der var sådan en masse 16-årige knægte i Aalborg, 610 
der bare sådan: ”hey de der, de har lavet dit og de har lavet dat”. Hvor han oplevede hans 611 
kammerater, eller hvad man skal kalde det inde i modstandsbevægelsen, de reagerer på 612 
det og går ud og fanger folk, bare for det der. Bare på det grundlag, hvad 16-årige knægte 613 
sidder og fyrer af, af sladder. Og så trak han sig ud. Han ville simpelthen ikke have noget 614 
med det at gøre. Og det andet der pissede ham af, det var at folk lige pludselig havde så 615 
travlt med at være en del af modstandsbevægelsen. (pause) 616 
Interviewer: Fordi der var noget prestige i det? 617 
Magnus: Ja præcis. Og han havde jo været med i små 3 år, ah 2 1/2 år må det være, fra 618 
engang i ’43. Og pludselig var der en HELT vildt mange, der rundt med det her armbånd, 619 
som ikke havde gjort en kæft som modstand, og det kunne han simpelthen ikke acceptere. 620 
Altså, det var ikke så meget at de ikke havde hjulpet, men det at de påstod at de havde. 621 
Fordi nu var det sikkert. Og det synes jeg, der lærer man pludselig en forfader bedre at 622 
kende, end jeg gjorde før. Han kunne ikke døje at tale om det, han har kun fortalt mig om 623 
det enkelt gang da jeg var 16, i sin tid. 624 
Interviewer: Men så blev du glad, da du fandt ud af at han..? 625 
Magnus: Hm, så går han hen og bliver noget andet end bare farfar. Det gør han. Du kan 626 
også se, der kommer flere facetter på ens forfædre, på ens familie end der gjorde før. For 627 
ofte går det hen og bliver, at familie, det er bare familie. Det sådan inddelt i roller efter 628 
hvad du er, om det er din søster eller din mor eller din tante, eller sådan noget. Hvis du 629 
begynder at interessere dig for slægtsforskning, så går du i gang med at stille andre 630 
spørgsmål. Og.. Næ, jeg tror faktisk ikke at jeg har mere nyt at sige til det, jeg tror faktisk 631 
jeg har sagt det. 632 
(pause) 633 
Interviewer: Jeg kom lige til at tænke på noget: når du søger, søger du så både på din, 634 
altså – søger du mandens linie, du ved, søger du manden eller kvinden eller? Hvordan har 635 
du gjort? 636 
Magnus: Det er mig hip som hap. Det er ikke ligesom min far, der kun interesserer sig 637 
for sin fædrenes linie. Det synes jeg er noget fis. 638 
Interviewer: Men hvad er det så der afgører om du, hvad du går efter? 639 
Magnus: Hvad jeg går efter? 640 
Interviewer: Ja, altså hvilke spor du følger? 641 
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Magnus: Tænker du, hvad jeg vil vide om folk? Er det, det du tænker på? Eller bare hvad 642 
det er for nogle mennesker, jeg gerne vil finde frem til? 643 
Interviewer: Ja. 644 
Magnus: Nå det sidste. Da vil jeg sige, det er sådan set dem alle sammen. Altså, jeg vil 645 
prøve at se hvor langt jeg overhovedet kan komme tilbage. Og så vil jeg prøve at finde ud 646 
af, hvor mange børn de hver især havde. Fordi det er også – det der med folketællingerne, 647 
det gør det faktisk rimelig nemt, for der går du så ind og kan se hele husstanden. Og så 648 
kan du så se hvem der er tjenestepige, og hvem der er datter og søn og sådan noget, for 649 
det står der nemlig. Og så kan du gå ind i kirkebøgerne og kigge bagefter, og så se: er den 650 
så god nok, eller er det en fostersøn eller hvad er hvad. Og jeg synes også at det... Jo der 651 
er faktisk et enkelt eksempel omkring historie: Det jeg synes var lidt sjovt, altså hvad 652 
man kunne bruge det til at sammenligne med hvad danmarkshistorien har gået ud på. Jeg 653 
oplevede et enkelt tilfælde, hvor min.. hm, ja min forfar, det har så været min tiptipolde-654 
far, der havde en storebror som var i pleje hos hans bedsteforældre, selvom hans forældre 655 
blev gift. Og det synes jeg var helt vildt mærkeligt, fordi de fik 7 børn, og de ikke fik den 656 
ældste trukket til sig, de fik bare flere og flere børn, og de børn blev hos dem. Men ham 657 
den ældste, han blev bare. Og jeg fandt ud af at han døde som 76-årig som ungkarl. Han 658 
havde aldrig været gift. Og jeg sad og tænkte på: det kan godt være at han ikke er min 659 
forfar, men hans historie lyder godt nok interessant. Og det er sådan en historie, du aldrig 660 
ville have fundet frem til ved at spørge din far og mor, aldrig, for hun vidste heller ikke 661 
noget om ham overhovedet. På den anden side, på min farfars side, der var der en, lad os 662 
se det var min oldemors ældste storebror, han fik en fortjenestemedalje i 1864. Jeg har 663 
ikke fundet ud af endnu, hvorfor han har fået den. Men det fandt jeg i den der Hof- og 664 
statskalenderen, sådan en tyk bog, der fortæller om alle de der flotte stillinger folk har, 665 
der stod han lige pludselig som en af dem. Det var en tilfældig internetsøgning, at jeg 666 
fandt ud af det. Det er fordi at han havde det rette.. 667 
Interviewer: Fordi du søgte på hans navn? 668 
Magnus: Ja netop. Fordi hans efternavn var ret specielt. Det er et plus. Altså når man har 669 
forfædre med specielle efternavne. Ikke med mig. Ej, det er en fordel for mig med mit 670 
navn i dag, fordi når du googler mit navn så får du ... det ved jeg ikke, 400.000 hits, og 671 
den første der dukker op er en færøsk forfatter. Når man tænker på alle de der skræmme-672 
kampagner om: åh arbejdsgiverne sidder og prøver at lave internetsøgninger på en.. 673 
Interviewer: Nå på den måde, i forhold til overvågning. 674 
(latter) 675 
Magnus: () 676 
Interviewer: Har du flest oplysninger, ved du mest om din fars linie bagud eller har du 677 
ligeså meget bagud med din mor? 678 
Magnus: Begge dele. Altså både med hvor langt jeg kan komme bagud og sådan set også 679 
hvad jeg ved om dem. Altså jeg vil sige, det afgrænser sig ca. der omkring mine oldefor-680 
ældre, det meste andet bliver mere sporadisk hvad jeg ved. I og med at jeg ikke har un-681 
dersøgt det, og fordi at dem, der levet i dag, de ved ikke ret meget om det. 682 
Interviewer: Det lyder også lidt som om du går efter de historier, som måske skiller sig 683 
lidt ud.. 684 
Magnus: Ja netop, og uanset om det er en direkte forfader til mig eller bare nogle jeg er i 685 
slægt med. 686 
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Interviewer: Tænker du nogle gange på at, altså den der usikkerhed, at du måske søger 687 
på en som du tror er din forfader og at han så måske ikke er det, på grund af – der var jo 688 
f.eks. historien om soldaterne () som du fortalte om tidligere 689 
Magnus: Nårh ja.. 690 
Interviewer: Altså ville det ændre noget for dig, hvis du fandt ud af? 691 
Magnus: Hvis det havde været sådan at jeg pludselig fandt ud af at den person som min 692 
oldefar ikke var min oldefar, så ville jeg få et gedigent chok. Ærligt indrømmet, det ville 693 
jeg. Fordi så lige pludselig: hov, så skal du en HELT anden vej. Og så ville det være så-694 
dan lidt: ej for helvede, hvorfor har jeg ikke opdaget det noget før?! (latter). Men jeg er 695 
stensikker på at i hvert fald, også mine tipoldeforældre, hvem deres forældre er. Og jeg 696 
vil faktisk sige, at dem som jeg har fundet indtil nu, der er jeg ikke i tvivl overhovedet. 697 
Med mindre de har løjet, men () i kirkebøgerne, for alle dem jeg har, dem har jeg så også 698 
fundet i folketællingerne, hvor folk f.eks. står hvem der bor sammen, og der ville jeg sy-699 
nes det var lidt mærkeligt. Der er meget meget få der er, hvad hedder det, enebørn. Og det 700 
ville være lidt mærkeligt, hvis der havde været noget der. Men det siges jo også stadig-701 
væk at både dengang og i dag, der er der ca. 10% som har en anden far end den man tror 702 
er den biologiske far. Så man kan aldrig vide sig stensikker. Altså det kan godt være der 703 
har været noget andet. Altså du kan, hvis du siger f.eks. på Fyn, nej lad mig komme med 704 
et andet eksempel. Min farmor og hendes yngste storesøster de var helt vildt mørkhårede 705 
og helt mørke i huden, mens de 4 forudgående søstre, eller søskende, de var helt lyse i 706 
huden, og ikke lige lyst hår, men mørkt, altså lysebrunt. Og hvor kommer det fra? Og så 707 
har der været helt vildt meget snak om at det skyldes de spanske soldater, der var udstati-708 
oneret under Napoleonskrigene. (latter), Og så når man så kigger i kirkebøgerne, der er 709 
nogle der har lavet en undersøgelse på Langeland. Når man kigger i kirkebøgerne er der 710 
kun 2 spanske soldater, der står registrerede som fædre i kirkebøgerne. Og der er 13-14 711 
sogne på Langeland. Så det er langt fra sikkert at det er blevet registreret, for folk skriver 712 
jo bare det op som der bliver sagt til dåben eller er blevet sagt kort forinden. At ham der, 713 
han er faren. Mens det med moren der, er jo noget mindre sandsynligt at hun snyder med 714 
det. Orv, skal I lige høre en god historie, jeg engang stødte på: det var sådan at engang i, 715 
her i København, i starten af 1700-tallet, at det blev indført at du kunne aflevere dit barn, 716 
fordi der var så mange fattige børn som folk ikke kunne forsørge, eller der blev født så 717 
mange børn, som folk ikke kunne forsørge. Men de blev nødt til at ændre den ordning, at 718 
man havde mulighed for at gå hen og lægge barnet i en kurv og så det blev taget ind i den 719 
her stiftelse og så ville de så sørge for nogle nye plejeforældre. De var så nødt til at drop-720 
pe det efter 5 år, altså den ordning med at de bare kunne lægge det i kurven, fordi de hav-721 
de fundet af, at der var ret mange forældre, der bare lagde deres barn derinde i kurven, for 722 
så senere at adoptere det igen. Med statsstøtte.  723 
Interviewer: Aha! Så der var en økonomisk fidus i det. Ja, når man laver sådan en åbning 724 
der, så er der nogle der finder ud af det (latter) 725 
Magnus: Socialt bedrageri, det er ikke kun noget, der findes i vores tid (latter). Men det 726 
har også gennem tiden været et meget følsomt emne fordi fødselsstiftelsen her i Køben-727 
havn, den er først lige åbnet for hvem der er mor til hvem nu, og papirerne går helt tilba-728 
ge til fra () 250 år har det sted eksisteret. Og det har virkeligt, altså der er nogle, der er 729 
virkelig frustrerede, der prøver at finde ud af hvem deres tipoldemors mor er, og de bare 730 
nægtede det blankt. Det var sådan lidt () for folk.  731 
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Interviewer: Det er sådan noget man ikke tænker på i dag, måske også mere at det er me-732 
re accepteret i dag at man.. 733 
Magnus: Jeg er spændt på fremtidens slægtsforskere. Det bliver godt nok noget af et 734 
sammensurium at sidde og finde ud af, altså fordi det har jo været en kæmpe hjælp for 735 
mig, at jeg kunne sidde og sige: okay Jens Hansens søn, det er ikke helt umuligt at han 736 
hedder Hans Jensen. I den periode før den ældste navnelov. Men jeg sidder og tænker på 737 
når folk de render rundt og hedder (nævner meget mærkeligt navn) f.eks. lige pludselig, 738 
hvordan du så kan sidde og hitte ud af, hvad pokker har hun heddet da hun blev født? 739 
Interviewer: (griner) der er for mange numerologer () 740 
Magnus: Nej det er ikke numerolog det her, det tog hun selv, det her navn. Du kan selv 741 
prøve at se, hun hedder (nævner navn igen), så vidt jeg husker. Og der er også nogle der 742 
hedder (andre mærkelige navne). Ej folk har nogle sindsygt fjollede navne. For nogle år 743 
siden så lavet jeg: ah, jeg skulle prøve at se om jeg kunne finde nogle, der havde nogle 744 
skægge navne. Så fandt jeg en der hed (nævner flere mærkelige navne). (griner) Nej men 745 
det er rigtigt, numerologer de har godt nok også været inde over. 746 
Nu kommer jeg til at tænke på en ting mere, der er rigtig rigtig fedt ved slægtsforskning, 747 
det er at (hans kæreste) bed også på krogen. 748 
Interviewer: Ja 749 
Magnus: Det gjorde hun jo. Lige pludselig så kunne hun også godt se at det gik altså hen 750 
og blev ret interessant (). Jeg skal så ikke tale på hendes vegne om, hvad hendes bag-751 
grund var, udover at min interesse åbenbart også har bedet sig fast i hende. Nu er hun så 752 
også begyndt.  753 
Interviewer: Kendte I hinanden inden du begyndte? 754 
Magnus: Ja ja, vi har været sammen i to år. Så jo 755 
Interviewer: Men da du gik og gravede i tingene, så har hun også? 756 
Magnus: Ja fordi jeg åbenbart snakker så meget om det, så lige pludselig så kunne det 757 
være hun også skulle begynde at kigge. Og så gik der konkurrence i det på et tidspunkt 758 
om, hvem der kunne komme længst bagud bla bla bla.  759 
Interviewer: Nå jeg skulle lige til at spørge om I så hjalp hinanden men det var måske 760 
mere en venskabelig kamp? (griner) 761 
Magnus: (griner), Nej vi har hjulpet hinanden, når vi har haft sådan nogle problemer med 762 
at sige, nej jeg kan simpelthen ikke, hvad pokker foregår der her? Hvorfor hedder hun det 763 
og det? Altså hun har haft nogle enkelte problemer her på Sjælland med nogle forfædre, 764 
men ellers har vi bare passet hver sit. Hey, jeg fandt frem til hende her, hun lyder interes-765 
sant, nå okay. Så fortalte hun hele hendes historie, eller fortalte historier til hinanden, 766 
hedder det. 767 
Interviewer: Men du synes det er meget hyggeligt at hun også? 768 
Magnus: Ja, men hendes er også stået rimelig stille her det sidste års tid. Det er gået lidt i 769 
sig selv igen, men altså jeg er rimelig sikker på at på et eller andet tidspunkt så kommer 770 
vi i gang igen. Det er bestemt ikke en interesse der er stendød, overhovedet. Slet ikke. Jeg 771 
tror på den anden side ikke på, at den kommer til at småsimre de næste 20 år, det gør den 772 
ikke. Det bliver et tidspunkt, når der kommer hul, engang når man er færdig med univer-773 
sitetet og får et arbejde, hvor man ikke har hjemmeopgaver for så...Det er helt sikkert no-774 
get der – fordi det har måske også lidt noget med økonomi at gøre, det koster jo ikke pen-775 
ge. Det er ikke en særlig dyr hobby at have her i Danmark. Man har jo ikke råd til at gå i 776 
biografen 10 gange hver måned på en SU, men du har råd til at gå ind på internettet 10 777 
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gange og så gå i gang med at finde forfædre. Hvis du har husket at betale for dit internet-778 
abonnement (griner). 779 
Interviewer: Har du været medlem af sådan en forening på et tidspunkt? 780 
Magnus: Nej, det har jeg ikke. 781 
Interviewer: Det er dit eget projekt. 782 
Magnus: Ja eller jo, jeg har fået hjælp fra det der forum. 783 
Interviewer: Bruger du det også selv til at gå ind og hjælpe andre? 784 
Magnus: Der har ikke rigtigt været noget hvor jeg kunne hjælpe folk. Desværre. Og de 785 
gange hvor jeg skulle af sted til Odense, der kiggede jeg efter om der var nogle der skulle 786 
have noget til Odense, og det har der ikke været. Jeg er altid kommet i tanke om det i sid-787 
ste øjeblik, så jeg har ikke selv skrevet ud og sagt: hey jeg skal af sted til Odense. Det er 788 
jeg ret ked af nu. Næste gang jeg skal af sted til Rigsarkivet, der vil jeg skrive ud: Hey er 789 
der nogle i Jylland, der skal have ordnet noget? For jeg vil gerne hjælpe nogle folk, der 790 
ikke skal rejse 400 km for at lave et enkelt opslag. Det koster penge at få dem på Rigsar-791 
kivet til at gøre det. 792 
Magnus: Vil I se hjemmesiden? 793 
Interviewer: Ja det vil vi gerne  794 
 795 
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Interview med Pia d. 5. maj 2008 1 
Aftenen inden vi mødtes med Pia havde hun sendt os et stykke papir med informationer 2 
bl.a. om hvordan hun var kommet i gang med slægtsforskning og lidt om hvad hun havde 3 
fundet og hvor hun havde søgt. Dette papir refererer hun til flere gange under interviewet. 4 
 5 
Pia: (Pia fortæller om sin mormor) både min mor og min moster siger at hun har evig og 6 
altid gerne villet vide hvem hende forældre var… men det var jo før computerne, så det 7 
var jo lidt besværligt (hun har fortalt at det var i begyndelsen af 1980´erne) og vidste 8 
egentlig ikke rigtig hvordan vi skulle komme i gang. Altså man kan jo sagtens skrive ned 9 
at det er mig og det er min bror og det var min far og det var min mor og så videre der 10 
ned ad, men pludselig så går man jo i stå, når man bare skal kunne huske, så det var også 11 
det jeg har skrevet lidt om. 12 
Interviewer: ja, og så fandt vi ud af arkiverne? 13 
Pia: Ja, fordi så kom vi jo længere frem (Pia har skrevet i papirerne at hun gik i stå i 14 
forskningen i 1980´erne, men kom i gang igen i slutningen af 1990´erne efter at have ta-15 
get nogle EDB-uddannelser) og jeg holdt op med at arbejde og tog så nogle EDB kurser 16 
og så finder man jo også ud af at der er internet og at det kan bruges til et eller andet. Og 17 
på den vej så finder man så ud af at der er arkiver. Der i 1980´erne der gik jeg jo på ar-18 
bejde så der var det jo begrænset med kan man jo sige, altså arbejde taget jo meget af ens 19 
tid et eller andet sted. 20 
Interviewer: Ja, men så var det egentlig din mormors interesse[] 21 
Pia: Næh, altså det var jo ikke min mormors interesse hun har bare gerne ville vide det, 22 
fordi hun var født på fødselsstiftelsen i København af en pige på 18 år, var hun dengang, 23 
og har aldrig kendt sin far og heller ikke sin mor jo. Og da hun så bliver gift – det er så 24 
noget jeg har fået fortalt – så siger præsten at han havde noget han ville fortælle hende, 25 
men se det fik hun aldrig at vide fordi præsten han nåede at dø inden han fik fortalt hende 26 
det. Altså spørgsmålet er om han har vidst noget om faren eller han bare har vidst at mo-27 
ren har opholdt sig på Philadelphia, det ved jeg jo ikke og det får man jo aldrig at vide. 28 
Jeg tror ikke på at den der liber datikus den er afleveret på nuværende tidspunkt i hvert 29 
fald, så langt op, altså liber datikus er jo præstens embedsbog. 30 
Interviewer: Nåh, hvor han kan have noteret nogle ting. 31 
Pia: Ja, hvor han kunne have noteret et eller andet, det ved man jo ikke, men det tror jeg 32 
ikke at han har, altså det kunne jeg forestille mig. De kirker de passer godt på deres ting. 33 
De er ikke nemme at trække noget ud af. Det er sådan set noget af det sværeste. Altså 34 
nogle af dem er meget søde med; (laver stemmen om)de skal ikke deltage i slægtsforsk-35 
ning. 36 
Interviewer: Hvad tror du det skyldes at de[] 37 
Pia: Jamen, der er jo nok så mange forespørgsler og så har de jo masser af andre ting og-38 
så at tage sig til. 39 
Interviewer: Men de gør det ikke tilgængeligt for andre så at[] 40 
Pia: Jo, der er jo afleveringspligt på kirkebøgerne kan sige, men de kan jo altid søge ud-41 
sættelse. Sådan et sogn som [nævner sted] har jo først afleveret deres nyere kirkebøger 42 
her for en to år siden, hvor vi i lang tid har kunnet kigge i nogle af de andre, altså inden-43 
for de tilgængelighedsregler der selvfølgelig er, men dem går jeg ud fra at i har styr på. 44 
Interviewer: Altså vi har hørt lidt om at det er 50 år for[] 45 
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Pia: Altså det er 50 år for fødsel, vielse og konfirmation, og det er 10 år for død. Og så er 46 
der andre personlige oplysninger, sådan noget som faderskabssager, retssager og sådan 47 
noget der er det 75 år. Og så er der altså nogle af de der faderskabssager der er længere. 48 
Interviewer: Fordi der er nogle følsomme[] 49 
Pia: Ja, det er simpelthen, ja dels at det er følsomt, men det kan også være de der hemme-50 
ligt fødende som ikke har ønsket det. Og der er nogle sager som sikkert aldrig bliver til-51 
gængelige, fordi sådan har de ønsket det dengang og så har man ikke nået at få det ophæ-52 
vet. Det er jo… men altså jeg har da fundet et par stykker, og han blev meget glad den 53 
gamle mand dernede (henvisning til at hun tidligere har hjulpet en ældre herre på 82 som 54 
var gået i stå i sin slægtsforskning).  55 
Interviewer: Ja, det var ham du skrev om på 82. Er det én du er i familie med? 56 
Pia: Ja, men det er det så, fordi min oldefars brors søn – så det er sådan lidt den vej og så 57 
lidt den vej igen. Ja, det bliver vel sådan en ottendedels fætter (griner) ja, jeg ved ikke 58 
hvad de hedder alle de der betegnelser dem kan jeg ikke, men han blev meget, meget 59 
glad. Og det var ikke, han skulle hverken høste noget med arv eller sådan noget han ville 60 
bare godt vide, hvad var hans far for én og hvordan så han ud og hvordan har han… hvad 61 
var hans holdninger og meninger og hans liv i det hele taget, og se om der var nogle ting 62 
som han kunne genkende, og det er jo også det der gør det lidt sjovt at snakke med nogle 63 
andre. Jeg var nede og snakke med én i forbindelse med[]en faster til min far og hun sag-64 
de: Du griner sige som Sigfrid, det var så hendes far eller hendes farbror eller hvem det 65 
var og det var lidt… hun blev ved med sådan at sidde og kigge, var der noget hun kunne 66 
genkende.(griner) Det var meget skægt. 67 
Interviewer: Når du søger er der så noget særligt som du håber at få fat i, noget som du 68 
synes er særlig interessant? 69 
Pia: Jamen, nu synes jeg at jeg er nået meget langt tilbage. På min mormors side der er 70 
jeg syv led tilbage – taget ud fra hende, ikk. Og nogle af dem de er meget nemme at finde 71 
og andre de er temmelig besværlige synes jeg, specielt når det handler om København, 72 
fordi hvor flytter de så hen når de flytter? Det står jo ikke nogen steder. Altså jeg ikke 73 
andre oplysninger end det jeg har fundet hvor min oldemor bliver født, men jeg ved ikke 74 
hvor de bor, fordi det står ikke i kirkebogen hvor de bor henne. Jeg ved kun sognet… og 75 
havde han dog så bare heddet et eller andet specielt, men Hans Jørgensen det er der jo 76 
mange der hedder(griner). 77 
Interviewer: Ja, så det er ikke et spor man kan følge i sig selv. 78 
Pia: Jeg tænker om jeg så skulle kunne følge dem via lægsrullerne, men jeg tror[] 79 
Interviewer: Via hvad siger du? 80 
Pia: Lægsrullerne. Det er der hvor man bliver skrevet ind som soldat, men jeg tvivler, 81 
fordi de bliver skrevet ud allerede i 30-40 års alderen og han er født i ´53 så… men man 82 
kan være heldig. 83 
Interviewer: At han skulle bo det samme sted så? 84 
Pia: Ja, nej det tror jeg ikke, det tror jeg ikke han gør – jeg ved det ikke. Altså det jeg har 85 
kunnet se på arkivalie-online, der er de der i hvert fald ikke i 1890 på dén adresse. Og 86 
hvor er de så henne? 87 
Interviewer: Ja. 88 
Pia: Er de rejst med – nej det kan de jo ikke være, fordi min mor hun er først født i 1904, 89 
men de kan jo selvfølgelig være rejst med hende – altså til Dianalund da hun bliver ind-90 
lagt dernede. Hun lider jo af epilepsi, og epilepsi dengang det blev betragtet som at være 91 
 89 
sindssyg i en eller anden grad. Jeg ved ikke om hun har været lidt små naiv og har støvet 92 
en sømand eller hvad (griner), men man kan jo forestille sig hvad som helst. 93 
Interviewer: Ja. 94 
Pia: De boede inde i [nævner gadenavn] tror jeg at det hedder. Det er den eneste adresse 95 
jeg har på dem. Og så stod der så at de var viet i [navn] Kirke og så kunne jeg så finde 96 
det, og komme videre bagud, men det kunne jo være meget rart lige at finde ud af hvor de 97 
så havde boet henne eller om de havde flere børn eller om der var nogle efterkommere af 98 
dem, så også jeg kunne få lidt at vide om hende, hvis der er nogen der ved noget, det[]jeg 99 
kan ikke forestille mig at de ikke har fået børn[]hvis de er gift i ´76 og hun er født i ´85, 100 
at de så ikke skulle have fået børn i mellem tiden det lyder helt usandsynligt. Normalt så 101 
blev de gift fordi de skulle have børn(ler). 102 
Interviewer: (ler) Ja. 103 
Pia: Men jeg ved ikke hvor jeg skal gå hen og lede, det må jeg sige. 104 
Interviewer: Hvad gør man når et spor går dødt? 105 
Pia: Jamen, du kan tage kirkebøgerne én ad gangen og så kan du starte fra side 1, men 106 
altså nogle af sognene i København de er jo enormt store, så det er jo ikke bare 50 sider. 107 
Det er jo en hel bog næsten. 108 
Interviewer: Hvor mange forskellige[]nu siger du at du søger på nettet[] 109 
Pia: Altså du kan søge på Akivalie-online. De har jo lavet[]de har jo scannet kirkebøger-110 
ne ind og som billedfiler og lagt ud og der kan man[]altså op til 1925-27-30 stykker alt 111 
efter hvornår kirkebogen den er skrevet ud. Så man holder sig jo indenfor de tilgængelig-112 
hedsregler der er med de der 75 år. Og den kan man jo bruge og gå ind og læse de der 113 
billeder. Det gør det jo selvfølgelig lidt billigere end at tage til København jo hver andet 114 
øjeblik(griner). 115 
Interviewer: Men du tager også ind på Landsarkivet en gang i mellem? 116 
Pia: Ja, jeg tager også derind, fordi der er jo også noget der er nyere. Altså ham som jeg 117 
nu snakkede om her, den gamle mand, han er født i 1926 og det, ja den kan jeg altså ikke 118 
finde på nettet, fordi de lige har glemt at tage det sogn med. Der har de så hentet kirkebo-119 
gen nu over til filmningscentret og er ved at scanne den ind, og få lagt den på. Så det har 120 
jeg fundet derinde. Hans fødsel og hans konfirmation. 121 
Interviewer: I kirkebogen? 122 
Pia: Ja, i kirkebogen der stod derinde. Det var inden de hentede den. Og så kan man sige 123 
at dem der er døde efter den tid det vil jo være det samme og født efter den tid også, der 124 
er vi også nødt til at tage til København. Men det kommer på et tidspunkt. Jeg tror at når 125 
de er færdige med det der og har fået styr på det, og fået rettet op på de fejl og mangler 126 
der er, så er det vel det. Så får vi vel forhåbentlig noget mere tilskud. Så længe der er 127 
mange der interesserer sig for det, så… finder de vel på noget nyt. Så kunne man ønske at 128 
de ville gøre det samme med skifteprotekollerne, men det gør de jo nok ikke(sukker). 129 
Interviewer: Det var det du snakkede om, at (refererer til nogle oplysninger fra det styk-130 
ke papir som Pia havde sendt til os via email) 131 
Pia: Ja, men det er så mit eget projekt, øhh... 132 
(Længere pause, hvor Pia søger i nogle papirer efter sin projektrapport) 133 
Pia: Den må I gerne låne, få her. Men altså det der (peger på rapporten) det ville så bare 134 
være at lave et uddrag af det. Der står jo mange ting i et skifte, men ligesom at lave et ud-135 
drag, trække de personer ud som hører til familien. Og det kan jo være lige meget at skri-136 
ve hvem skifteforvalteren er, for han er jo den samme i alle skifterne, men ligesom at få 137 
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trukket de der personer ud, og få verificeret at de nu også hører til, altså at de hører til den 138 
familie eller de har de og de børn og man ved lidt om hvor de bliver af, altså det er jo og-139 
så med til at bekræfte at det er rigtigt det man har fundet, fordi hvis de hedder noget gan-140 
ske almindeligt så kan man meget hurtigt gå fejl i navnene og fange en forkert. Det skete 141 
jo for mig og så ringede så[]jeg snakkede med ham der ejer [nævner navn]. Han var nede 142 
på lokal arkivet, han skulle lave et foredrag og jeg skulle lave nogle overheads til ham. 143 
Og så vidste jeg jo at han kom derudefra og min far er født i nogle af de huse der hørte til. 144 
Og så spurgte jeg om han kunne fortælle mig hvor de to matrikler lå, altså de har boet to 145 
steder dernede. Jamen, det kunne han da godt finde ud af. Og vi aftalte at jeg skulle lave 146 
de der, og så kom han tilbage og så havde han et kort med over området og dér der lå det 147 
ene hus og dér der lå den andet hus(hun peger ud i luften). Hvis jeg gik dér op og dén vej 148 
hen og ned ad dén markvej, så kom jeg lige ned til det sted hvor det første hus havde lig-149 
ger, og det var meget sjovt. Og så siger han at han kender nogle ældre mennesker derude 150 
og hvis jeg havde nogle billeder eller noget, så ville han godt prøve at forhøre sig. Så jeg 151 
var nede med nogle billeder til ham på et senere tidspunkt. Og så ringede der en dag en 152 
mand og ja han hed da [nævner navn] og han kunne da forstå at vi var i familie, nåh, men 153 
det lød da meget godt(griner). 154 
Interviewer: Ja. 155 
Pia: Vi snakkede sådan lidt frem og tilbage og jamen hans far hed [nævner navn] eller 156 
hans farfar hed [nævner samme navn] – jamen, så kan det ikke være den samme, fordi 157 
ham jeg har han hedder [nævner andet navn]. Nej, men det kunne han altså ikke fordi[]og 158 
han kendte navnene på de dér, min fars fastre og jeg tænkte, det var altså dybt underligt. 159 
Så da vi havde ringet af, så tænkte jeg, nu skal du ligegodt ind og kigge i kirkebogen. Så 160 
er der født to inden for et halvt år. De er konfirmeret samme dag, de er vaccineret samme 161 
dag.(Interviewer udbryder ahaa) Og ham der så er den forkerte, han er død nede i, på 162 
Møn og i skiftet efter ham der står bare at han er død. Han ejer ingenting og han har tre 163 
myndige børn, færdig slut! Ingen navne eller noget som helst, så det hæftede jeg mig jo 164 
ikke ved, men da jeg så fandt den anden i kirkebogen, der stod jo dødsdagen og den hav-165 
de jeg jo fundet, fordi jeg vidste jo hvor han var død henne. Det kunne min far dog trods 166 
alt huske. 167 
Interviewer: Så der fandt du ud af[] 168 
Pia: Så dér måtte jeg sådan lige[]så klipper vi lige strengen her og så, det var bare ti led 169 
bagud der sådan røg ud i det blå. (griner) 170 
Interviewer: Øv. 171 
Pia: Øv, ja. Vi har brugt meget tid på at finde ud af hvorfor rejste de til [sted]? De boede 172 
oppe næsten ved [by] i den ende af [nævner sted] helt oppe ved motorvejen og så rejse 173 
helt over på den anden side af [det sted] havde jeg nær sagt. Hvorfor gjorde de det? Hvil-174 
ke relationer havde de til [det sted]? Det kunne jeg jo heller ikke finde ud af, for der var 175 
ikke nogle andre der havde det. Det var der jo så en logisk forklaring på. De hænger så 176 
på, de hænger dernede. Nu har jeg en lang gren svævende ud der… til én eller anden. 177 
Interviewer: Tænker du over når du forsker at det er direkte, at I er blodsbeslægtet el-178 
ler… 179 
Pia: Nej, jeg tager nok mange forskellige med, altså ikke forskellige fordi de hænger jo 180 
ved, altså søskende og søskendebørn og deres børn igen måske, fordi lige pludselig så 181 
gifter de sig jo på kryds af hinanden… altså jeg kan godt have en masse personer og så 182 
tænke; det dér det er du da stødt på før, og så finder man ud af at der er måske to søsken-183 
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de der er aner. Det kan være to søstre eller en bror og en søster. Og det kan være i hver 184 
sin[]den ene kan være i tredje generation og den anden kan være fjerde generation. 185 
Interviewer: De bor i de samme områder og så møder de hinanden. 186 
Pia: Ja, ja, de har jo været, dem jeg har haft med at gøre de har været meget standfaste vil 187 
jeg sige. Lige bortset fra de der nordsjællændere der flyttede til København, det kan de 188 
sgu ikke være bekendt. (alle griner) Men ellers så har de holdt sig meget til det lokale 189 
område dernede, [nævner forskellige lokaliterer] og de bliver der stort set i hvert fald 190 
langt op i tiden. Så efterhånden som man så får snakket med andre, så for du jo nogle an-191 
dre indgangsvinkler til det. 3 eller 4 af de der jeg underviser vi er jo så beslægtet i en eller 192 
anden udstrækning, når vi kommer langt nok tilbage og det er jo meget sjovt. 193 
Interviewer: Altså dem du underviser i slægtsforskning. 194 
Pia: Ja, ja (griner) 195 
Interviewer: Det er meget skægt. 196 
Pia: Selvfølgelig tager det lidt glæden fra dem, hvis jeg siger at nå ja, men jeg kan jo bare 197 
lige lave et udtræk her og så kan du se ikke også, men det gør det jo nemt. 198 
Interviewer: Så stopper deres forskning, så ligger det dér. (ler) 199 
Pia: Nej, det gør den ikke, fordi jeg har den holdning til det at alt hvad du får for andre 200 
det bliver du nødt til at kontrollere. Det kan godt være at det er rigtigt det de har skrevet, 201 
men lige som selv se det og være sikker på at nu også det de har skrevet det er rigtigt. Det 202 
gør jeg meget ud af også når jeg fortæller om det. I skal altså tjekke og krydstjekke. Det 203 
kan man jo se med ham der, der var forkert. (griner) 204 
Interviewer: Ja. Hvad tænker du om at de alle sammen har boet nogenlunde i de sammen 205 
områder? 206 
Pia: Nej, altså det er jo landmandsfolk kan man sige og gårdmænd, så… det har vel været 207 
naturligt for dem. Altså familiebåndene den gang tror jeg var stærkere end de er i dag. 208 
Man kom hinanden mere ved og tog sig mere af hinanden også inden for familien. Jeg 209 
tror ikke at man skulle bede nogle børn i dag om at tage sig af deres gamle forældre og 210 
have dem boende på aftægt inde i kammeret derinde, vel (griner). Det tror jeg ikke at man 211 
kunne få dem til. 212 
Interviewer: Hvad tror du grunden er til det? 213 
Pia: Det er vel tiden. Det er vel pengene. Man har muligheden for at gøre noget andet. 214 
Det har da nok heller ikke været nemt den gang at hele tiden at have[]fordi, hvad laver de 215 
nu om på? Hvorfor gør de nu det? Er det ikke godt nok det jeg har lavet? Det kunne jeg 216 
da godt forestille mig. Vi solgte hus ude på [nævner gadenavn] vej og vi havde jo selv 217 
anlagt haven for det første og synes jo egentlig at den var ganske pæn og velholdt og de 218 
var ude og kigge på det fra haveforeningen og hvad ved jeg. Og så sælger man det og 219 
kommer derud et halvt på efter og så er alting bare groet til! Det er da smadder ærgerligt, 220 
synes jeg jo. 221 
Interviewer: Nåh, som I købte til jeres børn? 222 
Pia: Nej, det er så nogle andre som har købt det. Men når man har sat en hel række med 223 
roser ned og eller så holdt det så er det jo ærgerligt at se at det hele det bare, altså det lig-224 
ner min have nu, ikk. (alle griner) Man altså det har jeg jo selv, altså ham der har haft det 225 
her han har jo haft urtehave i de to områder dér (peger). Så der har jeg bare valgt at sætte 226 
nogle blomster. Jeg gider sgu ikke at rende og grave alle de kartofler op (interviewe fni-227 
ser) jeg får jo ikke gjort det. Så det er jo meget rart at have grøntsager selv, men det er 228 
altså også et stort arbejde. 229 
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Interviewer: Det tager tid, ja. Når det er sådan at du finder noget nyt, støder på noget nyt 230 
når du søger. Påvirker det dig så sådan i din hver dag på en eller anden måde? 231 
Pia: Man kan jo blive fuldstændig bidt. (griner højt) 232 
Interviewer: Fortæller du andre om det så? 233 
Pia: Jamen, det… nu fandt jeg ham der. Og det har jeg jo selvfølgelig fortalt om, at nu 234 
fandt jeg den fadderskabssag og har fundet de der fire søskende, og det kan man jeg gøre 235 
uden af fortælle navne. 236 
Interviewer: ja.  237 
Pia: Og hvordan man har gjort det, og hvor glad han så bliver for det. Det er jo lige så 238 
meget det. Og det synes jeg da er sjovt, at han påskynder det på den måde. Han havde 239 
også tilbudt at betale for det. Jeg sagde; det skal du ikke gøre. Altså jeg gør det lige så 240 
meget fordi jeg synes at det er sjovt. 241 
Interviewer: Uhum. 242 
Pia: JAMEN, du har da brugt meget tid. Ja ja, siger, men det. Du fik rettet min familie 243 
ind på plads, det er jo (griner) det er jo også noget værd for mig (Interviewer siger ivrigt 244 
uhum). Det at jeg ligesom kan få at vide, hvad har de bedrevet dernede på landet ved 245 
skoven. Altså min oldefar de flyttede til [by], det er nord for [anden by], og der flyttede 246 
han med da han, ja de har nok flyttet derud da, det gjorde de i ´29 det er så efter at min 247 
oldemor er død, så har de ikke kunnet bo derude, så byggede min farfar et hus ude i [by] 248 
og så flyttede de derud og der flyttede han med og siger han, han havde jo ikke noget ar-249 
bejde mere, jeg går lige en tur ud og kigger til mor ude på kirkegården, og så gik han. Og 250 
det er altså sådan 12-14-15 kilometer (ler, Interviewer udbryder nå!), så skulle han lige 251 
ud og kigge til graven og så gik han igen. 252 
Interviewer: Det var da imponerende. 253 
Pia: Jamen, deet. Han havde jo tiden til det. Han forsømte ikke noget ved det. Og det vi 254 
har snakket om, de har jo også slappet, altså de har jo ikke været så stressede som vi an-255 
dre er i dag. De har taget det med ro. Det er nok også derfor at de er blevet så gamle, for-256 
di det vi ikke når i dag det må vi så tage i morgen. I dag så farer man jo af sted også nå så 257 
meget som muligt på[]Det kan vi jo også se når jeg tager på arkivet, altså jeg laver jo lan-258 
ge lister og så skal du finde det, så skal du finde det, så når man kommer derind så (hun 259 
viser med kroppen hvordan hun løber rundt på arkivet). 260 
Interviewer: Du skal nå igennem punkterne. 261 
Pia: Nej, jeg når ikke, altså jeg har en liste der er rimelig lang. Nu har jeg efterhånden 262 
fået kål på noget af det, men specielt når man skal lede efter de skifter og hvis de så går 263 
videre. Det kan jo godt være at du finder skiftet der kort efter død, hvor der står at nu er 264 
ditten datten død og så står der jo hvor det fortsætter henne, jamen man kan jo godt risi-265 
kere at det er mange sider du skal igennem, og så er vi begyndt at tage digitalfotos af det. 266 
Det går jo lidt hurtigere end at skulle sidde og skrive det hele ned. 267 
Interviewer: Nå ja, selvfølgelig. Så kan du sidde og kigge videre i det når du kommer 268 
hjem. 269 
Pia: Ja, så kan jeg læse det derhjemme på den måde så får man noget ud af det. Men jeg 270 
vil lige det er da også dyrt nok at tage til København jo, så det er da med at få så meget 271 
med som muligt med sig, når man kommer derindefra. (ler) 272 
Interviewer: Men det er jo det, man finder vil altid ud af noget nyt som man så kan for-273 
følge. 274 
Pia: Jo. 275 
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Interviewer: Hvor meget tid tror du at du bruger på det? 276 
Pia: Jamen, jeg bruger meget, det gør jeg. Hvis jeg skulle betale tv-licens så tjente de ik-277 
ke mange penge på mig. Hvis jeg sidder og siger nej nu skal du altså se det der. Det ender 278 
med at så sidder jeg derovre (peger over mod computer bordet) og så kører fjernsynet og 279 
så ser jeg sådan med et halvt øje, og så finder jeg lige et eller andet. 280 
Interviewer: Så sidder du ved computeren samtidigt. 281 
Pia: Ja, jamen altså det kunne godt være[]altså man kunne sige at hvis man nu starter 282 
klokken ni i aftenen og man lige falder over et eller andet, jamen så skal du også lige se 283 
om ikke du kan finde, børnene født eller finde deres ægteskab, og så finder man børnene 284 
født, aj så skal du også lige finde dem konfirmeret, når nu du alligevel[]inden man ser sig 285 
om så er der altså bare gået 5-6 timer, så er klokken tre om natten øh, nu må du da nok se 286 
at komme i seng, ikk. Altså når det begynder at blive lyst igen så begynder det at være på 287 
tide (ler). 288 
Interviewer: Hard et været lige meget tid du har brugt på det der siden ´90´erne? 289 
Pia: Nej det er det ikke. Efterhånden som man bliver mere og mere garvet, så bliver det 290 
jo også nemmere og nemmere og man kan sige der i ´90´erne der skulle vi jo op på lokal-291 
arkivet og de har jo kun åbent nogle bestemte tidspunkter. Og det var jo også med at sid-292 
de og skrive af, så det var jo også begrænset hvor meget man kunne nå at skrive af på de 293 
der 4-5-6 timer de havde åbent, så… men nu har man samlet skelettet kan man sige, så nu 294 
skal man til at finde de ting som ellers kan være lidt spændende. Altså hvad ejede de og 295 
hvordan boede de? Hvad havde de af børn, hvad lavede de? Har de lavet nogle (utydeligt) 296 
det ved jeg ikke. Der er ikke noget der ser ud til det, men derfor kan der jo godt stå noget 297 
i tingbøger eller politiprotokoller eller hvad ved jeg uden at man kan se det sådan ligeud 298 
af folketællinger. Altså jeg har ikke nogen forbrydere og jeg har heller ikke nogen adeli-299 
ge(griner) af hvad jeg ved af. Det vildeste det er som jeg skrev Balle Lars, og ham er der 300 
jo skrevet tusinde historier om, som skød Anne Hemmingsdatter, og Anne Hemmingsdat-301 
ter er så mormor til, hun var min oldemors brors kone, og hendes, nej, hans søstre, altså 302 
min oldemors søstre og broren dér de boede i [by] og så arbejdede de på L..(utydeligt). 303 
Og den ene af dem hun turde altså ikke at gå hjem igennem U(utydeligt) Skoven om nat-304 
ten eller om aftenen når det var mørkt, fordi tænkt hvis nu hun blev hængt deroppe på 305 
Galgebakken (griner). Nu kan man da godt forestille sig en tøs på en 15-16 år, det er jo 306 
noget man har snakket om. Men sådan var det. 307 
 308 
Pia: Altså jeg har ikke nogle forbrydere, og jeg har heller ikke nogen adelige (griner) - at 309 
jeg ved af. Det vildeste det er som jeg skrev Balle-Lars, for ham er der jo skrevet tusind 310 
historier om. Som skød hende Anne Hemmingsdatter. Og Anne Hemmingsdatter er jeg så 311 
mormor til, hun var min oldemors brors kone. Og hendes, nej hans søstre, altså min ol-312 
demors søstre og broren der, de arbejde – de boede i Udby og så arbejdede de på Legt 313 
(??), og den ene af dem hun turde altså ikke gå hjem igennem ()skoven om natten, eller 314 
om aftenen når det var mørkt, for tænk hvis nu hun blev hængt deroppe på galgebakken 315 
(griner). Da kan man da godt forestille sig sådan en tøs på 15-16 år ik, det er jo noget man 316 
har snakket om. Men sådan er det.  317 
(pause) 318 
Interviewer: Føler du dig sådan forbundet med nogle af de der, når du går helt tilbage til 319 
18-1700-tallet? 320 
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Pia: Det ved jeg såmænd ikke. Altså et eller andet sted så er der vel noget der smitter af, 321 
ik. Jeg kan også godt lide min have og jeg kan også godt lide at ordne have, men altså når 322 
ukrudtet det bliver så højt, så synes jeg godt nok det er besværligt. Før i tiden har vi også 323 
dyrket grøntsager selv, men nu er jeg her selv, så gider jeg altså ikke begynde både at så 324 
ærter og gulerødder og kartofler og kål og hvad ved jeg. Jeg kan jo ikke nå at få det om-325 
sat. ... Så sådan er det vel. 326 
Interviewer: Men jeg tænkte på, du skrev også, at du er også med i en forening ik? 327 
Pia: Jo, men jeg startede en slægtsforskerforening i [by], fordi det mangler der altså der-328 
nede. 329 
Interviewer: Det har du været med til at starte op? 330 
Pia: Ja 331 
Interviewer: Okay 332 
Pia: Altså vi startede i, november blev den stiftet, så den er sådan forholdsvis ny. Men det 333 
er jo også benarbejde at få det op og stå. 334 
Interviewer: Er det meningen at I sådan skal mødes der og..? 335 
Pia: Jamen vi mødes så der og nu har vi de første par gange brugt noget tid på at hjælpe 336 
nybegyndere i gang. Og så er det meningen vi vil have nogle forskellige foredrag og... 337 
Altså vi skal have en ned her i efteråret og fortælle om lægsruller (??) og hvordan man 338 
bruger dem. Så kunne vi måske holde noget foredrag om hvordan man finder fadder-339 
skabssager eller, man kan få nogen til at komme og fortælle om deres egen forskning el-340 
ler – der er så mange muligheder ik? Hvordan bruger man amts, altså hele amtsdiktioner-341 
ne (??) ik´. Det er jo også efter journalnumre og journalsager og jeg skal komme efter 342 
dig, så vidt jeg kan forstå. Altså sådan at folk de får nogle værktøjer til at komme videre 343 
med. Så har det jo været et helt kapitel bare med gotisk skrift jo, at læse det og skrive det! 344 
Interviewer: Kan du det? 345 
Pia: Ja noget af det kan jeg godt. 346 
Interviewer: Ja 347 
Pia: Ikke alting men. ... Er der nogen af jer, der kan det? 348 
Interviewere: Nej, desværre 349 
(Latter) 350 
Interviewer: Det er ikke noget vi har begivet os i. 351 
Pia: Kan I læse skråskrift. 352 
Interviewer: Ja! 353 
Pia: Nåh.. 354 
(Latter) 355 
Interviewer: Så tror jeg nok, vi kan være med. 356 
(Latter) 357 
Pia: Jamen det er der vitterlig nogle, der ikke kan. Altså nu taster vi folketællinger, også, 358 
og der var så en, der søgte hjælp. Og jeg fattede ikke hvad det var hun ville, fordi hun 359 
kunne altså ikke det der program. Men jeg skrev at hun måtte da gerne ringe til mig, og så 360 
skulle jeg da prøve om jeg kunne guide hende igennem. Jeg tænkte at det måske var in-361 
stallationen af det program, vi skal bruge til at taste dem i. Men det var det ikke. Hun 362 
havde hørt at man kunne få et program, der kunne læse de der håndskrifter, og så lige 363 
oversætte det, og så kunne hun lige smække det ind og så... Så sagde jeg, den holder ikke. 364 
Altså, det kan du da ikke gøre, du er da nødt til at være sikker på, altså jeg mener hvis 365 
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ikke hun kan læse hvad der står, hvordan kan hun så være sikker på at programmet har 366 
gjort det rigtige? 367 
Interviewer: At programmet kan læse det rigtigt op? 368 
Pia: Ja, () jamen jeg kan ikke læse det, sagde hun. Kan du ikke læse det? sagde jeg, nej 369 
det kunne hun ikke. Nå men hvad er det for, jamen det var der og der. Og jeg slog op og 370 
sagde: kan du ikke læse det, det er da skrevet SÅ pænt? Altså, det var ikke noget med at 371 
det var lægeskrift eller sådan noget, det var virkelig skrevet så flot. Jamen hun kunne ikke 372 
læse skråskrift. Nå øh!  373 
Interviewer: Så kommer man selvfølgelig ikke så langt..  374 
Interviewer: Nej, så kan det være svært at kigge i kirkebøger. 375 
Pia: Der ringede jeg altså over til dem på Dansk Data Arkiv og sagde, det kan vi ikke væ-376 
re bekendt. Vi kan ikke have en, der bare lægger et stykke papir i sin skanner og får et 377 
program til at oversætte, det der står. Og hun ikke aner om det er rigtigt eller forkert, det 378 
der er skrevet. Det holder altså ingen steder. Så er der alt for stor fejlprocent på. Altså vi 379 
andre kan sagtens læse forkert, eller man kan taste forkert, ik’, men... 380 
Interviewer: Men hvor sagde du, du henvendte dig? 381 
Pia: På Dansk Data Arkiv i Odense. Det er dem, som tager imod de der folketællinger, 382 
når vi har tastet dem, og sørger for at få dem distribueret ud. Og de skal også være invol-383 
veret i det der, for det er dem, der skal modtage data, det er dem som har forstand på at 384 
opbevare det og gemme det, og tage sikkerhedskopi og sådan hele vejen igennem. Det 385 
synes jeg må være rimeligt. Men, jeg kender ikke lige nogle, der kan sætte sig ned og la-386 
ve sådan et program. Jeg kan ikke! 387 
Interviewer: Som kan læse op... 388 
Pia: Jeg kan... Jeg mener, vi skal jo først og fremmest have lavet programmet, det skal 389 
tastes ind i, ik? Og programmering. Altså, jeg kan godt programmere noget, men altså 390 
ikke så hardcore som det der. Og jeg har sådan set en, der gerne vil, men det er jo klart, 391 
han skal jo ikke sidde og gøre det for sine blå øjnes skyld – eller jo, det kan man godt, 392 
hvis man synes det er sjovt. Men hvis vi kunne få et projekt ud af det og kunne skaffe 393 
nogle arbejdspladser et eller andet sted, så kunne det jo være meget fedt også. Men jeg 394 
har søgt Carlsberg og jeg har søgt Tuborg og jeg har søgt Simon Spies og Maersk og 395 
hvad hedder de alle sammen, kongen og dronningen og prinsen og... (latter) Velux-396 
fonden (??), ja jeg har skrevet mange ansøgninger. Carlsberg, Tuborg og alle de der store. 397 
() 398 
Interviewer: Hvad får du at vide? 399 
Pia: Jamen de har så mange spændende projekter, så det rammer ikke lige deres mål-400 
gruppe eller.. Et eller andet sted er de jo nødt til at sige nej, og det er smadder ærgerligt, 401 
men ... det kan da også godt være at man bare skulle klø på og så sende en til: jamen hvad 402 
er det egentlig der mangler i ansøgningen. Altså der har jo været et professionelt firma 403 
med til godkende de der pilotprojekter, som vi lavede dengang. Og nogle af dem, der så 404 
har været med på kursus har jeg stadigvæk haft kontakt med, sådan at når man havde 405 
skrevet ansøgningen, så kunne vi sætte os sammen og sige: er det så sådan der skal stå 406 
eller hvordan kommer vi lige rundt om at få os skudt ind på deres formål, det er jo også 407 
lidt det, det handler om. (pause) Og så tænkte vi, at når nu vi var noget så langt, at vi var 408 
kommet i gang, så måtte det jo være et udemærket arbejde for dem, der læste historie at 409 
begynde at sidde og læse skifteprotokoller (griner) 410 
Interviewer: Ja, at så kunne de gøre det i deres fritid (latter) 411 
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Pia: Jojo, men altså kunne man få nogle med på det, så kunne det jo være en hjælp også 412 
til dem. Altså det behøvede jo så heller ikke, altså når man først har lavet til skifteproto-413 
kollen, så kan man jo udvide det til at omfatte alt muligt andet også. Fordi altså, navnene 414 
er jo de samme ik’. Der er en amerikaner, der har lavet et enormt stykke arbejde, og hun 415 
kan læse dansk, og hun kan selvfølgelig også skrive det hun læser. Men hun kan ikke 416 
formulere sig på dansk, altså hun kan ikke selv skrive et brev til mig på dansk og spørge 417 
hvordan, hvad mener du lige om det her eller et eller andet. På den måde kan hun ikke 418 
bruge dansk. Men hun kan godt forstå det, hun læser og få noget ud af det. Det er et under 419 
at der findes sådan nogle mennesker, der gør så meget. 420 
Interviewer: Hvad er hendes tilgang til det eller? 421 
Pia: Det ved jeg ikke, jeg ved ikke om hun er mormon eller hvad hun er. Men altså hun 422 
har en meget meget stor del af Holbæk Amt Skifteprotokol, og det er altså helt tilbage til 423 
1600-hvad ved jeg. 424 
Interviewer: Som hun har siddet og tastet ind så? 425 
Pia: Ja altså, hvor hun kun har siddet og – hun laver også uddragene, men du sådan får 426 
den afdøde, ægtefællen og eventuelle børn, og hvis de er døde, så deres børn, eller hvis 427 
der ikke er nogle børn, så bliver det jo søskendebørn. 428 
Interviewer: Ja 429 
Pia: På den led så kan man jo være heldig at komme langt ud.  430 
Interviewer: Det må være svært for hende når det er på et andet sprog, men det lyder 431 
som om hun er meget.. 432 
Pia: Jamen hun har jo meget godt styr på det, det synes jeg. Og selvfølgelig, men det er 433 
der jo i alt hvad man laver, kan der jo være fejl. Jeg kan da også skrive forkert, skrive be-434 
gavelse i stedet for begravelse (griner), Jeg har skrevet til hende at, det der, du har skrevet 435 
der, det passer ikke, fordi sådan og sådan og sådan. Der står, jeg tror der stod hans søster 436 
eller sådan noget, hvor hun jo så har læst det for hendes søster. Men det er jo lige en væ-437 
sentlig forskel så. 438 
Interviewer: Ja det er det 439 
Pia: Fordi hvorfor hedder han Jensen, når hun nu hedder Andersen, jamen hallo, det var 440 
så fordi det var forkert. Det rettede hun også, der er ikke noget. Og det er hun selvfølgelig 441 
også glad for at man giver hende besked, når der er sådan nogle fejl, faktuelle fejl. 442 
Interviewer: Så det er med at hjælpe hinanden ofte så. 443 
Pia: Ja ja, altså jeg har så spurgt hende om vi kunne få lov til at skrive dem ud, fordi det 444 
er klart at hun vil ikke have at man bare skriver hendes arbejde ud og bruger det sådan for 445 
at tjene penge på det vel? Men jeg skrev og fik tilladelse til at skrive dem ud for [navn] 446 
Amt, fordi de så kunne stå nede på arktivet i [by]. Så det har vi en helt skriftlig tilladelse 447 
på, det var i orden. Men selvfølgelig måtte det ikke gå hen og blive kommercielt.  448 
Interviewer: Men så det blev nemmere tilgængeligt for..? 449 
Pia: Nej, men der skal ikke være nogle, der tjerne penge på det, på den led. Og det vil der 450 
heller ikke blive der, men der skal jo nogle penge til at drive det og styre det, og det var 451 
jo det, jeg så ligesom var ude for, og det er måske noget af det sværeste at få penge til 452 
løn. 453 
Interviewer: Ja. 454 
Pia: Der vil jo være nogle, der sidder jo nogle mennesker og skal tage imod, dels tage 455 
imod det afleverede materiale, men også dels at formidle det videre, men også have lidt 456 
styr på, hvem har nu fat i [navn] Gods, for der er jo ikke nogen idé i, at der sidder ti men-457 
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nesker og taster den samme skifteprotokol. På den måde have lidt styr på hvem. Men det 458 
gør de jo også for folketællingerne. Altså jeg vil godt taste den der folketælling, jamen så 459 
får du et nummer et eller andet. 4269. Og det er hæftet på den ene folketælling for et be-460 
stemt sogn. På samme måde skal det andet jo () Og der vil jo være arbejde til de næste 461 
mange år. 462 
Interviewer: Var det noget, du kunne tænke dig at være, at have som job? Eller tænker 463 
du mere på nogle andre? 464 
Pia: Ja det vil jeg, jeg skulle jo være projektleder på det. 465 
Interviewer: Ja 466 
Pia: Det var jo ligesom planen. Det er jo også noget med at få hentet, at få købt materia-467 
lerne hjem og sådan, der skal bruges til det. For man kan jo ikke bare låne det. Eller det 468 
ved jeg ikke om man kan, men skifteprotokoller låner de jo ikke ud. Jeg kan ikke ringe 469 
ind eller gå ned i [by] og så sige: kan jeg lige få skifteprotokollen fra [sted] herned, så jeg 470 
kan sidde og kigge i den. Den går ikke. Skifteprotokoller og skøde-panteprotokoller, de 471 
bliver ikke lagt til fjernlån. 472 
Interviewer: Så der må man selv tage ud hvor de er? 473 
Pia: Ja. Så skal det være de har købt en kopi af den mormone, mormonerne har jo kopie-474 
ret meget, eller skannet meget og lavet filmruller af. Og så kan du selvfølgelig få meget 475 
hjem den vej. Men der skal du ind til mormoncentret, det ligger inde i Slagelse og så lig-476 
ger der et i Allerød. Jeg ved ikke om der er flere på Sjælland. Der er nok også et i Køben-477 
havn. Jeg har ikke så meget styr på mormonerne så det gør noget. (latter) Men det er jo 478 
alternativet. Eller også skal man købe- 479 
Interviewer: Så kan man få dem til, få lov at tage kopier fra deres centre eller? 480 
Pia: Ja ja, men så skal du jo køre derhen. Det er jo det, de gør i USA meget. Altså kører 481 
til mormoncentret og så sidde og arbejde der, men de har jo altså helt andre åbningstider 482 
derovre end vi har herhjemme. Den ene af, ham jeg snakker med derover, for de har jo 483 
åben altså fra 7 eller 8 morgen til kl 10 om aftenen. Det kan man da forstå.  484 
Interviewer: Få lidt ekstra fra hånden. 485 
Pia: Ja, det kan man. Men de arbejder, altså mormonerne arbejder jo også fra de der 486 
centre, det er en del af deres tro eller hvad du nu skal kalde det.  487 
Interviewer: Men det kræver jo også at man er mobil for at... kunne få de oplysninger 488 
Pia: Jo jo, det er da rigtigt. Men jeg tror nu nok at [nævner navn] der, som jeg taler med, 489 
han bor i Utah, der ligger mormoncentret også. Hvor [nævner andet navn] bor, det ved 490 
jeg egentlig ikke.  491 
Interviewer: Det er nogle, du har fået kontakt til over nettet eller? 492 
Pia: Ja altså [nævner navn] () har jeg fået kontakt med, han er dansker men har boet i 493 
USA siden han var 18 ... og er så vel blevet mormon, da han flyttede derover. Har fundet 494 
sin forhenværende (), han døde sidste år. 495 
Interviewer: Så han laver slægtsforskning derover fra? 496 
Pia: Han slægtsforsker professionelt. Han arbejder for nogle ... det må vel være nogle ad-497 
vokater eller noget, hvor de skal finde pårørende i Danmark som evt. kunne være arvin-498 
ger. 499 
Interviewer: Aha, den vej rundt 500 
Pia: Ja, på den led. Så kan man jo tjene penge på det. 501 
Interviewer: Men det har man ikke tilsvarende i Danmark? 502 
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Pia; Det ved jeg ikke. Der er jo mange, kan man sige, der er udvandret i tidens løb, som 503 
er havnet derovre. Og vel også stadigvæk gør det, rejser til USA og arbejder og måske 504 
bliver der og dør der.  505 
Interviewer: Jeres egen forening her, er det noget I lige har startet eller? 506 
Pia: Ja vi startede i efteråret. I november måned eller sådan noget, har vi startet forenin-507 
gen op. 508 
Interviewer: Har I mange? 509 
Pia: Vi har 40 medlemmer.  510 
Interviewer: Det var da ikke så lidt. Hvordan er kommet ud til alle de medlemmer? Det 511 
er da flot. 512 
Pia: Dels så vi jo, altså jeg har jo haft min undervisningshold, og så har vi- 513 
Interview: Hvad er det du underviser gennem? 514 
Pia: Jamen jeg underviser i slægtsforskning gennem AOF. Og der har vi selvfølgelig, jeg 515 
har jo sagt til dem, at vi lavede det her. Og så er der lokalarkiverne rundt omkring, hvor 516 
vi også har haft lagt nogle foldere og noget ud. Og så kender vi jo, altså jeg kender nogle 517 
og andre kender nogle andre og så, jamen så spreder man rygtet på den måde. Og kender 518 
du nogle, så tag dem med, altså. Og annoncerer i avisen. 519 
Interviewer: Er der mange nybegyndere, eller hvordan er det? 520 
Pia: Ja der er, det første møde vi holdt der var der så, der var vel en 17-18 stykker af de 521 
40, der var der, som meldte sig under fanerne som nybegyndere. Og nogle af dem var ab-522 
solut ikke nybegyndere, ikke det jeg betragter som værende nybegyndere, i hvert fald. 523 
Altså er du nybegynder, så aner du jo stort set næsten hvordan du skal komme i gang. Her 524 
står jeg med en dåbsattest på min far og min mor, og min morfar måske. Eller en vielses-525 
attest på dem, og hvad så?! Og så ved man stort set ikke mere - hvordan kommer jeg så i 526 
gang med det? Og så fortælle dem lidt om, hvordan man gør det. Hvordan man bygger 527 
skelettet op, altså hvordan det er bygget op. Husk at skrive kilder. Det siger vi i hver an-528 
den sætning næsten. For det er så vigtigt, at nu har jeg fundet en Olga Marie i den kirke-529 
bog på side det og det, og den kirkebog den har nummer, og det er sogn nummer. (griner) 530 
Altså kirkebogen for [sted] sogn, og så er det, sognet, det er måske kontrabogen, den har 531 
så nummer 3 ved vi. Ørslev sogn det har nummer 353, så er det 3-353, jamen så er det 532 
bog nummer 7, på side 19, nummer 8!! 533 
Interview: Så andre har mulighed for at gå den efter? 534 
Pia: Jamen så er det jo i hvert fald nemt. Altså jeg, nu fik jeg noget fra en nede på Bogø, 535 
så siger jeg: det kan du ikke være bekendt. Hvorfor? Jeg jo skrevet kilde på. Ja tak, Bogø 536 
kirkebog, hvad for en af dem. Jamen du kan da se, hun er født i 1852, ja, tak for hjælpen 537 
du! (griner) Og nogle de skriver bare folketælling, og så kan man selv om det. Er det den 538 
fra 1787 eller er det den fra 1921, eller? Hvad er det lige for en af dem, vi har fingre i? 539 
(griner) Og der står ikke noget om katoner (??) eller noget. Bare fundet dem i folketæl-540 
lingen. 541 
Interviewer: Men hvad var jeres idé, var det at have foreningen som undervisning eller? 542 
Pia: Nej det er simpelthen for at have en forening. De startede jo en forening i [by] 543 
Interviewer: Okay, og hvem er de? 544 
Pia: Jamen det er så nogle mennesker derovre. Og den kaldte de ”Sydsjælland”. Og jeg 545 
synes altså godt nok der er langt fra [en by] til [anden by]! (griner) Og meningen, deres 546 
mening var, at de ville så lave nogle foredrag rundt omkring. Og som [nævner navn] sag-547 
de, jeg kan ikke se ideen i, at så sidder der en i [by] og siger nu laver vi et foredrag i [an-548 
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den by]. Det kan du lige tage dig af, for du bor i [den anden by]. Hun sagde, det gad jeg 549 
ikke, så kan vi lige så godt lave vores egen forening lokalt. For der vil jo ikke være ret 550 
mange fra [den anden by], der ligger og kører til [by]. Det er jo ikke unge mennesker der 551 
.. er så transportable. En af dem vi har med, hun er altså 85, hun ligger jo ikke og kører til 552 
[by] kl. syv en vinteraften. Det er dårligt du kan få hende til at køre ned, bare til under-553 
visning hvis det er en lille smule snevejr. Og det er der jo ikke noget at sige til. Jeg tror 554 
når man bliver så meget ældre, så bliver man også lidt forsigtig med at komme ud, fordi 555 
der er så meget altmuligt. Og man bliver så bange, det gør man. 556 
Interviewer: Så der har I startet jeres egen? 557 
Pia: Der har vi startet dernede. Jeg synes da 40 medlemmer sådan i et hug, det er da me-558 
get godt gået.  559 
Interviewer: Ja det er ikke mange måneder I har holdt åben så. 560 
Pia: Nej 561 
Interviewer: Mødes I en gang om ugen så? 562 
Pia: Nej en gang om måneden. Men altså selvfølgelig kan man, altså vi slutter her til 563 
sommer, i maj måned, og så starter vi igen i september. Og det kan godt være at vi til næ-564 
ste år skal sige, jamen vi holder det sidste møde i april, fordi det sidste møde vi holdt, der 565 
var vi 14. Og de 5 af os det var bestyrelsen. (griner) Men vi får da altid noget ud af det, 566 
det er ikke noget nær det. Og det kan jo være noget med, jamen nu har jeg lige det her 567 
problem, og hvordan får vi så lige knækket den, eller jeg skal finde noget om, hvor kan 568 
jeg gå hen og gøre det, eller er der nogle, der vil hjælpe mig med at læse det her skram-569 
mel her? 570 
Interviewer: Men hvad siger de folk, som sådan kommer, siger de noget om, hvorfor de 571 
er interesserede? 572 
Pia: Nej, det har vi jo så ikke været inde på. Men altså nogle af dem, så kan det jo være 573 
fordi... Den ene af dem f.eks. de har jo en gård, og den har altså været i familiens eje si-574 
den 1700-tallet, og det er jo også lidt spændende. Og så vil hun jo gerne finde ud af mere 575 
om den her gård, for at se hvor langt tilbage de egentlig har haft den. Nogle af de der 576 
gamle bønder har jo været med i 1864-krigen, og så er der nogle udmærkelser og noget 577 
fra dem. Det er jo også noget historie fortæller om, om deres liv. Og det har da ikke altid 578 
været nemt, det har det bestemt ikke. Og den der forkerte familie, de udvandrede! Og 579 
manden dør i 1874, og kone og 6 børn – det vil sige, hun føder så det 7. barn kort efter. 580 
Så begynder, nogle af børnene rejser så til København, og kommer hjem og fortæller om 581 
det her store Amerika og alting er meget bedre derovre. Migrationsbevægelsen hedder det 582 
vel så (). Og så bliver hun jo selvfølgelig ikke så glad for at de tager afsted derover, men 583 
det gør de to af dem, og så tager hun afsted sammen med yderligere to børn. Det er så 584 
omkring ’80, og der har hun altså klaret sig alene, fordi hun ville i hvert fald ikke have 585 
fattighjælp. Så hun klarede sig så godt hun nu kunne, og stod op tidligt op morgenen og 586 
begyndte at sidde og spinde, og når det blev lyst så var det altså ned i skoven og arbejde 587 
og hente træ med hjem, Så videre og så videre. Og det gjorde hun så de der 6-7 år indtil 588 
hun rejste, og de sidste to børn rejste så derover da deres mormor dør. Så det er hele fami-589 
lien der rejser derover. Og så fik jeg så kontakt med en derovre, og jeg fik et billede af 590 
den gamle mand, der var død og af konen der, og af den ældste søn. Plus en beretning på 591 
to sider om hendes liv derovre.  592 
Interviewer: Ja 593 
Pia: Det var jo lidt.. 594 
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Interviewer: Det var jo faktisk meget information 595 
Pia: Jamen det var meget spændende. Så er det bare ærgerligt, at det ikke var familie 596 
(griner). Men det synes jeg, det er sjovt, når man kan få sådan nogle gamle billeder. Altså 597 
nu har jeg lige fået et billede af min oldefar på min fars side. Det var ham, der boede nede 598 
i Næstved, og det har jeg jo aldrig haft før. 599 
Interviewer: Hvad gør du med når du får billeder og historier og sådan noget? 600 
Pia: Billederne har jeg skannet ind, og bliver sat ind som et billede i den der bog, som jeg 601 
måske får lavet engang.  602 
Interviewer: Så du samler det hele elektronisk? 603 
Pia: Ja ja, det gør jeg. Og historierne bliver også lagt ind, som historier fra... Enten fundet 604 
op hjemmeside det og det, det er jo igen kilden. Jeg synes det, altså også for ophavsretten 605 
er det jo også væsentligt at man beskriver, hvor man har fundet tingene henne. Og for så 606 
at give den der har lavet det lidt kredit også. Altså jeg ville da blive smadder sur, hvis jeg 607 
havde siddet og skrevet et eller andet og så var der bare en eller anden, der tog det og 608 
brugte det som sit eget. ... Det kan man ikke 609 
Interviewer: Og brugte det som en kilde uden at sige, at det var dig, der havde fundet det 610 
frem og så? 611 
Pia: Ja ja, det gør jeg meget, altså hvis jeg får noget fra nogle jamen så giver () da på som 612 
en uspecificeret kilde. Skal man så gemme navnet i notater eller hvad skal man. Hvis du 613 
får sådan der 30 sider med slægtsfortegnelser, så kan man jo ikke sidde og skrive det ud 614 
for hver eneste begivenhed. Så ved de lidt, hvor man kan henvende sig eventuelt 615 
Interviewer: Men hvor tror du din interesse for de her ting kommer? 616 
Pia: Jeg ved det ikke.  617 
Interviewer: Er det noget du altid har haft, eller er det lige pludselig kommet? 618 
Pia: Jeg snakkede med en af mine veninder: hvad laver du nu? Så siger jeg: jeg laver ikke 619 
noget, jeg er stadigvæk arbejdsløs. Nå, men hvad bruger du så tiden til? Slægtsforskning, 620 
siger jeg. Ja selvfølgelig, siger hun så. Øh nå, hvorfår siger du sådan (griner). Men det: ja 621 
selvfølgelig, det var da helt naturligt for hende, at det var da selvfølgelig det, jeg lavede 622 
nu (griner).  623 
Interviewer: Hvorfor tror du, hun sagde det? 624 
Pia: Jamen, det ved jeg ikke. Men hun har sådan en eller anden... 625 
Interviewer: At hun synes det passer til dig? 626 
Pia: Ja åbenbart – jeg ved det ikke. Altså jeg ved ikke, jeg kan ikke... altså det eneste, det 627 
skulle være den nysgerrighed der er opstået af at, som vi siger om min mormor. Altså jeg 628 
har aldrig sådan talt om familie, i vores familie. Og vi har egentlig heller ikke den store 629 
kontakt med hinanden. Altså nogle det bliver jo ikke, går det ikke en dag uden at man er i 630 
kontakt med den ene eller den anden, men det er måske det, der gør det, det ved jeg ikke. 631 
... Jeg aner det ikke. Altså min eksmands far, de var 12 søskende, og han kendte ikke dem 632 
allesammen. Altså alle sine farbrødre. Og det virker jo underligt på mig, at man ikke i det 633 
mindste ved hvem de er. Men det gjorde han ikke. 634 
Interviewer: Det generede ham ikke? 635 
Pia: Næ! Det gør det så ikke, men det må han jo om (griner). Han søster gider ikke en-636 
gang, altså hun slægtsforsker også men der er hendes mands slægt meget mere spænden-637 
de. De er sådan nogle røvere og banditter og hvad ved jeg, sådan nogle søfarere nede fra 638 
Holland og det er meget mere sjovt. ... End sådan en flok bønder fra Nordjylland! (griner) 639 
Interviewer: Men det er vel også meget forskelligt hvad folk de er..? 640 
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Pia: Jo men jeg synes jo bare det er fjollet, når hun bor i Århus, at hun så ikke kan tage til 641 
Viborg for at se hvornår hendes, jeg tror jeg mangler oplysninger på to farbrødre, så kun-642 
ne hun jo godt tage til Viborg for at finde ud af, hvornår de er født. Hun bor jo ligesom 643 
noget tættere på Viborg end jeg gør, synes jeg. En lille smule i hvert fald (griner). 644 
Interviewer: Men er det ikke noget, man kan bruge kontakter, sådan over nettet til? 645 
Pia: Jo jo, det prøver vi også, men det er svært. Nogle ting kan man godt få folk til at slå 646 
op, men nu havde jeg en, jeg skal finde – jeg er ved at lave noget for min mekaniker der-647 
oppe og der har jeg også en udlagt (?) barnefar, og han hedder bare (navn), og det hedder 648 
jo også hveranden derovre. Så det man ikke forstår, hvad er han så for en? Atså jeg har 649 
ikke begreb om at, for det er forskelligt fra arkiv til arkiv hvordan tingene de er gemt. El-650 
ler hvad det hedder, kan jeg så forstå... 651 
Når du går ind på landsarkivet, så står kirkebøgerne og navneregister til skifteprotokoller 652 
- der står krak og der står lægsruller, og de står til selvbetjening. (?)... Og så kan du starte 653 
nede i det ene hjørne, og så se hvornår du når ned i det sidste rum til sidste hylde. Og i 654 
Odense der har jeg indtryk af, at det er lidt på samme måde. Men Viborg har ikke plads, 655 
så der skal de altså bestilles frem de der kirkebøger og det kan der jo så godt gå noget tid 656 
med, ikke...? Så man skal lidt sådan... og så ved jeg ikke hvordan det er med faderskabs 657 
sager, men jeg kan se.. altså jeg går jo ind i (agimentationsprotokollen???) som ligger hos 658 
politiet, ihvertfald i nyere tid, og så kan jo så finde oplysningerne og gå den vej. Altså så 659 
søger man bare næste protokol, og næste protokol, og næste protokol indtil man kommer 660 
frem til sagen ik´. Men hun skrev noget om at så lå det i skabsnummer og (borgnum-661 
mer??) og (?) ....men der står jo ikke noget om hvor han kommer fra. Og det irritere da 662 
mig, hulens meget må jeg nok sige.  663 
Jeg fandt én nede i [sted],  fra én af dem jeg slægtsforsker sammen med, men han er så 664 
ikke en del af familien. Han sidder oppe i Ringkøbing, og han har 40% lungekapacitet så 665 
det er begænset hvor tit han kommer afsted på arkiv, ihvertfald. Så hvis endelig han 666 
kommer derind så.. jammen så kan han måske holde ud at være der 5 minutter så er han 667 
for træt og er nød til at tage hjem. Og så er der altså lige langt fra ringkøbing til Køben-668 
havn ikke’. Han har hjulpet mig meget, og han måtte skrive hvis der var noget jeg kun-669 
ne...jammen hvis jeg kunne finde agimentationsprotokollen fra hans mor... og hun hed, og 670 
hendes mor hed og hun boede i [sted]... Jammen jeg skal prøve. Og så var det ind i [sted] 671 
og så fandt jeg navnet på faren, og jeg tog så et billede af det jeg havde fundet og sendte 672 
det til ham – var der andre ting? Nej jeg mangler ikke noget. Så er det min morfar, sagde 673 
han (latter).. så kunne han komme videre ikke’. 674 
Interviewer: Jo... er det mere det at følge sporet der betyder noget, eller er det... hvad 675 
skal man sige at finde udaf hvem de her personer er som betyder noget...? 676 
Pia: Jammen altså det... man vil jo gerne finde personerne, og somme tider så er det jo 677 
nemt og til andre tider så er det jo lige knapt så nemt. Altså nu med ham dér nede, så 678 
tænkte jeg det var dog lige godt... jeg vidste jo at faren han hed (navn) det er jo heller ik-679 
ke sådan og så i København. Altså, hallo, han kan jo være hvor som helst i 1926. Og han 680 
blev ved med at snakke om det, at han var glad for det jeg havde lavet. Så tænkte jeg, nej 681 
nu skal du ligegodt igang, og det var det eneste jeg helligede mig, og jeg havde masser 682 
andet med jeg kunne slå efter hvis det var det ikke’. Jeg tænkte nu skal du altså finde den 683 
her sag, og det var... det er så ikke særlig nemt når det er København, så er jo osse igen 684 
noget med, først skal du have fat i en journal, så over og have fat i bogen det står i, og så 685 
videre til det næste. Og så skal du have den journal, og så videre og så hele tiden ikke’. 686 
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Men det lykkedes mig. Jeg nåede frem til 1935 og så måtte vi ikke se mere, så skulle jeg 687 
have tilladelse fra ham der, og så måtte jeg jo drøne til Stensved og få en underskrift på at 688 
jeg havde lov til at få de oplysninger. Så tilbage, og de tager jo fjorten dage om at be-689 
handle det. 690 
Interviewer: Så der fulgte du et spor i meget lang tid...? 691 
Pia: jammen man kan sige, jeg brugte hele dagen på det og så gik der jo næsten... tre uger 692 
inden jeg havde fået tilladelsen til at se det ikke’. Jeg skrev så... jeg skrev ansøgningen 693 
derinde, og så gik der vel små fjorten dage inden jeg fik svar. De skulle altså have en til-694 
ladelse fra ham, eller nogle pårørende hvis ikke han levede mere. ( ) Det var ham selv der 695 
gerne ville have det, så... hans kone lå inde på sygehuset og vi havde så aftalt at han skul-696 
le komme herud, men han skulle så komme ind til samtale og så kunne han altså ikke og-697 
så nå herud når han også skulle nå hjem o.s.v... Så kan vi så bare mødes inde i forhallen 698 
inde på sygehuset. Så der fik jeg så lige hans underskrift på at jeg måtte se de der, og så 699 
tog jeg hjem og scannede den og sendte den ind til dem derinde og så gik der altså ti dage 700 
inden jeg fik svar på den. Så fik vi også hele sagen. Der var 50 sider af dokumenter... 701 
breve skrevet af( ). 702 
Interviewer: ( ) Så fik i skrevet noget længere sammen til...? 703 
Pia: Jammen altså det... Der stod jo så i det sidste hvor han boede henne. I den sidste af 704 
de protokoller jeg måtte se, så jeg havde jo fundet børnene. Fordi du skriver også under 705 
på at man ikke tager kontakt til de her efterkommere. (Men det havde de jo gjort allige-706 
vel, så det sku jo ikke have betydet noget ???). og nu havde de så skiftet efternavn, så de 707 
hed noget lidt mere specielt, så det lidt nemmere at have med at gøre ikke’. Så... men vi 708 
fik jo de der dokumenter, og det er jo også sjovt for ham, altså at se hvad er der så gået 709 
forud for.. altså hvorfor er de ikke blevet gift eller hvad ved jeg, ikke’... og hvad har der 710 
været af ting undervejs. Altså lige pludeselig ville faren jo ikke betale fordi han mente at 711 
nu havde han jo fået tre børn også i København, så havde han jo ikke råd til også at betale 712 
til det der udskud han havde dernede også, men det var hun jo altså ligeglad med. Hun 713 
var jo altså alene, og jeg kan da godt se det har jo altså været svært at bekoste tre børns 714 
opdragelse... Så måtte han jo altså have holdt noget for sig selv... Sådan er det jo bare. 715 
Selvfølgelig har de jo været to om det, sådan er det. 716 
Interviewer: jeg tænkte på, nu du sagde din veninde der som tog det som en selvfølge og 717 
sagde jammen det da klart du laver slægtsforskning... har du fået andre reaktioner, eller 718 
hvordan har....? 719 
Pia: Nej ikke på den måde. Altså hun har en eller anden evne, jeg ikke hvad...hvis i ryger 720 
så skal i bare ryge. Der er ikke rygeforbud her i huset (latter). Altså vores børn har gået i 721 
klasse sammen... det var der vi lærte hinanden at kende, og hun interesserede sig for 722 
astrologi og det begyndte jeg så også på og det er vel sådan... Altså hun er meget mere 723 
inde i alt det der astrologi end jeg nogensinde kommer. Fordi det jeg mistet interessen for 724 
igen. Men samtidig så er hun jo også... altså hun har jo også læst noget psykologi og så-725 
dan noget... og jeg tror måske altså, en kombination af psykologien og astrologien det er 726 
det der gør at hun kan se, jammen selvfølgelig er det sådan ikke altså. Det lidt underligt 727 
men...sådan er det vel altså bare. 728 
Interviewer: hvad med dine børn hvad synes de om...? 729 
Pia: Tja...det ved jeg såmen ikke lige, altså. Hvorfor du nu og arbejder igen,  siger den 730 
lille.. Jeg har tre børn. Jeg har en på 30 , og en på 25 og så den lille på 11. Altså det er 731 
ikke arbejde, det er noget jeg synes er sjovt. Det ligesom du læser bøger, eller du sidder 732 
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og spiller eller sidder og tegner. Hvad sjovt er der ved det..? Ja, det ved jeg ikke, men det 733 
synes jeg nu altså... jammen det kan man jo ikke forklare, hvorfor man synes det er inte-734 
ressant vel..? Altså nu er hun jo selv begyndt at læse – hun har læst de der tykke...det er 735 
en af dem der er meget fremme i tiden... Harry Potter. Hun har læst 7! (latter)  736 
Interviewer: Så er det du spørger hende: Hvorfor gør du det...? 737 
Pia: Fordi de er spændende...og nu har hun jo så lånt en af Astrid Lindgrens, det ved jeg 738 
ikke om det er noget for hende. Og så har hun... vi var på biblioteket, så var der bogud-739 
salg så vi kunne få sådan en hel pose bøger for halvtreds kroner. Så det var jo bare med at 740 
få fyldt i alt hvad der overhovedet kunne være. Lige kunne få fat i hjørnet af posen (lat-741 
ter). Og der altså valgt nogle af Viktoria Holt, ja altså hun er 11 år – Hallo! Men hvis det 742 
er det, så er det jo det hun læser. 743 
Interviewer: Du siger det her med at de er lidt sjovere, slægtningene tilbage i gennera-744 
tionerne, hvis de er søfare fra Holland eller altså hvor meget betyder historien om hvem 745 
de her folk...? 746 
Pia: Jo men, det er jo ligesom det der fortæller noget om personen ikke´. Ham søfaren der 747 
som nu rejste til ( stednavn) han har jo skrevet breve hjem til sin søster herhjemme. Og 748 
hans beretning er der jo faktisk lavet en film over. Men jeg kan ikke huske... den har væ-749 
ret sendt lige nu her for nyeligt... og det er jo altså udfra den historie at den er lavet. Ham 750 
der havner derude på øen... 751 
Interviewer: Ud fra brevekslinger...? 752 
Pia: Ja, altså fra den historie om ham (navn)... Hedder han jo så ikke’.  Og jeg ved at der 753 
er en journalist i Århus ()..som har været i Australien, og ville have været ude på den der 754 
ø og prøvet på... fordi man mener at der er to personer. Men den ene ligger altså temmelig 755 
død og begravet i Australien, fandt han frem til. Så man må jo nok formode at det altså er 756 
den anden, som er ham der kommer hernede fra ikke’. Og han er vel... jeg ved ikke hvor-757 
for han er rejst afsted, det var vel mere spændende at komme ud og rejse end at gå der-758 
hjemme og passe de der syv marker faren havde, eller hvad ved jeg ikke’. Fordi jeg kan 759 
på et tidspunkt se der er han i (stednavn), så er han nede på Falster og.. han har nok haft 760 
en eller anden form for udlængsel, kan man sige. Og så tager han så ud at sejle, og er jo 761 
bl.a både i Amerika og kommer ned omkring Afrika og er ved at blive gift med en pige 762 
dernede. Rejser så åbenbart uden at være blevet gift, og hvorfor det ved vi ikke fordi nog-763 
le af brevene er væk. Der sker det da der er nogen der finder dem, så skal de så brændes 764 
men der  er altså én der når at få reddet noget af det. Fordi ellers så havde det jo været 765 
sjovt at vide hvad han har tænkt og ment og...og så på den tid ikke´ det...  766 
Han havner så i Australien, og så sejler de derfra, og så har der nok været... der har sand-767 
synligvis været myteri på skibet eller et eller andet. Eller de har gjort sig utilbens, eller 768 
hvad de har.. Det ved man jo ikke. (?) De der breve er jo ihvertfald med til at bekræfte at 769 
han har været der ikke´, fordi det er jo sent fra Kap Horn. Det står der det har han jo skre-770 
vet, Kap Horn og så en eller anden dato ikke´. Det er det jeg synes kan gøre det lidt 771 
spændende. Altså alle de her fortællinger om (?). Det da måske rigtig, men altså man har 772 
jo ikke noget andet bevis end det der står i tingbøgerne, og det er jo formentlig også kor-773 
rekt. Men når du lige pludselig får et dokument i hånden, som de selv har skrevet ikke´. 774 
Tænk at stå med et stykke papir som er over hundrede år gammelt, med deres egen hånd-775 
skrift på. 776 
Interviewer: Jammen hvordan er det? 777 
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Pia: Jammen altså... det er så ubeskriveligt, jeg sad nede på arkivet og gennemgik. Jeg 778 
har været ansat i lokalarkivet i [by], i løntilskudsjob. Og der var jeg igennem noget af 779 
[nævner navn]s materiale. Det er jo afleveret dertil meget af det, for han er dernede fra. 780 
[samme navn] er forfatter, og han boede oppe på (stednavn) i jægerspris, og har skrevet 781 
flere bøger om sydsjælland dernede bl.a. (?) .. og alt det der... og der var en gammel dåb-782 
satest fra 1807 jeg blev sådan helt... du tør næsten ikke at røre den vel´. (latter) 783 
Interviewer: Hvorfor tror du man får det sådan? 784 
Pia: Man bliver så andægtig over at de...man kan bevare noget der er så gammelt. At det 785 
stadigvæk eksistere... det er nok lidt det.  786 
Interviewer: selvom menneskene er væk for lang tid siden..  787 
Pia: Ja! Ja! 788 
Interviewer: Så er der...? 789 
Pia: Se det her har han selv skrevet eller...det må være sådan noget der gør det. Det er 790 
den eneste forklaring jeg umiddelbart kan finde på det, og det at de jo selv skrive det for-791 
tæller jo noget om dem selv ikke’. Altså hvor dygtige de var eller...ikke havde jeg nær 792 
sagt. Altså nogen af dem gik jo i skole og fik lært at skrive, andre gjorder jo ikke. Men 793 
altså han skrev ihvertfald breve hjem.  794 
Interviewer: så det er mere det at finde ud af... 795 
Pia: Jammen det fortæller jo noget om personen, og det fortæller.. altså det han skriver i 796 
sine breve fortæller jo også noget om hans liv ikke’.  797 
Interviewer: og den tid han var i eller det sted.... 798 
Pia: nede på (stednavn) er der eksempelvis en mand der har skrevet dagbog. Han starter i 799 
1801.. Det syv hæfter af sådan her (viser tykkelse med fingerene) (?) Ja de er altså i pro-800 
tokol størrelse sagde hun så, dvs så er de altså sådan (viser tykkelse med fingre). De er så 801 
tykke, jeg synes ikke du kan være bekendt at omtale det som hæfter. For de er så tykke. 802 
(latter) 803 
Interview: så det er sådan en fire centimeter pr hæfte.. 804 
Pia. Og der er syv. Det fortæller jo noget om hans liv på øen ikke´ altså. Det mest sådan 805 
om vind og vejr, og nu stod solen i sydvest eller vinden i sydøst og.... det var diset og 806 
overskyet. Så kommer der lige sådan en lille bemærkning om, en eller anden der kom og 807 
hentede et eller andet, eller han tog over til.. og gjorde et eller andet ikke´.  808 
Interviwer: Men han har fået meget med..? 809 
Pia: Jammen altså... han skriver et sted... det er ved en barnedåb i kirkebogen, der stod 810 
min saglige faders navn, og så navnet på faren ikke’. Han var fader ved en eller anden 811 
barnedåb... på den måde får man jo også... 812 
Interviewer: Så får man så også oplysninger den vej.. 813 
Pia: Ja, Ja du får oplysninger om personer men, det jo også om vejret og om jorden, om 814 
tiden og hvad de har lavet og... så kom han til skade på et tidspunkt. Det var jo så lige 815 
pludselig ret besværligt fordi så kunne han jo ikke lave alt det han plejede, og så synes 816 
han jo ager til han forsømte sit landbrug i den periode ikke’. Altså det har jo nok ikke al-817 
tid været lige nemt, det tror jeg da ikke. Det er vel sådan.. altså det jo også hitorie ikke’.  818 
Interviewer: Men er det sådan noget der kunne få dig til  at tænke så må jeg  også skrive 819 
dagbog eller....? 820 
Pia: Nej, det tror jeg ikke... jeg tror ikke jeg skriver dagbog altså. Jeg er overrasket over 821 
jeg kunne få skrevet så meget bare til det der (peger på mail). Men det lykkedes jo ihvert-822 
fald. Det kan da godt være det skal ind som forord...(Latter).  823 
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Interviewer: Er det noget der er skrevet i forvejen eller...? 824 
Pia: Det sad jeg og skrev igår.  825 
Interviewer: ok, så det er noget du har skrevet til os... 826 
Pia: Jeg tænkte det kunne være... 827 
Interviewer: Jeg var ikke helt klar over om det var noget du havde skrevet... 828 
Pia: nej det var noget jeg skrev fordi i nu skulle komme, jeg tænkte nu må du lige... og så 829 
tænkte jeg skal jeg skrive det i stikord eller skal jeg sådan... skrive det ned sådan mere 830 
konkret. Der popper så mange ting op ikke’. Jeg var på [sted] den anden dag, vi var nede 831 
og høre om Marie Gruppe. Det er også en af dem jeg slægtsforsker sammen med, der 832 
fandt hendes død dernede i (?). De troede hun var død på  Falster, så nu skal de have 833 
skrevet danmarkshistorien om... der snakkede vi nemlig om.... 834 
Nå jo der spurgte jeg hende, hvad årsagen var til at hun var begyndt og det var så... der 835 
var sådan noget hemmelighedskræmmeri omkring hendes bedsteforældre eller hvad det 836 
var for noget...og det var så det der havde fået hende til at gå igang. Men hun har altid 837 
haft sin farfar til at fortælle.. altså – så gjorde, og så boede de der... hun har hele tiden haft 838 
interessen med sig, men altså den mulighed har jeg ikke haft... () er ikke så meget tallen-839 
de. Altså min mor er nok den der har fortalt mest, men da jeg bad dem om at skrive en 840 
beretning over deres liv, så var det alligevel min far der kom først. Og det er jo lidt sjovt.  841 
Interviewer: tror du noget af interessen også kan komme ved at man søger den der histo-842 
rie selv..? 843 
Pia: ja det tror jeg da... så kan man sidde og snakke om et eller andet... nå men så idag 844 
der cyklede jeg ud til faster (?) og fandme så på vejen derud så lå de en stor sten, og den 845 
faldt jeg over.  Eller kørte jeg over,  så jeg væltede og flåede mit ben – læggen på benet 846 
på de her sten ikke´. Det gjorder sgu da ondt! Jammen det er sådan nogle små... nu er det 847 
jo asfalterede veje det hele, men dengang der var det altså jordveje ikke’.   848 
Så gik de til folkedans – min farfar ledte folkedans i [sted]. (?)... Vi skulle sgu med, vi 849 
kunne ikke få lov at blive derhjemme. Mig og Inge vi blev slæbt med derud,  men else 850 
hun kunne godt få lov til at rende i byen. Det synes jeg da var smader uretfærdigt... Men 851 
han har da selvfølgelig villet have styr på sine unger. De skulle ikke rende der og føjte 852 
mens han var væk...(latter) og lave ulykker.  853 
Interviewer: (?) lidt historier... 854 
Pia: Ja, få lidt historier fra dem også...Hvad har man selv gået og bedrevet igennem tiden. 855 
Lige pludselig så kan man jo ikke huske...så popper der et eller andet op – nå ja der var 856 
da også lige dengang der ikke’.... eller. Man sidder med nogle gamle billeder, og det er 857 
næsten det der er mest ærgeligt..(?). To gamle albums, og de er altså gamle – de er fra 858 
min mormors... Nu har jeg fundet ud af nogen af dem, men så sidder man med sådan et 859 
billede der ikke’ (peger på billede i album). Hvem er han?  860 
Interviwer: Der er ikke noget navn på...der står ikke noget bag på...? 861 
Pia: intet.... Hvad er han for en starut. Altså jeg ved så godt hvem han er for det har vi 862 
fundet ud af...(?) Jammen de er jo ikke engang bevaret de der ting. Og det er da smader 863 
ærgeligt at have sådan nogle gamle billeder som... hende der hedder... tror hun hedder 864 
Helga (peger på billede) tror jeg vi blev enige om, at det var hende der var... 865 
Interviewer: Uden at man kender deres historie...? 866 
Pia: Ja. (?) somme tider så finder man ud af det, og somme tider gør man ikke... men det 867 
er jo også en del af det kan man sige ikke’. 868 
Interviewer: Men du har ikke haft en historieinteresse før du gik igang med det her...? 869 
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Pia: Nej, Nej...870 
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Interview med Sven d. 9. maj 2008 1 
 2 
Umiddelbart efter at vi er trådt ind ad døren og har hilst på Sven, spørger han om han ba-3 
re skal gå i gang med at snakke eller om vi har en plan som vi skal køre efter. Vi fortæller 4 
at vi har nogle spørgsmål, men at det vil være en god idé hvis han begynder at fortælle og 5 
så vil vi stille ham spørgsmål undervejs. Han går straks i gang, så da vi får tændt for dik-6 
tafonen er han allerede midt i en sætning. 7 
 8 
Sven: []så kan der være adoptivbørn som ikke ved hvor deres forældre er og sådan noget, 9 
men altså jeg er i anden situation, fordi vi har altså en masse materiale om både min fars 10 
og mors familie. 11 
Interviewer: Ja. 12 
Sven: Og jeg startede med at interessere mig for det, ja altså jeg sad jo med store ører 13 
derhjemme som barn når de fortalte, og så begyndte jeg at interessere mig for det, fordi 14 
jeg fandt ud af at familien havde lavet en stamtavle. Og så var der det at min farmor hav-15 
de ikke vielsesattest med min farfar, så hun var ikke med i stamtavlen. Jeg siger vielsesat-16 
test fordi de var sådan set gift på en måde. Så skal man definere ægteskabet. 17 
Interviewer: Ja. 18 
Sven: Og det defineres på den måde at hvis der er et par der holder af hinanden og de har 19 
lovet at de vil holde sammen og de vil få børn sammen, så har de indgået et ægteskab, set 20 
med katolske øjne. 21 
Interviewer: Aha. 22 
Sven: Nu var de ikke katolikker, men det kommer vi til senere. Så er det et ægteskab uan-23 
set om der har været præst eller kirke eller noget med. Så enkelt var det. Og det var altså 24 
min farfar og min farmor. Men så kom der en anden dame ind i billedet som snuppede 25 
min farfar og fik en vielsesattest, og derfor så er min farmor ikke med. Og så tænkte jeg; 26 
nej, altså. Hun havde på det tidspunkt 25 efterkommere der hed [nævner sit efternavn], så 27 
synes jeg, at nu var det på tide at få hende med og så kan jeg huske at min far fortalte at 28 
min farmor var i huset hos min oldemor som havde en villa ude i Charlottenlund, og hun 29 
havde skrevet sine erindringer, havde de hørt, og de lå i sådan et kinesisk the-skrin, en hel 30 
masse noter, så tænkte jeg neeej, men det var sådan et skrin som vi ikke måtte kigge i da 31 
vi var børn, men min far døde da jeg var 22 eller sådan noget, så da jeg var sidst i 32 
40´erne, så fandt jeg det dér frem og der lå 1100 håndskrevne sider i et stort rod, kaos 33 
simpelthen. Og der var ikke sidenumre og de sluttede midt i en sætning og sådan noget 34 
Interviewer: Hm. 35 
Sven: Så jeg gik i gang og rodede det hele igennem, og så tænkte jeg at jeg ville lige fin-36 
de de der par sider om min farmor, husbestyrerinden, som hun var i huset der, men det 37 
var ikke sådan, så jeg var nødt til at gå det hele igennem. Og det tog mig et år at tyde si-38 
derne – de så sådan ud. (Han viser coveret på en bog som han har udgivet om sin farmor, 39 
hvor der er en del af en håndskrevet side.) 40 
Interviewer: Ja, hold da op, det er ikke lige til. 41 
Sven: Nej, det er ikke lige til. Men det er også det der med[]og tog jeg[] 42 
Interviewer: (afbryder og peger på bogens cover) Er det noget de selv har streget over 43 
eller er det? 44 
Sven: (afbryder) Det er noget de selv har malet over, fordi hun har forsøgt at udgive det, 45 
og så forlæggeren dengang sagde; nej, der er noget der er for privat, så det skal ikke med. 46 
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Interviewer: Nåh, men det har I kunnet tyde alligevel? 47 
Sven: Ja, vi fandt ud af, at når man fotokopierer det på en bestemt måde, i en bestemt be-48 
lysning, så kunne man faktisk læse det. Så (ler)  49 
Interviewer: Spændende. 50 
Sven: Ja ja. Og så brugte jeg så først et år, og så brugte jeg så tre år til at sortere det. Altså 51 
hendes barndom og ungdom og musik og forældre og mand og børn og alt muligt. 52 
Interviewer: Uhm. 53 
Sven: Og så gik jeg til [nævner nulevende slægtnings navn] og til [nævner forlag] med 54 
det, og spurgte om det var noget der var interessant. Og det syntes de altså, så så blev det 55 
til den her bog. Det er sådan ret hurtigt fortalt. 56 
Interviewer: Ja. Hvor lang tid var I om at skrive den? Hvor lang var processen med det? 57 
Sven: Altså hele min proces har taget fem år. 58 
Interviewer: Ja, ok. 59 
Sven: Men altså [nævner føromtalte] og jeg vi brugte ét år efter at hun kom ind i billedet. 60 
Og så fandt jeg i alle de der noter, så fandt jeg så en lille seddel, hvor der stod at min far-61 
mors ældste søn han var døbt i den katolske kirke i [nævner gadenavn], og så gik jeg der-62 
ind og fandt så i kirkebogen derinde, hende, og der stod så også hvem hendes forældre 63 
var. Og det var så, hendes mor var født [nævner efternavn], lige som [nævner navnet på 64 
en kendt person], den med familie, og så gik jeg så på Frederiksberg bibliotek som er 65 
eksperter i stamtavler og fandt den familie tilbage til 1500-tallet, så havde vi det klart (ler 66 
beskedent, men stolt). 67 
Interviewer: Det må også have taget et stykke tid. 68 
Sven: Det var nu ikke så slemt, nej, fordi jeg vidste at Frederiksberg bibliotek de var go-69 
de til det dér. Så jeg fandt så min farmor og hele hendes familie og sådan noget. Og så 70 
fandt jeg også hendes nevø der boede i Ålborg. Jeg kalder ham fætter [nævner navn], for-71 
di det er så min fars fætter som vi aldrig har hørt om. Jeg tror heller ikke at min far har 72 
hørt om ham. 73 
Interviewer: Hm, Hm. 74 
Sven: Ham fandt jeg frem til og han kunne svagt huske hende. Da han var fire år så døde 75 
hun. Men hans to søstre har fortalt meget om hende, og han havde billeder af hende og 76 
nogle breve fra hende og så sådan nogle ting som jeg fik. Så det var helt fint. 77 
Interviewer: Så du startede med hendes historie, men så har det alligevel inspireret dig til 78 
at gå længere tilbage. 79 
Sven: Ja. Ja, ja. Det blev så den der (peger på den bog han har udgivet). Og det der (peger 80 
på en et notesbog) det er så stamtavle fra ´39 som de jo ser ud. Ja, det er så (han peger og 81 
fortæller) man har den første i slægten og han fik tyve børn, de er så remset op her. Og 82 
det blev så til 12 linier, altså 12 af efterkommerne fik børn. 83 
Interviewer: Okay. 84 
Sven: Og så er det så delt op i linier der. Så kan man bare læse derudaf. 85 
Interviewer: Er det også noget du har fået lavet på bogform. 86 
Sven: Nej, den er lavet i ´39. 87 
Interviewer: Den er lavet i ´39. 88 
Sven: Ja, så jeg er lige akkurat med. Jeg er født i ´38. 89 
Interviewer: Ja, okay. 90 
Sven: Så den havde familien flere eksemplarer af. Og så havde de den der derhjemme, 91 
familiebiblen som, hvad kan vi sige (slår op i en bog) nu skal vi se. Her har vi en stamtav-92 
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le. Vi starter for neden. Der er min far og hans bror og to halvsøskende. Og der er min 93 
farmor og hun er igen der, fordi hun fik først et barn med den første søn i familien og så 94 
fik hun et barn med den næste søn i familien, så det blev det ene barn og det blev det an-95 
det barn, og så var det at, det var så dem, kan man sige, der var katolsk gift, men så kom 96 
hende dér ind i billedet (peger rundt i stamtavlen) og fik vielsesattest, og de stak så af til 97 
Amerika og fik de to børn. Og så går vi så tilbage igen. Det er så [nævner sin oldemors 98 
navn], det er så hende der har skrevet sine erindringer. 99 
Interviewer: Hm. 100 
Sven: []og hendes søster, og så hendes far og farfar. Men hans far havde så den her 101 
(klapper på det han kalder familiebibelen). 102 
Interviewer: Okay. Så der er vi tilbage i ja, midten af 1700-tallet. 103 
Sven: Ja, faktisk. Fordi så skriver han en hel masse her foran om familien. Det gjorde 104 
man jo dengang, der skrev man stamtavlen i Bibelen. 105 
Interviewer: Okay. 106 
Sven: Og så skriver han nemlig dér (viser os bogen og peger) nu skal jeg se om jeg kan 107 
læse på hovedet, men ellers så er der heldigvis én der for hundrede år siden har maskin-108 
skrevet det, så så er det til at finde ud af. 109 
Interviewer: Det virker som om der er flere i din slægt der har interesseret sig for 110 
slægtshistorien. 111 
Sven: Ja, han var kaptajn, så han har nok simpelthen haft den (refererer til familiebibelen) 112 
med på skibet, simpelthen. Jeg tror at det var ret vigtigt dengang at have en Bibel med, at 113 
have Guds på skibet, så det gik godt. 114 
Interviewer: Ja. 115 
Sven: Der står simpelthen [nævner navn], født på [nævner stednavn], 18. december 1739, 116 
står der dér med lidt god vilje. 117 
Interviewer: Uhum. 118 
Sven: Og så videre. Og så nævner han så sig selv og så nævner han faktisk også dem her 119 
(peger), men ikke så langt ned, fordi så dør han jo, så han kan ikke skrive så meget, men 120 
så har familien fortsat, simpelthen. Se så kommer der[]det er hans skrift (peger på stam-121 
tavlen og viser hvis håndskrift der er tale om) og her op til tror jeg, ja det er ham dér, så 122 
kommer der en anden skrift her, det er så ham hernede der skriver og så kommer dér en 123 
lille lap, det er så hende der skriver, og så kommer der er det min far der skriver, og min 124 
mor fortsætter. Og så er der ikke rigtig plads til mere, og det bliver også helt ned til 1988. 125 
Interviewer: Så den er blevet opdateret i Bibelen. 126 
Sven: Ja, netop. Og det er også den samme skrift som man støder på i kirkebøgerne, når 127 
man slår op der, sådan en gotisk skrift. Nogle er så gode til at skrive tydeligt og andre er 128 
ikke. 129 
Interviewer: Der er et arbejde med at tyde det. 130 
Sven: Ja. Det var så heldigvis ikke min opgave, fordi det var skrevet her (viser os nogle 131 
maskinskrevne sider). Jeg tror at det er hundrede år gammelt cirka det her. Og så har jeg 132 
fået fotokopieret det også. Så der fandt jeg så den slægt, der hedder [nævner slægtsnavn]. 133 
Deroppe (peger på et billede på vægen) der hænger billedet af ham der havde den dér 134 
(peger på familiebibelen). Ham kaptajnen dér. 135 
Interviewer: (læser under billedet) Kinakaptajn. 136 
Sven: Ja, han var Kinakaptajn. Og spanden der hænger ovenover den fik han, da han fej-137 
rede kobberbryllup (peger op på en kobberspand over billedet) i 1781. Der står et navn på 138 
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og et årstal. Så slog jeg op her (i notesbogen med stamtavlerne), hvornår han var gift. Så 139 
fandt jeg ud af at det var da han havde kobberbryllup. Der fik han det kors der eller. 140 
Interviewer: Nåh, så kunne du forbinde de to… 141 
Sven: Ja, den har været i Amerika i 75 år. Jeg har en kusine derovre og hun har simpelt-142 
hen, eller hendes far ham der, han tog til Amerika som ganske ung, og fik så sendt en hel 143 
masse fra sin farmor. Altså farmoren, min oldemor, hende her (peger på coveret af den 144 
udgivne bog) hun adopterede sine to børnebørn, som jo var husbestyrerindens børn. Og 145 
husbestyrerinden var så såkaldt ugift. Så hun adopterede dem, fordi faderen kunne ikke 146 
rigtig finde ud af at tage sig af dem, den ene han blev myrdet fjorten dage efter at han var 147 
blevet far, og den anden han stak af til Amerika, så… 148 
Interviewer: Så tog hun over. 149 
Sven: Så tog hun over, ja. Fordi hvis man tænker på Oliver Twist, så var det faktisk 150 
skæbnen for børnene dengang, altså for godt hundrede år siden. Mange gange så gik de 151 
ud på et eller andet, meninghedshus eller sådan noget, hvor de arbejdede på en fabrik el-152 
ler et spinderi, eller de blev sendt ud på fabrik eller sådan noget. Og hvis de var svage så 153 
overlevede de ikke, så klarede de 5-6 år, og hvis de var stærke så blev det nogle hårde 154 
bananer. 155 
Interviewer: Er kusinen så en du har taget kontakt til og fået den der (spanden) over? 156 
Sven: Ja, jeg tog allerede kontakt til hendes far, da jeg var 12 år og begyndte at lære en-157 
gelsk, så havde jeg, så havde jeg en onkel i Amerika, ham skulle der jo skrives til. 158 
Interviewer: Ja, så skulle du have en penneven. 159 
Sven: Han kunne godt dansk, men det var smart at skrive på engelsk ikk. Ham korre-160 
sponderede jeg en del med, og så tog jeg derover engang da jeg var 45, og så har jeg væ-161 
ret derovre 6-7 gange og besøgt dem meget, skrevet frem og tilbage. Og min onkel han 162 
fik så én datter, som fik to børn, og der er nu, der er vist også to børnebørn og et par ol-163 
debørn, så det er ikke en stor familie derovre, men de er der. Hvorimod min far han fik 164 
syv børn, og femten børnebørn og tyve oldebørn, ja det var jo nærmest min mor der fik 165 
dem. (ler) 166 
Interviewer: (ler) Ja, men han var vel også lidt med. 167 
Sven: Ja ja. 168 
Interviewer: Er der andre af dine søskende som sådan har beskæftiget sig med jeres 169 
slægt? 170 
Sven: Ja, her på det sidste er der en af min brødre som har fundet ud af en hel masse, for-171 
di der var nemlig én i familien der var lidt interessant, ja der er faktisk mange temmelig 172 
interessante, men ham her [Interviewer beder om lov til at lukke et vindue for bedre at 173 
kunne høre] Hvad var det jeg ville sige nu kom jeg lidt fra det. 174 
Interviewer: Det var din bror der havde. 175 
Sven: Min bror ja, det var rigtigt, fordi der har vi [nævner sit slægtsnavn], det er så ham 176 
der har tyve børn, én af hans børn [nævner navn], han blev søofficer da han var 12 år eller 177 
ikke var officer. Han kom på søakademiet, da han var 12 år, fordi han havde en bror der 178 
var to år ældre, der var der. Og han var så hele turen igennem og det var så i krigene med 179 
England, der er i begyndelsen af 1800-tallet, slaget på Reden og alt det der. Der var han 180 
ung officer eller kadet. Men han var ret tidlig, jeg tror at han var officer da han var 16 år, 181 
så kommanderede han med folkene på skibet, altså ligesom man ser Peter Willemoes, han 182 
var også en ung knøs. Han var mere end 16, han var vel højst 20. De brugte nogle unge 183 
nogle og de var dygtige. Så han var krigsfange, tre gange blev han taget af englænderne. 184 
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Men da han var officer så blev han indkvarteret privat derovre og ventede bare på ud-185 
veksling, så kom han hjem igen. Så han fik lært en masse engelsk der. Og så da han var 186 
omkring 60 år, der blev han så, af den danske konge, bedt om at tage ned til den østrigske 187 
kejser og hjælpe ham med sin flåde for der var virkelig problemer der, der var nærmest 188 
mytteri og det var et stort kaos og sådan noget der. Og han havde så været kaptajn i den 189 
danske flåde i mange år, og vidste jo hvordan man gjorde og havde ved de Vestindiske 190 
Øer og rundt i verden. Så han tog derned og blev så udnævnt til viceadmiral for den 191 
østrigske flåde, som jo havde område ved Trieste og ned mod Montenegro og det det om-192 
råde. Altså på begge sider af Adriaterhavet, ned på den ene side, for det andet det var jo 193 
Italien, og så sloges han imod Garibaldi, som ville samle de Italienske provinser til et 194 
kongerige, og han vandt så over Garibaldi og sejlede igennem Venedis kanaler, i samme 195 
æresgondol som Napoleon havde sejlet i på et tidligere tidspunkt. 196 
Interviewer: Uhum. 197 
Sven: (ler) Han blev så adlet. Blev friherre som man kalder Baron her i Danmark. Og så 198 
kommer vi tilbage til det katolske, fordi Østrig var jo MEGET katolsk og er det stadig-199 
væk og har været det i 16-1700 år. Og så skrev han et adelspatent, hvor han skrev at alle 200 
ægte efterkommere havde ret til at bruge våbenskjoldet. Og så var det at vi skulle finde 201 
ud af, jamen, hvad er ægte efterkommere, nu skal vi finde ud af hvad et ægteskab er på 202 
katolsk. 203 
Interviewer: Uhum, nåh, ja selvfølgelig. 204 
Sven: Og så fandt jeg et leksikon hvor det stod, som jeg siger ikke. Og det er netop min 205 
bror, én af mine brødre der virkelig har gravet ned i det dér. Han er meget ivrig katolik og 206 
har interesseret sig meget for sådan noget der. Så han har virkelig, han er ved at lave en 207 
kæmpe afhandling, vil jeg nærmest kalde den, forklaring på hvordan det. Vi har haft fat i 208 
alle mulige arkiver og skrevet til Dronningen og spurgt og ting og sager. (ler) 209 
Interviewer: Der er måske sådan lidt blåt blod eller… 210 
Sven: Ja, vi er så baroner som det hedder. Det viser sig. Men det var der tvivl om, fordi 211 
hende dér min farfars anden kone, som brød ind i billedet, hun lavede et kup simpelthen. 212 
Hun var danskfødt i Horsens og var tjenestepige i New York i nogle år, og så rejste hun 213 
så hjem igen en gang imellem på ferie. Og så på en af sine ture tilbage igen, så mødte hun 214 
så min farfar som var den unge baron der, hvad har han været, 17-18 år, og han skulle 215 
over til sin mor, som havde en stand på verdensudstillingen i Chicago, det er så hende der 216 
(peger) og da så hende der [nævner hendes navn] som hun hed hende der fra [nævner by-217 
navn] hun mødte min farfar på båden, så fandt hun ud af at han var på første klasse og 218 
hun var på tredje klasse og hun møvede sig op, og fik fedtede sig ind og så videre, char-219 
mede og gjorde ved, og så blev det så et bekendtskab som min farfar han holder ved lige, 220 
men han rejser så tilbage til Danmark med sin mor, og hun blev i New York, så han har 221 
rejst derover nogle gange for sin mors penge og kom hjem igen og var helt fortvivlet, for-222 
di hun var en skrap én og deet. Det var slet ikke hans stil. 223 
Interviewer: Uhum. 224 
Sven: Og så tog han hjem til sidst og sagde nu vil jeg slet ikke have noget med hende at 225 
gøre. Så blev han så hjemme i huset i Charlottenlund, og så pludselig en dag så kom hus-226 
bestyrerinden og sagde, nu er den gal igen nu er jeg gravid med deres yngste søn, og det 227 
var så min far der var i vente dér i 1898, og det opdagede [nævner navn] så i Amerika og 228 
kom tilbage igen og mens min far (der må være tale om farfar og ikke far som han siger) 229 
kendte [nævner navn] og havde besøgt forældrene i [nævner bynavn], havde han også 230 
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mødt [nævner navn]s bror, som var apoteker i Sydafrika, ja det er sådan meget internatio-231 
nalt. 232 
Interviewer: Uhum. 233 
Sven: Og han syntes at min farfar var en værre nørd. Han kunne hverken det ene eller det 234 
andet. Og de har ikke kunnet finde den der adelstitel i adelskalenderen i Danmark, så de 235 
sagde; det er en falsk titel, men de tænkte ikke over at det var en østrigsk titel, vel. 236 
Interviewer: Uhum. 237 
Sven: Det opdagede [nævner navn] så i Amerika og kom tilbage igen. Mens min farfar 238 
kendte [nævner navn] og havde besøgt forældrene i Horsens, havde han også mødt [næv-239 
ner navn]s bror, som var apoteker i Sydafrika, ja de er sådan meget internationle. (griner). 240 
Og han synes min farfar var en værre nørd, han kunne hverken det eller det andet. Og de 241 
havde ikke kunne finde den der barontitel i adelskalenderen i Danmark, så de sagde: det 242 
er en falsk titel. Men de tænkte ikke over at det var en østrigsk titel. Så broderen skrev til 243 
sin anden søster i København, som var forfatterinde [nævner navn], at hun skulle sende 244 
[nævner navn] ned til Sydafrika og han ville godt betale rejsen, så hun kunne komme væk 245 
fra den der mystiske baron, for det skulle hun holde sig fra. Og så tog [nævner navn] 246 
imod pengene, og så tog hun til Sydafrika, men ikke til Johannesburg hvor broderen er, 247 
men til Capetown hvor min farfar er, og laver et kup og så bliver de gift, simpelthen. Hun 248 
møver sig ind, og de, lynhurtigt får de lavet et bryllup der, og vidnerne dernede det var to 249 
af præstens familiemedlemmer. Der var INGEN der kendte dem dernede, så der var ikke 250 
nogen der kunne sige noget. Alt imens lå min farfars første kone, kan man sige, og var 251 
ved at føde barnet. Min far blev født, jeg tror 10 dage efter, de holdt bryllup. Og det var 252 
så protestantisk de blev gift dernede, men selv en protestantisk præst sagde: ah hvis de 253 
havde vidst det, så ville de ikke have viet dem. Så skulle han lige have ryddet op i det der 254 
forhold først. Så jaja, det er så skandalen. Det var så min bror der, som  255 
Interviewer: Som har fundet frem til? 256 
Sven: Ja, som har boret i alt det der med titlen, for han synes det er helt fantastisk, og han 257 
lægger utrolig meget i den titel. Det er ikke bare en fin titel, det er en katolsk set - når 258 
man bliver adlet i Østrig, så er man først blevet slået til ridder af jernkroneordnen, og 259 
jernkronen det er en ældgammel kongekrone, eller en guldkrone med en jernring inden i, 260 
og den, jeg tror den er tilbage fra 5-600-tallet, og den findes stadigvæk. Og der er adskil-261 
lige kejsere og konger, der er blevet kronet med den der af paven og kardinaler og så vi-262 
dere. Og den der jernring, der ligger inden i, den er smedet ud af Kristi kors’ navler. Så 263 
det er et af de allestørste relikvier i den katolske kirke. Og det lægger min bror utroligt 264 
meget i, for han siger det er altså en nådegave man får. Altså der er ikke bare sådan noget 265 
fint, det er en nådegave, man får. Jeg kan ikke helt følge ham, men altså, jeg hører efter 266 
med store ører hvad han siger (griner).  267 
Interviewer: Hvad tænker du om det? 268 
Sven: Ej, jeg ser nok lidt mere juridisk på det. Ja eller hvad kan man sige. Det (), min tip-269 
oldefar, altså admiralen, han er så blevet adlet som en belønning for det han har gjort for 270 
kejseren dernede, og der har han altså fået det adelsbetænk hvor der står at han og hans 271 
efterkommere har rettigheder i det østrigske kejserrige til evig tid, rettigheder som friher-272 
rer. Det vil sige at de skal ikke betale skat, og så har de en masse andre rettigheder, men 273 
bevæger sig rundt på sådan noget, man skulle jo vise pas, når man skulle rundt fra den 274 
ene by til den anden, de havde bare sådan et, de gjorde bare sådan. Og en eller anden ba-275 
ronkrone, så kom de lige igennem. Ja altså.. 276 
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Interviewer: Så du ser det mere som noget praktisk dengang end noget der? 277 
Sven: Ja det var en belønning, og en pension for hans familie til evig tid, kan man sige.  278 
Interviewer: Men når du selv har gravet i det, hvordan har det så påvirket dig, hvad du 279 
har fundet? 280 
Sven: Altså det er jo en kæmpe rebus, simpelthen. Det tog jeg det som. Da jeg fandt de 281 
der 1100 sider, så gik jeg bare i gang, og jeg tog den første i kassen og kaldte den side 1 282 
og indtalte den på sådan en lille maskine der, og fik en pige jeg kender til at maskinskrive 283 
det. Og så kunne jeg så klippe og gøre ved i det der, så fotokopierede jeg det, og så kunne 284 
jeg klippe. For det lå jo slet ikke orden, altså så skriver hun om sin mors død, som var syg 285 
og sådan noget, og så skriver hun på samme tid: nåja, men det var lillesøster hun fik også 286 
den sygdom, men det var jo 50 år senere, så det skulle et andet sted hen. Så måtte jeg flyt-287 
te rundt på det. Og det var før jeg opdagede der var noget der hed computer, det havde 288 
været noget nemmere, hvis jeg havde haft den. 289 
Interviewer: Hvornår var det du gik i gang? 290 
Sven: Det er 22-23 år siden. Så jeg havde ikke computer DENgang. (griner) 291 
Interviewer: Nej det var der ikke mange der havde så... 292 
Interviewer: Er det så mest det her detektivarbejde eller er det? 293 
Sven: Det var jo faktisk, jeg ville finde min farmor. Som havde 25 efterkommere, og sige 294 
nu skal hun altså ind der, for det kan ikke være rigtigt at... Så jeg er rigtig kvindesags-295 
mand! (griner) Eller nej, men det er også, jeg synes jeg vil have orden i det, for det var 296 
noget rod med sådan en stakkels dame, og hun levede også – ja hun havde det godt da 297 
hun var hos min oldemor, men så blev det med pengene hos min oldemor efterhånden, og 298 
så måtte hun ud og være husbestyrerinde et andet sted. Da hun så kommer op i slutningen 299 
af 40’erne, der bliver hun selskabsdame, for det var ikke så anstrengende, men det var 300 
heller ikke den store løn. Og hun døde som 49-årig af tuberkulose. Så det var så hendes 301 
skæbne. .. Og jeg var også interesseret i at finde ud af om hun blev gift igen, om hun fik 302 
nogle børn eller hvordan og hvorledes, med nogle andre altså. Men det gjorde hun altså 303 
ikke. Hun døde i stedet, for jeg fandt så fra fætter Finn i Aalborg som jeg fortalte om, fik 304 
jeg nogle breve. ... 305 
Interviewer: Har du brugt det, som du finder ud af i andre sammenhænge eller i hverdag 306 
eller? 307 
Sven: Ja det endte jo så altså med at blive en bog, en bestseller og det helt store, og kæm-308 
peannoncer eller anmeldelser i avisen. Og den blev totalt udsolgt. ... Og brugt. Ja jo, fordi 309 
da min far syntes han var født uden for ægteskab, så fortalte han ikke ret meget. Der var 310 
nogle ting som han gik let hen over. Og vi måtte ikke kigge ned i det der teskrin hvor det 311 
hele lå. Men alligevel har han gemt det, så han her nok i sit stille sind håbet, at der er en 312 
der finder det. Og jeg fandt også i blandt nogle breve, som min oldemor havde skrevet – 313 
hun ville godt have udgivet alt det hun havde skrevet, og så skrev hun så til en forlægger i 314 
København, som skrev tilbage igen at det nok en spændende historie, men det skulle ord-315 
nes mere. Hun måtte finde en meget formået sekretær, der kunne få styr på det, for ellers 316 
kunne det ikke udgives. Og han kom så først senere, 63 år efter hun var død eller sådan 317 
noget (griner). Nej ikke efter hun var død, jo det kan godt passe. 318 
Interviewer: Men der går alligevel fra du er 22 og din far død og til du er i 40’erne, før 319 
du tager skrinet og begynder at.. Hvorfor lige på det tidspunkt? 320 
Sven: Ja ... Jeg tror jeg havde tid. ... Jeg tror også det kræver noget modenhed, jeg tror 321 
ikke som 22-årig man er så vild med familie og aner og sådan noget, der skal man nok op 322 
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i 40’erne-50’erne før man rigitgt gider. Kvinderne de er lidt tidligere på den, eller piger-323 
ne. () Men jeg tror, mange mænd de har så meget fart på i deres eget liv, fra man er 20 til 324 
man er 40, der sker meget. (griner) Så har man ikke rigtig tid til at tænke på, hvad der 325 
skete for 100-200 år siden ... Men når man så bliver omkring de 50, så vil man godt have 326 
lidt mere perspektiv: Hvor kommer jeg fra? Man hørte lidt om den og den og den og den. 327 
Og så var der heldigvis en utrolig masse billeder, dem var der orden i! Der var navne og 328 
årstal og ting og sager. Og så havde jeg jo også stamtavlen, så kunne jeg finde navnene, 329 
kunne jeg finde dem her og se helt præcist hvornår er de født og hvornår er de døde, og 330 
hvem de var gift med osv. Så det var der styr på, så der er ca. 100 billeder i den her bog. 331 
Og jeg har MANGE flere billeder.  332 
Interviewer: Du siger, man vil gerne have lidt mere perspektiv, kan du uddybe det, eller 333 
hvad tror du grunden til det er? 334 
Sven: Altså det... Det uddyber min egen identitet, og familiens identitet – altså, hvor 335 
kommer vi fra? Hvad er vi for nogle? Så især i starten, altså et adoptivbarn står i en an-336 
den, i en helt anden grøft og ved intet: der var mig og så var der nogle på et plejehjem 337 
hvor jeg voksede op eller et eller andet. ... Og vi har altså snakket en del. Så havde vi 338 
selvfølgelig den her stamtavle fra ’39, hvor der står en hel masse, også om admiralen, 339 
hvad han har bedrevet, og der var andre kendte [nævner slægtsnavn], der var arkitekt 340 
[slægtsnavn], som var en fætter til min oldefar. Han har tegnet det Kongelige Teater, Sta-341 
tens Museum for Kunst, Glyptoteket, Dronning Louises Bro, og mange andre ting, Pan-342 
tomimeteatret i Tivoli og sådan noget. Og så var der en af brødrene, stamfars sønner, der 343 
var livlæge for kongen, altså der var mange markante figurer i flere generationer tilbage. 344 
Og det havde vi sådan hørt om. Og også om stamfaderen, der fik de 20 børn. Der fik jeg 345 
lige for nylig sat sådan en i Frederiksborg Amtsavis, den kan I godt få med hjem, hvis I 346 
vil, () Fordi her i begyndelsen, altså i april måned, der var det 250 år siden han blev født, 347 
det var ham der fik 20 børn. Og så synes jeg lige, jeg ville skrive lidt om det. ... Men altså 348 
dels er det en hobby, og dels er det familieinteresse. 349 
Interviewer: Men det betyder noget for din identitet, siger du? 350 
Sven: Ja jaja, og familien i det hele taget. Fordi, netop også fordi at vi, min far jo sådan 351 
set var adoptivbarn af sin farmor, og snakkede ikke så meget, og der var sådan noget, det 352 
måtte vi ikke snakke så meget om, og der var sådan lidt sky for at tale om det der. Og det 353 
er irriterende! Altså, der skal være rene linier, hvad var problemet? Hvad var der galt?  354 
Interviewer: Så hvordan har dine andre søskende taget imod at du har? 355 
Sven: De har været meget begejstrede, absolut. 356 
Interviewer: Fordi det har givet noget afklaring på noget hvisken-tisken? 357 
Sven: Ja netop. (pause) Og så lavede jeg fornylig sådan en her. Det er så om mig og mine 358 
6 søskendene. En billedbog med 300 billeder i, og lidt tekst, ganske lidt tekst. Og det star-359 
ter så med min oldemors hus i Charlottenlund, som hun fik af sin fars halvfætter, arkitek-360 
ten havde tegnet den. Så byggede hun det fordi de havde et stort hus inden i Kronprinses-361 
segade, jeg siger ’de’ det vil sige min oldemor og hendes søster, ugifte søster. Det solgte 362 
de så, og så byggede de hver en villa ude i Charlottenlund. Og så byggede man sådan 363 
pænt stort, så man kunne bo i stueetagen og leje resten ud. Så boede man udgiftsfrit, kan 364 
man sige. Så hun boede der, og der er så, der har vi så min far. Han blev så adopteret, og 365 
blev boende her. Og hans lidt ældre bror stak af til Amerika, som 18-årig. Så han boede 366 
der. Og så døde min oldemor, og så var min far 27 år og blev boende, og giftede sig et par 367 
år efter. Og der fik mine forældre så deres tre første børn, her. Så det var så mine ældste 368 
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søskendes første barndomshjem. Men så var der min farfar, med den skrappe [navn] i 369 
Amerika, og min onkel. De syntes de havde arv tilgode efter at hun var død. Og det havde 370 
de jo sådan set også, men det tænkte min far slet ikke over, så de ville have noget. Og det 371 
så med at huset blev solgt. Så var de nødt til at flytte. 372 
Interviewer: Så de kunne dele de penge, der kom af det? 373 
Sven: Ja, der var ikke ret meget, der var 1000 kr til hver. Fordi hun havde belånt huset, 374 
hun blev 85, så hun havde belånt og belånt for at overleve. Og så er der så lidt her, lidt 375 
billeder fra min far, da han er helt lille i huset der i Charlottenlund.  376 
Interviewer: Hvor meget tid bruger du på det her? Det er da en meget omfattende..  377 
Sven: Ja, det ved jeg sørme, hvor meget tid bruger jeg? Det er.. Jeg bruger meget. Men 378 
jeg er god til at bruge små pauser, når jeg skal sidde og vente på et eller andet, så kan jeg 379 
lige nå at skrive der og det der og det der, og finde billeder frem og sådan. Ja, det, men 380 
altså, for jeg var også i gang med noget om min mors familie, og der skulle jeg have nog-381 
le oplysninger fra en anden kusine, der bor i Værløse, men hun kunne ikke det første hal-382 
ve år, Så gik jeg i gang med den.  383 
Interviewer: Så havde du noget i mellemtiden. Jamen det lyder som et fuldtidsjob.. 384 
Sven: Ja, det er det vel også stort set. Se så flyttede de til, da huset blev solgt, så flyttede 385 
de til Charlottenlund. Og der boede de så en årrække. Og så arvede min mor en tante, så 386 
var der udbetaling til et rækkehus i Virum i ’36. Det ser sådan ud der, forfra og fra haven. 387 
Det var så annoncen, (). Og jeg ved ikke hvor meget I kender Virum, men det er så udsig-388 
ten fra den her altan heroppe et sted. Nu er det på hovedet, jo jeg tror der er altan der. Der 389 
kigger man over mod Virum station, det er Virum station der ligger hernede et sted. Men 390 
der er jo altså på de der marker bygget en masse huse nu. 391 
Interviewer: Ja, man kan se det er langt ude på landet her i ’36. 392 
Sven: Jaja, men baghaven gik lige ud til markerne her. Jeg kan huske også da jeg var 393 
dreng og skulle i skole, så skulle jeg med toget til København, der løb jeg over markerne. 394 
Og det bliver så tilbygget i slutningen af 50’erne, miidt i 50’erne. Der byggede de en hel 395 
masse. ... Og det er også meget sjovt, fordi mine yngste søskende, de kendte jo kun 10% 396 
af de her billeder. Alt det andet er nyt for dem. Så det giver igen afklaring. Også for mig 397 
selv var de første sådan lidt, jeg vidste ikke rigtig hvordan og hvorledes. Men det fandt 398 
jeg så ud af efterhånden ved at ringe til de forskellige, og ja læse og så videre. 399 
Interviewer: Hvem der var på og hvor det var henne og sådan nogle ting? 400 
Sven: Ja ja, det var der heldigvis. Nu er det min mors fotoalbum, det meste af det kom-401 
mer fra og hun var god til at skrive navne og årstal og sådan noget. Så det er så den æld-402 
ste bror. Han kommer i lære under krigen og han skulle have et legitimationskort, som 403 
han skulle vise de tyske soldater, der lige skulle finde ud af hvem han var, han kom kø-404 
rende der ned ad gaden. Og det var med rationeringsmærker, det er under krigen og i 405 
40’erne. Så men jeg ved ikke om vi skal gå den igennem, men det er sådan... Så har jeg 406 
taget den i rækkefølge. Det er så [nævner navn], der blev født i ’36, så kommer jeg ind. 407 
Jo og så var der også min gudmor, det var også lidt spændende. Det var en af min mors 408 
klassekammerater fra en kostskole i Belgien, en katolsk skole. Og hendes mor var prin-409 
sesse og havde et slot i Dresden. Og hun blev ugift, og der sidder jeg med hende, og jeg 410 
skulle arve hende. Så det var lidt spændende, så jeg stod der, og var som barn der, var vi 411 
baroner, var vi ikke baroner og var jeg godsejer eller hvad var jeg. (Latter i baggrunden) 412 
Der var jo mad til fantasien for en 12-årig.  413 
Interviewer: Hvad skete der med det?  414 
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Sven: (hoster). Der kom russerne mig i forkøbet. 415 
Interviewer: Nårh ja 416 
Sven: I ’45. () De gik ind og tog det hele og det blev til Østtyskland. Og så skete der det 417 
at i, ja hvad er det, små 10 år siden eller sådan noget, der kunne man læse i avisen i Dan-418 
mark at hvis man synes man havde noget til gode i Østtyskland, så skulle man henvende 419 
sig på den tyske ambassade. Og jeg bup ned til den tyske ambassade nede på Østerbro et 420 
sted. Så fik jeg en adresse i Bonn jeg skulle skrive til. Og så tænkte jeg: ja, hvis jeg skal 421 
skrive at det er mit det der, så skal jeg jo have et testamente i hånden hvor det står. Og 422 
min gudmor var død, hun døde da jeg var 18 år. Og der arvede je 10.000 kr som jeg skul-423 
le dele med mine søskende. Så vi fik de her 1600 hver eller sådan et eller andet. Men så 424 
tog jeg til Helsingør, og fandt hendes testamente. Og der stod ikke at jeg skulle arve. Det 425 
var altså bare noget, der gik snak om, og hun havde sagt noget om, eller et eller andet. Og 426 
hun har så fundet ud af, at hun ville hellere testamentere det hele til en fond, der var op-427 
rettet for at udgive en katolsk præsts skriverier. Og jeg tænker i mit stille sind, hun har 428 
talt med advokaten om det der testamente, og de har fundet ud af at dengang, jeg har hørt 429 
at dengang, når man ikke var i familie med en man arvede, så skulle man betale 90% i 430 
arveafgift. Og hvis det så er sat til 50 mio så skulle jeg betale 45 mio, og så kan jeg må-431 
ske sælge det fr 20. Så hun  har nok gjort det rigtige. Men så tog jeg derned, ja det var vel 432 
10 år siden, og tog de billeder der og sådan noget. Men nu kan jeg finde det på internettet, 433 
for nu er det lavet om til et vandrehjem nærmest, kursuscenter. Så jeg kan komme derned 434 
og bo hvis jeg vil (griner). Det er sådan nogle ting, man finder hen af vejen når man.. 435 
Interviewer: Nu siger du, at du er gået i gang med din mors, men er det fordi du er fær-436 
dig med din fars eller bliver man nogensinde færdig? 437 
Sven: Jeg synes jeg er ret meget færdig. Jeg skal lige have det sidste som min bror han er 438 
i gang med med titlen, og ligesom kunne dokumentere at det er ligesom vores påstand, og 439 
vi har ikke kunne finde noget modstand heller. Altså min bror han skrev til dronningen, 440 
og hun skrev tilbage at det kunne hun ikke gå ind i, fordi det var ikke dansk adel.  441 
Interviewer: Fordi det er østrigsk? 442 
Sven: Ja, det er østrigsk adel, og i Østrig, det var jo kejserrige indtil 1919. Så blev det 443 
republik, så der er sikkert ikke så meget at gøre. Så skal det selvfølgelig være den østrig-444 
ske kejserfamilie, der er nogle efterkommere i dag, som nok mener at de har krav på tro-445 
nen. Fordi det er jo igen til det katolske, hvor man siger at de østrigske kejsere, de er jo 446 
kronet af paven, og paven kan ikke, vatikanet kan ikke acceptere et eller andet valg, der 447 
siger at nu skal det være republik. Det er et kejserrige af Guds nåde. Basta.  448 
Og den kejserfamilies efterkommere de bliver ved med at påstå det, og hvem som har 449 
ret.. ja det.. 450 
Interviewer: Det må gud vide... 451 
Sven: Ja (latter). Sådan er det. Så det er sådan en masse ting jeg har været igennem. Min 452 
mors familie... ja det er et langt kapitel også fordi... ja hvad kan man sige der har vi...(?). 453 
Det er også en sjov familie, og der er ikke så mange baroner. Men her har vi noget... Det 454 
er så min fars familie, der går ned her (peger i bog). Og så er jeg her et sted..hvor er jeg 455 
her..? Der! Og mine søskende og deres børn og børnebørn...svigerbørn bliver det. Og mi-456 
ne søskendes børnebørn her. Og så er der min mors familie. Min mor er født [nævner ef-457 
ternavn]. Min mor hun er her, og hendes forældre er der... min mors far er der, min mors 458 
farfar er der o.s.v op til ham dér. Og de kommer fra Fyn. Så det har jeg sådan lidt styr 459 
på...og så er der... 460 
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Interviewer: Men der er det mændene du har med....men ellers så har.. 461 
Sven: Ja fordi jeg kender ikke kvinderne, det kan jeg så finde hernede..så begynder det. 462 
Interviewer: Ok. Så det du har kunnet... når du har kunnet finde begge sider så har du 463 
taget dem med du har kunnet finde...? 464 
Sven: ja, ja og sådan noget... Det er så min farfar – nej det er min mors far. Det er altså  465 
min morfar som er der... og min mormor, min mormor hun er født [nævner efternavn]. 466 
Som var gift med en (navn) som datter af generalkonsulen i Sgt. Petersborg. Og det var 467 
en stor kanon... også i familien, vi havde en byste derhjemme på et skab af ham. Han var 468 
født i Ålborg, og kom som 16 årig til Sgt. Petersborg. Kom i lære derovre i et handelsfir-469 
ma, og var dr i 25 år. Startede sideløbende sin egen handelsvirksomhed, og startede fa-470 
brikker op... Ja papirfabrik tror jeg det var, og så statede han et rederi med skibe som sej-471 
lede mellem Sgt. Petersborg – Sgt. Petersborg var porten til Europa fra Rusland ikke’. 472 
Sejlede så til Skandinavien og helt ned til middelhavet, og så fandt han ud af at når f.eks 473 
skibene havde været i Danmark og kom tilbage igen så måtte de betale for noget balast... 474 
sten eller sand eller hvad de nu smed ind så de kunne komme hjem igen. Så fandt han ud 475 
af, at man kunne tage noget kridt fra møns klint, eller stevns klint eller de der... en af de 476 
klinter der, og tilbage til Sgt. Petersborg og så lavede han det om til farve så man kunne 477 
male husene hvide derovre. Han lavede masser af ting, og så skibene dem tjente han godt 478 
på og så blev han også dansk generalkonsul. Det er en handelsambasadør, nærmest... så 479 
han kom fra det danske handelsministerium, og sad der og repræsenterede Danmark. 480 
D.v.s når der kom danskere til Sgt. Petersborg og ville lave noget handel derovre, eksport, 481 
import et eller andet – så kunne de gå igennem ham, så han sad jo på alle de gode forbin-482 
delser dér, og lavede nogle gode forretninger og tjente en masse penge. Og han var også 483 
igang med Tietgen...hvor de lagde en telegraflinje fra... ja tværs over Rusland faktisk. Fra 484 
vest til øst. Langs med den transsibiriske jernbane. Ligesådan var han med og lægge et 485 
telegrafkapel, over det Kaspiske... ja på bunden af det Kaspiske hav.  Der var også en 486 
dér... og det var jo Tietgen der var ham telegrafmanden, og telefon manden. Der indførte 487 
talefonen her i landet, og sådan noget.... og så det der rederi han havde, der kom en ung 488 
købmands (kumi??) fra Fyn i 1898 der skulle over at lære shipping dér. Han ville sådan 489 
lidt mere end bare at stå ved disken, og han var der i syv år og fik det gjort rigtig godt. Så 490 
skrev han hjem til sin far i Svendborg, at han lige skulle starte et eller andet med et skib.  491 
Det gjorde de så også, og han hed A.P Møller. (latter) 492 
Se nu sidder jeg jo her og fortæller alt det her, og det er jo nogen store kanoner allersam-493 
men. Man skal tænke på at for halvanden- tohundrede år siden der var, så vidt jeg ved 494 
90% af Danmarks befolkning tilknyttet landbruget. Så de fleste mennesker der sidder og 495 
arbejder med slægtsforskning idag, de kommer tilbage til nogle bønder eller herregårder 496 
eller husmandssteder eller landarbejdere eller sådan et eller andet. Jeg sidder så i en helt 497 
anden situation. 498 
Interviewer: Betyder det noget for dig, at det... 499 
Sven: Nej jeg føler mig ikke finere eller sådan noget, af den grund men der er en masse 500 
materiale. Altså en bondemand han har ikke efterladt så meget. Der kan være nogen der 501 
har skrevet en dagbog og sådan nogle sjove ting, der har måske været en påtrædtmaler i 502 
familien som har tegnet eller malet noget. (?).. Men nej, det er selvfølgelig lidt sjovt at 503 
fortælle om, men det gør ikke mig bedre. Jeg ville ligeså gerne have været en gårdmands-504 
søn. Altså ham dér, han har sin egen historie for han var... det står her, fra bondedreng det 505 
står der i stamtavlen. Han var søn af en eller anden bonde, der havde ti børn. Men det vi-506 
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ser sig at han var... altså en af hans ældste sønner – admiralen fra Østrig han skriver i sin 507 
erindringer at der var stor mystik om hvor han kom fra. Fordi han under stavnsbåndet 508 
dukker der – han er født over ved Horsens – dukker han pludselig op i Hillerød og er 509 
skriver. En skriver det kræver et eller andet, nærmest som en studentereksamen idag.  510 
Interviewer: Og hvor kom det fra...? 511 
Sven: Ja det viser sig at hans søn, admiralen, fortæller at der var tale om at hans rigtige 512 
forældre var en  tysk læge og en komtesse fra (?) gods. Det var under [nævner navn]. Så 513 
han var sådan set en uægte adelssøn, og kunne ikke komme i skole – der var ikke folke-514 
skole dengang han var dreng. Så var der latinskolen, men det havde en bondemand ikke 515 
råd til at give ham. Så han er højst sandsynligt...han boede tæt ved godset så han er kom-516 
met der meget, og lært en masse af den tyske læge, en hel masse. Tysk og alle mulige... ja 517 
en studentereksamen stort set.  518 
Interviwer: Sådan lidt uformelt... 519 
Sven: Ja. Så han blev så hospitalsforstander og han blev (?) dvs. vej(?) det er en der står 520 
for vejene og opkræver og sørger for at vejene er i orden. Og sørger for hvis der skal an-521 
lægges nye veje, så er han inde i det. Så blev han hospitalsforstander og postmester, og 522 
han havde også tre gårder. Han havde en gård inde i byen – en gård det er et stort hus, 523 
hvor der er en stor port i så man kan køre ind i gården- så hedder det en gård. Så havde 524 
han to bondegårder ude på landet så han tjente godt.  Men så kom krigen i begyndelsen af 525 
1800 tallet, og det drænede ham fuldstændig for penge så.... 526 
Interviewer: man kan sige, det at jeres famile ikke er en almindelig bondefamilie det gør 527 
vel også at der netop har været interesse for de historier der har været i familen. At du kan 528 
finde mere materiale end de fleste...?  529 
Sven: ja fordi der er så meget, man kan jo ikke stoppe nå man ved at der ligger noget me-530 
re, og ... 531 
Interviewer: så bliver du grebet af det? 532 
Sven: altså ud af en husmandsfamilie, eller en almindelig gårdejer med 40 tønder land, så 533 
kunne man komme til et eller andet sted indtil kirkebøgerne ikke er der mere. I 15-1600 534 
tallet... og så er der ikke så meget at skrive – så er der slægtsgården man ved en masse 535 
om, og det er den ældste der får den og hvad sker der med alle de andre. Ligesom hans 536 
søskende... han blev jo så adopteret, ind i denneher bondefamilie, fordi bondemanden og 537 
hans kone havde lige mistet et barn på det tidspunkt han blev født.  Og så havde komtes-538 
sen deroppe tænkt: nå ja. Det kan man se i flere tilfælde – så bliver de lige placeret der 539 
men fuldt godt op. Det skal ikke hedde sig at komtessens søn hutler sig igennem som lan-540 
devejsridder eller sådan et eller andet. Altså han bliver så fuldt godt op, får uddannelse og 541 
denher komtesse hed (navn?) såvidt vi kan se. Og han kalder en af sine sønner for (?) en 542 
af sine 20 sønner.  Så  der er mange ting der passer godt ind i det der.  543 
Interviewer: men det lyder også som om at der er mange fortællinger i din familie, inden 544 
du begyndte at forske som du har hørt... 545 
Sven: Ja det er jo fortællingerne jeg tager mig af. For stamtavlen er lavet. Jeg behøver 546 
ikke gå i kirkebøgerne og finde ud af alt det der – det er lavet. Som jeg sagde med [næv-547 
ner navn]-  nå den var lavet helt tilbage til 1500 tallet. Og ligesådan denneher (peger). De 548 
her de er så ikke lavet.. jo den der pallesen genralkonsulen, den måtte jeg selv finde ud af. 549 
Der var jo så en hel masse fortællinger og breve og billeder – masser af billeder også. Jeg 550 
kan huske min mormor hun fortalte – hun døde da jeg var 10 år ca. Hendes søstre de le-551 
vede endnu længere. De fleste af dem var født i Sgt. Petersborg.  De var altså nogle fest-552 
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lige søstre når de kom på besøg dér, sådan en 60-70-80 år og de snakkede og knevrede 553 
med store hatte og med russiske gloser ind imellem. Jeg sad der med store øre. (latter)  554 
Interview: hvor meget af materialet er noget i selv har haft i familien, og hvor meget har 555 
du været ude og finde i arkiver eller...? 556 
Sven: Det meste har vi haft i familen.... 557 
Jeg har også været ude og holde foredrag i pensionistforeninger f.eks. især om denneher 558 
bog, min oldemors bog. Så lavede jeg sådan nogle overheadbilleder som jeg så viste og 559 
fortalte om. Og jeg havde nok 100 billeder. Når jeg ser et billede så står munden ikke stil-560 
le, så snakker jeg bare på livet løs.  561 
Interviewer: så går billedeanalysen igang... 562 
Sven: ja, ja...  563 
Interviewer: var det også i slægtsforskningsforeninger eller... hvordan kom du i kontakt 564 
med dem du skulle ud til..? 565 
Sven: Jeg kan ikke rigtig huske det... en eller anden har forslået det..jeg kan ikke huske 566 
hvordan det kom igang, men jeg kom i hvert fald igang og fortalte. Jeg startede med at 567 
fortælle i familien, sådan til familekomsammen, og så kom jeg ud og fortalte. Jeg har jo 568 
ingen kone og ingen børn, så jeg har jo masser af tid sådan da. (latter)  569 
Interviewer: så du har også brugt, når i har mødtes i familien at du så har fortalt hvad du 570 
har fundet ud af...? 571 
Sven: Ja netop ja.  Og mine syv søskende, de fleste har læst den der men ikke allesam-572 
men fordi de ikke så meget læseheste... min ældste bror man er ikke så skrap til at læse, 573 
men han fandt ud af at den var indtalt på bånd. Så kunne han låne den på biblioteket, så 574 
kunne han gå og høre den... han maler sådan noget der, så når hen går og maler så kan 575 
han høre den. Så kunne han jo genkende mange ting i bogen, for det har min far jo fortalt.  576 
Interviewer: så de er næsten allesammen inde i det du har fundet ud af...? 577 
Sven: Ja, ja nu har de efterhånden fundet ud af det. Jeg skulle jo lige sige at min morfar, 578 
hvor har vi ham henne...? Her det er min mor, det er min morfar – han var elektroingeni-579 
ør, det var ham der var gift med en af de sjove søstre fra Sgt. Petersborg. Han var elektro-580 
ingeniør og han fik uddannet sig i London og Tyskland, og så fik han job i Tyskland fordi 581 
det var dér de var fremme med det. De havde ikke meget elektrisitet i Danmark dengang. 582 
Men det søgerede han for. Han elektrificerede faktisk Danmark. Denher skrev jeg da me-583 
troen åbnede (peger på artikel). 584 
Interviewer: noget historie på hvordan det kunne lade sig gøre at få metro...? 585 
Sven: ja netop.  Fordi forud for metroen ligger der jo altså elektricitet.  586 
Interviewer: så det har været nogle rigtige entrepreneuer.... 587 
Sven: ja, faktisk han var ansat af et tysk firma. Og det var så firmaet der stod bag opret-588 
telsen af de her ting.  Han startede med af fokusere på de hestetrukne sporvogne. Fordi 589 
der havde man på det tidspunkt elektriske sporvogne i Berlin, og enkelte andre ste-590 
der...Paris måske eller sådan noget.  591 
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